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SO tV IM i IH E  O M A H k C m  —  CAN4 DA*8 Pmurr SO W t  
K d » ii.n a , B M A  C tti— Mi , f r i * i } ,  A |a i l  I f ,  11M4
Tea r a f t t
TOOATS QUOTE
r i l M i  M i i t i t i r  W m m m i V t*
IkaM to  Iw c^nm lslkc abeu l tiM 
fSKW UM iit’t. lc|^bku% « PfO' 
g r « «  ill tfc* fci«* o< o fi|»o«w a 
til Pariiaaaiiai.
7 | far «aif
New Killing Stirs 
Cyprus Tensions
N IC O SIA -A  Tw U ih-€>i«-k.t 
««6  sikj* *.ai fitiOijr w ou iii« i 
today ia  S'xoai* a* C« croiaed
uwe G ieea  L iB e-'to« bocd.iM'
T tie k iiiia j a  a s  e*.piectjeid to | 
ihxeaieu  iIm p resta il caim  eso 
iis« isiiiid .
A 'lUs
sa a i Ku-ch-Jt asited  Buatii-e !^'f 
a il I'oads t'a  tSe liiaud  la  t«e'
'^tauoilad by itwe UN. Tbe 'r u r i -
 issA 'yyx ia  leadex a b a  i'ora-
tadofe Dr. Ralydi p - a ia k  me UN had  beea unable
Uoiied NatiCiiii top! w  redace  teLl^^:..a v s  me is.land
RETARDED SCHOOLS' WORKSHOP OPENS IN KELOWNA
Att»«.-.uu^ the to  •f.j,. 4'v.ik-
thiV  »t N.-Jiiiy \ air »e5>».l, 
5t d r ‘r^* '.r i 
ls'\>r.i. l.S C, ii'.rUu'.tiU, 
faid., 5ie\f;s*.C'»e, Krlicwt aod 
Ti'Si.! t»s.»r'e.,r.̂  at » ».r-i
a t t ru lr r l  L̂>' 1C. V
Mi tjeiiljau, pir-.s.tcJ'.t vt U..‘ 
lveU.*atis a*^I l.K2t,!,,v» 
for Uetafdod Ma-M.ii
H. }'■, I ' s ! ' t ' .  U Nb- 
drtv rrpte.siriiUrij Uie tcUi.*.!
Usatd »»d K J O n ‘U'-e-f- 
tn'.crsSeM far i i  1 d.s'.r.c*.
Zj I’l-r irii'i* g.i*-' 
tl.'.' n.. oSr
f'a({».ley, Vanci*a\er 
D I*. M clW . New
M rs.  Cr-ur-f! I-’hO
H f
Kei". »ri.>d 
S id  M ri. 
\Ve;t
 _____ _____ _  di-
v idaic Gi«e.k ajodi 'rW aisb  sev- 
lor* vi t i e  f :ty  us tiie rjoxthaeat 
|.uburO c.f K a irua iii.
Tbe iboolm g car.'.^  Less than 
<»e hO' ”  ~ ■
& m cke. ..iu-i.-...     .
aide ce  a s  u ls to l vuxt, w as du-ej $iB<e it i ta r te d  ii> c«per»iwo
to tour tbe area . ! bere t* a  »£o.
Tbe TUrkis.h-Cy'r-f'K't lal'iarma-j Ibse i.-iatd s “ e ts . mcto-lmjE 
tkm  office jdccubed  m e dead I boto G re tk  axd 'I 'u rkuh  ce»&- 
rnaa as M.ei-.met SaKct, Si. A| f'-sc«r-i:, ab o  m
T u ik iih  .ifC’k e s m ta  said S a l- |c r r .ic u m  of m.e I N  nusiioD.
ife t 's  da^sm ex . a t o  was th-e G reek B rati'a j-'efs re-
'aas  viOuiaied j s e r .u * | I'SJUcu.ariy th a iy  at-
; B.i'‘u-‘t>e i'vmJ-ei ftrd Ivdsy Villh. taC*,'^ ii.tf l.-nu.sli tfvc'i's uaSei
ICy^'iUd Drei'idft.iS Arct;l*i;fK»i.= j 't ie  LN Ls^
15.iika,ia;'S a.ftd t.-'.-rlen INeiiu _ _ —
I bui^tj G ia i.i cl l i d  IS. -cv.Vj _ y lW K U C L M  'K ta ’.exs
i liiai'ider c-f me CN fafce. ■’knt'dna
* The UN u iiie iscv x tta ry  f c ip u e n  to i
j,jmit:cal hiiXii= a,ff;seil N
lay arai luet wttii M akauos a iid , C  ̂j.irui is 
Tu.'kiiliA'*;.'jtoT V icevX ci.iriit f :c '-i UN 
Dr. i ' a r . l 'K .chuk . iT tm rt.
Canada Will Send Extra Troops 
To Bolster UN Headquarters Staff
E O rrA W A  t r P . ‘—C ansda Viin’ M.'-. MiiXtui sa .d  Cic go\rsxs- 
i i e i  Q„ifViV Oil a Uuited Nattbi’s ! r'ses.t does feel Iba t oUicr UN 
'le ^ a e s t  fJr  an adcuu jaa l KW t o ! !Ur;r,l>r! r nu^h! sh a tr  me 
i 1 ^ 0  n’.ea to M-rse m  Use h e a d - a . r > d  ths .1 5>ecietai>*






li> e i ie t 'd  to add NX* 
.,> far m e '
iticiij t<eacc I'jjve u; 
f t : ,*  .r.;e t'-» 8 rei.J..e;t 
S< VI ct .i .n -G eiie l A  U
Labor Captures London | 
Showing U.K. Left Swing
m tNt*rw*. i - 1 '.crf.ii Afl»if: ,S»r«ieh. I m b u d  fe,ui I f tb u 'd  lor | 
M,i--st*r M arm . thi*d is, tAc ad-i.m.-.'-al ^so-toid j
Cam :si«.s toCiy. i " b e  rr.;,uejt tor adm ucciii|
iU pljto ,! to  Oj.‘t<>ssti03 Leader \h tlp  fiorn C anada, he s a i i ,  u i  
D ielenbaker. M.f. M artia  la id  Icr a b n ia d e  headquaners^^iU li j 
U«* fovrrnfriea! u  a u rk m f . Ixi-tfi, "c f  ilightly r.jvje than  100 but!
l„ONlK'*N iHe.utris* — 14* s- 
♦ a:d_ i s  **.5 cpjmct,. tiSi 
iw ltd jwir.'.'.s».me
*.!--v lALi...a,gc by m e syxakef 
id ' '.Be lk-.i»e ot CMii.iUiius. 
s . r  l l in 'y  H>]tor>-d'bst.cr.
.Mrny i.urii5 reflecun*  or» a 
I'ieii.iX'-rb. hv îOT, iuc it as Uar. 
a re  bttictlv L>atui«<i.
S;r W iuitou Ch’uielu ii was 
v.r.ie lu l.c ii up fcr using the 
WviUt ■ u.e." He s u ti 6 t I- 
XmWA •’t r t u ’.Uudvglcal lu e sa tt-  
it.sde."
Tt-x tense ness of Ques'dyo- 
tu u e  \»as b ts 4 rn  Tfaiirsdsy 
w h « i hm Charles T aytor. a 
Ci«.i!.ervative f-ai'ty m eniber, 
i • j ' : ula Uisxi be d s stiSCtly
bc^mt A, F. HG t. a Ij't«-ra.!., 
tlK.!.-’. ‘'b i i l a r d "  a t Haul Wii- 
Iian’iS, auu’iie r  Ccinsen-atrve.
Taytor asked the Speaker if 
tlia t'w v ird  m et w ith hU sp*
Canada "Has It Both Ways" 
Commons Inquiry Assured
iev icc t g u r ,  Canada a QmcaM racts ficrn 
r r tm a  c a  c h e .p  p « e r  abd toeM hrown h ic k  *i h m  J -
bDCigef.tefm c;>p>r.*amty to take H errtdge <NDP — Kootenay
W eft). One aych m a4*
before the tre a ty  |ifotoeol w ai 
Bcgytlated. c&Ued for « n e«  
M'eaty *r»d M.r. D avis sakt h#
IE|.a:A.e 1.4! itlfttcu.Uic» a» they 
»ii|<earest tn eai'ty 19S3 la  fe*»
over eoctrol o.f m ost of the w* 
ic r tas-olved. federal eagifieer 
Gttfdcia M.acN»bb la id  ttaiay.
tic  was imuQ-umg teitiititioy 
tictostc tb.c e itc sa a l a.ttau» cum-
m ’ittee «.»f the Uaif.ms.ess i «  f«»' .
ta te s  of the l*ig iv-wcr a is d la o j  Chtaw* Vsasiim ftoa « -a  
fkKaS^imiul pm nert wtih ih« Victoria tc^ether.
United S tates, due im  fm ai ap- U nder the U eaty jta






t ’j t  srn
c f i  tliin
The U.N's Ml
li) h i i e  m o te  f-a a m iie s th e  rnxo-IijiUth
•I'tve li  t3 brm g 
elem ent of the
Ija.NrX>N ■CP! — The L.*b».>r e r a b  fieide»d M 
p arty  w<»ii alwJi'iiu'.e Ciia'tid of foMKton c<.'u.n<'i!
candidates fwj ila trag  
aeats foit w e :r  gam :
. s !
pa;
the giant new G rea te r Lamdtai not a lUigle tme.
• tlA .acd  lialay tn ati electstsei! IrotucaUy, the l-aU 'r 
generall.v reg ard ed  here a ,  a had  protested i-igortmtiy 
prrvtew  for the general e tec tk m , the creatKW <*? the G rea te r 
> thi* laU .d<ei C ounrd arid acs.iie':
I mal ir su lts  gave l-iU?r fit of, ru t is:* Ctonsrrv ativc 
the te»..snfd‘i  lC»y sea ti to 54 for-ferryrnafK lenng 
the Cor.vervatlvev The jwllasg mv*;v
TTto tc»'.;Us of tlic- vottn* m 's 'e r  cerst sw m f aw ay from the 
the G 'e a te r  I.e'r>dc« a rea  T tiure-!T ories la t y m t  of the tot'J i.a* 
c a v  a..>>eared to  ipell obUvbja; tlonal vote, 




* « 1  CX''
Jr. 1st na'.K-nsl term s. 
xh(V have
i:»arUcU'»ate in the C jt’fu t i-teace*. Cy prus f'-sfce up to 3 WO. re<iuc*| 
..,keej.4 R | ci<ratX-£J. :’-uf the r.ngm al HfjlJth
Mr. D lefecbaker ta id  ihat';t:vw»r» to about 
br>!Millie C anada s» w illtc i to; Keplyw.f to  Mr. D jefenbaker * 
w et‘i ; sJxHiidr r  i t i  share  of the o|>efa*-tesr.a!k that only the w itUnf a re  I 
:s> witti a t-ig jn a 5. r ' f i t y i i d d u k > u & l  irw p s  sSsc.ibi b e ' 5*ruv Ktmg tl;e trtK>s*s, M r. M ar-,
of U.;-;r.!Usv£m b » d ; |.,evidt«l by o ther countne*. tm  sasd tha t w aa *'*n im pulse; 
• the fuverr.nvet.t called a Ju n e . “ Is’s only the wilUng that s^n> .ef b...m in E-sture.*’  ̂ \
c g.-fi-ira! «N'st,<ut. 1 1 rie  s.f^ the i-ftwUhns ftaiid'! ''C ar.ads is {to-t t.h irkm f Its re-.
I t;« v tfe  P.fyw»i. t t rp - 'y  lafovr Jtsy.'* Mf. D lefenbaker said. ^sj«oaUb±ty." he added.
U-asl'-r, lau l a t this vuU rg '
j i rw a l
■Rie Si'w-aker ie[>Iied he had  
g rea t tiifficuUy la  U ndin f this 
r i i th c t  lu any pai'U fular db  
Irc tk .ji and adde>.l am hl ro a r i  
of laughter: "T here  a re  p a rts
of the country tn which it ti  
as a te rm  of endear*usect
i; w .n a n.syur-
;n the r e s t  Commons. 
'I r.tst-'dstioa f'lr the 
nvrs i; that I*rlr:ie 
for A l e c  IXxaflfts-
Weapons Stolen In Raids 
Now Almost All Recovered
MONTULAt. 'UP> — .M n.ost, n.achm c Kuris a » i  r.ew tevo;',-., 
a!l the weai»Civ slo'cn in an a r - ,r r»  escaped with t.j.W'X), He ssi-l 
i:,.(->ry r«->bl»ery a ; Sh:»'*intgan,j the two i*'hrr ir.iliv il'iato. »ic 
Q je.', two m.vnthi ago l i i t f  t* en ; being »rught an*! rr.a r b*r hidmg 
, le n n e ro d . D irector Jo>fphat!«>ut tn the nearby w.cwii.
Hrunel of the Queliec Provincial- i>se d;recU.,ir lakJ the 'm p.h i 
Police announcetl tiwlay. Iw crc taken to M cctreal and
He ,.*id 34 rifles awl FN, qiie»ti<vne*1 by t!-.e rondunrd  
ai,iuu'..itic r.fU -. radwi rq u ito 'Q P P , HUhlP and M f*lre.vl an'd- 
T.ifiit ami u th rr  good* ;li*'.rn te rm ris t squad* FoUo-alng tfie 
ffi.-n the a rm o ry  vserc fiwrxl in qurilKm lng. search  w arran ts 
a K.itage m Mi>n'.irsl w ere i»»ue<l for l<H'*i*on'4 in :)
D.ret-tor H runet said the lea* !'M w .rea l atwl the I .au ien ’.ians 
c»!oe fi.ltowiug the a rre s t *>f; T lit >rnj'.h* w ere rsiNrctesl to 
tliree ta in t n irn  ner.r n tw d o fl’!>e taken l»*fk to 5t. Jen -m e to 
m thi' la i'J ien tian  m ounlidna a iA ra r m ctjitrt l-vtet tostay,
’ TTvuridav aft<-rrK.*>n. i LMrechi-' U nm et wo'i’d »»'
The south.; vsere arrestesl a t,o n ly  that the tnveMlgatSfm t« 
a two hours after a* owillnulrtg into the I.is-,her*
bsidup of a Haivque P rovm cialr j Mwil-Ito) al arrriory r«>t'.t>crv ini 
Ic « « d i «{ ,\fott4'l!ols’«ri<I. b)i ibvrdrcaJ w h i c h  t/x>k j 
-fo ildu ii. the (litfc ti.r »aUl. five’ »fo>4Uy ti«fr»rc the bhaw inigan 
vouiig IrxfivlditoU a rm n l w ith rotstwry.
Johnson Calls "All Aboard" 
And Strike Threat Delayed
1 li’r Liit-s 
' ity t f toi
' ' a  r rm
: CMrvierv a 
: MUiUter
) Home's tlecii!f>ct to delay the 
I vote until the fall give* the gov.
^ m a r r T s o m e U r
• T h ^m la 'l*  u J 4 lb lv  m ean T 'U ^ l Today after Pres Merit Jrfon-
m ia tto n .r  rtoclkm  will t r  N i4 . » n  P«‘f tu a d e d ^ w rv s  a r ^ n a m  
'«r..e 'n-.ur-.fov in LVtolver. f b c ' ^  
rmos f,n»f.vble du le i a re  Oct. i tntdnight tt.nkeali.ow down. ..ew
- I  Q̂ .., j .  j rie S 'dial !»-!«.* Wilt ct-i-̂ rs UiU ruortr.
( if.i- ii)''.;t'Uc.itU'H 1* tha t iiSC('*"S *T the TA Wto ILiuse. ^
Qumii is M hn lu ln l 1-. viMt Uurv-i U wa* tm;ch arw go «.m os.
.^ila iV t I'V.r 'nnrvr.^r* n
traditm natlv  \n l/nsVrn n ,  ^,,1;.; Johtjscm an ftn q n c^  both i f o r .
See da*, Oc\ IS mr.v t:< ihsd agrf-e*:! to a lS.d*y delay tn , . . . - .
reev rdcd  -V  a C'-s-'-c'' c "  * S'Vv * »>t down once m ore in sn  effort I rnad crew* to uo v srd  w-nrk
rrK ur... 1 ............ 'to  aettlc th e ir  lon f. inarlw l dU- lengthrnm g cf tm ln  run* and
W  l.uU-r i ..r iv  h.ul c . to d rd 'l 'u te  over wage* ar«i working reducllcn In the rnruming of 
nr, un eles -uc.;, o 'fo r r  .um ir.e r. coodiUoo*. •.ed.propmoM esjuiimtont
am! 11* "K’s w*lh UV^-.r ' tuts-i The ag reem en t rarne within 
ic.tv c a n p a ig n  u lre .dy  h  V  ta r .  a
fu ll s w m g , P artv  h e rre ta r r  I^n if)!«h t deadline, when Mkl.OWjar* a
W illiam , adr-.ilttrd the delay |m em l»ef» «>f five v.nton* w ere to . iin.cn*
b'-sn* of Use r.liia'.il* C entral K ill- ’ 
ts>2 d i.n #,n effort !-.) b rcsk  the 
Industoy’* i.r.ited frv-ct.
The r i l l w s 'i .  in r e t u r n .  
aRrresl to wiLNlraw pri-.tir.g f-f 
work rules charge* w h;rh  are 
at the fierirt of the disp-'i'.r,
'Hie ff.-n 'rovrrjtal work rules 
clsange. iiic 'ude proirMse*! rcvb 
in the ci.-m'uriMl ti.o'e arvl 
fsu’eage !'3y slrricture. change. 




sM he agree-*' m  a  fm i, e<x*iao.nuc ba»«
wito Jack  Davir. i.*r!iarri.«dary | wJ’i* , a.a adv s n ia f ^ u *  Duw« 
‘ e-crelary la  Priri.e M inuter i*a** fo advane-« to  the U.S,, 
Pear«vn a ry  a ik>»er
authcsrny, who f  The ct>.mrnltlee alao r e c t iv r f
t.ana«l» can have t. Iwth wa>* j agricu ltu re  dejiartm eet
A chief c ru ic u m  cd the m u  fxaxniMmg Uie farm
treaty  atM the prutokal * gn^d . ao u e ip * t« i La
to Jana&fy ha* been th a t Arrtrw Lakea
sy item  {wnnna C anadian w ater
Mr. M icN abb
to the Kissteiiay H lv tf to  flow 
on Into the U S ra th e r than  
having most dtveftevt into the 
KoSumfoa H t v e r
aii.i E as t Kiwienay*.
W itoetsei said  the high Arrow
, dam . by aom e, wejukl
l«v.baUy a f f g c t  2S0 farm a, headw ater* ‘_________  ,, ........
nearby in KKstheastern II C. m ostly imaiS fru it acreage*, and alKwt JO.OOO acre* or lea* 
PART o r  COMPLIDt }of p^tenUal fa rm  laml.
Mr. D a v u  tuded th a t thej Hie alternative L a tt  K o ^  
treaty  fffA U ts ieog tesstve  di-lAay dh-et;u>n {woject to t ^  Mo* 
vertion  of the Kwdenay In to  th e | N aufhton tx-.ncept. would w-ltw 
Columbia Mart.tog 7Q years after out ale^jt Pi farm * but
treaty  raUficaiwvn, although the 
U.S. te r t iu  certa to  t;.> Iwild a 
dam  on the river a t IpWxy. 
Mont . dow iu tream , as p a r t  of 
the trea ty  eornplca
within the range of Irr ig tled  
use a to u t SUO.yw acres or at* 
some U;ne to the future.
W itnesses sakl cheap isawef 
would be tyeeded to  get the wa*r \TWmVJ VVlLLkWRT*. f ---------------  - - - -
T hut. it ta argued. C anada t a |t« r  f r « n  the p ro fert d a m a u p  to
tirt'.e will get tlic n x a lw l  Me 
N«'jght»« d iveriton . e»i>ou»«<,l 
by Gen. A. G. I* McN»ughli.>n.
the lartd, which was aultable to r
crtn'* foiiu^etltive with the 
Iffatrief.
Stalemate Of Nuclear Power 
Aids Economy Says Sir Alex
w.ni’.d pi.t a heavy itrv in  on 
ilja iiv  fund*—a factor ton G>n*
i f f jv a t lv i .  were aw.vre of. r  - . .
Hut l-sU ir Pnrtv  le a d - r  P a r .D sH  »hubfo»n » w M  cancel md 
old W ibon ; a d  a fall d a te jth e  itlm uhvi of the rw e n t ta* 
,WfKito only m ean a I.aG ;r \ t c j r « t  and aerlm iily affect the U S
P '^-''‘U f»y to octbfeer ra th e r t«an  ta  .
June. He a c c u s e d  lKnicl.:»'-l Tfie court.*, Congre** and 
; Hm-ne of running away from  hi* »eemlngly rn d le s i talk* have
The ral!*.vy* con'.emt p re jrn t 
ru le , cost them  iv.illloe,* of dol- 
year u .nncrfivarily. The 
ray  the changr* would
strike on n esrly  ?s» rkilw-ay*. 1 elim inate m any }«trt and reduce 
JfFtosc^v had  Indicated d r e y ’ t^^y fof nnar.y union inrml>cT.. 
concern tha t a country • w kiei




for 10.17 of CtT-
w iN M P ix ;  ' ( ’P i - J u d g e  r .  
r  hpailliiR of Winnipeg, p resb  
dent of the Itoynl Cnnadhm 
I.e'gion. todny r.ailed on veter- 
anv M inivtrr TeiUel U> clarify 
the governm ent’* Intention* con­
cerning v e te ran s ' lKv.vpltaU.
In a le tte r to the ininU ter 
m ade public here . Judge S p arl­
ing *ni<t:
"S u n e  m ore particu lar state- 
lucnt should l>e mnvle by yim at 
this tim e, o th e r than a almple 
^  general s ta tem en t with no si>e- 
clfle guaran tee* ."
A Mr. T eillet Indleate*! ea rlie r 
A the  governm ent proi>o«e<i to 
m ake arrange inen ta  w ith civil­
ian agencle* t«) take over vcb  
eran.s' h o s p I t n I s, os rccom - 
m eiided by the (ila*sco com ­
m ission.
JiKlge Stm. tag’s loiter said 
the (Jlns.sct, com m ission "envl 
rag es  a iicrUsl of tim e fa r in 
the  fu tu re ."
[M I .NTtONS NO DATt:
Since the House of Common* 
hn* a m nxlnium  life of five 
>ciir*. the iitline  lu ln b le r l» nol 
required to ask the Queen to 
idlsM.Ivc It oidil Oft, 19. which 
" \o u r  d e p a rtm en t*  own • u : - ^ , , „ , , ,  pi,.ction date
vcy sirows tlw i^eak hmd of j  Douglas - Ifome men-
veteran* rertuiring laifp ilalira  
Hon aiKl donrlclll.vry 
not ctrnH' until l%6dl5. 
m eantim e very little  additional
failed tn  bring the two side* to- 
fe fh er.
A* p a r t  of the deal to  prvsb 
pone the rm in try  - wide show­
down. the  union* agreeel to lift 
a strike  in w hich they had  
d o * « t down the ItH ta te  opera-
Fierce Fight 
in Celebes
OTTAWA tC P ' — l> e f« c e |
M in h te r H ell.'er Icld Uie Co-t . - ( 
r v ”f;« trd ay  there i* ter »ecret| 
at.»-?ut the fociten’v r-f k|UUl>-'»n;
; t,,f’ i:,..ei a» iFc f in !  a -
: w ant* ir.tegratbH, <-f the three 
a rn ’iC',1 r'Tvicev into i-r.e d e ftn fe
i * l t a  ,a v l the m am  feature  w.ll I/JNDON <Heuter*4
I I'T to rrpU ce  the jrcvcn t »crv- M in u trr Air A l e c  IfougU*
iice  chief* w .'h  <='nc dcfcncej Hi.inr fald tcday the rta le inatc
ifV 'rf  ’’h 'c  b id  It to be i n t to l .d  nuclear v»wer pfovidcd a tug
Idurcst Muc-lay. , | .nn*mtunlty for world taoj^er-
I M arcel lam t* e it 4PC —■ fol-j Ity.
1 W r’.t) had askesl M r, j jj,. told a lundu-'ui m eeting
iHe'ilver whether h '  could »e*urej,,,( foreign and Commonwealth
ith e  h'-uve these have Ix-tn j.nunalu t* ,
'd v x lo iu te v  im the Ji-imutrr m j und,>irlla of the
f to «f hlv nt- ff .■d**'.,d the foil *' , 5a lrm * le  of in iclrar |tower, and 
d c 'a ih ,  j i>rcauftG llu s iia  la now fo guv-
to see that kleology m ustl>.c k g iv lsb v e  move ^
.ung tlif veiit* ' f separa te  j„ p,!- way of Iti own
rhief* for the a rm y , navy ao 'i developm ent, there  la
an o{»tiorluntty to develop g rea t 
pfoet'eftty of the work! by c»>-
i HCAF, vs.v* f(>rec.v*t U*t nvvnth 
,‘ to M r.’ IfoilycrX v.hl’c p.vj.^er on
Ulefcnre *uj>eiatlon.
It will e d a b li-h  Air Chief!
M ard ia l F rank  M I U  c r. nowJAKARTA 
arm y
fierce bgh tm g had 7 ' 'p f “ ; ; ‘n;‘; r t ; e r n » '
in IndoncMa « Southern m ta j .y  leader. He will run on
bres blam l* w here g m ern m rn ti ^  ^ ^ n c e staff ta
troop* w ere trying to crush  n n i ‘‘"  *• ............
MI (neu ter* ! -  I  , i Vrank M i l l e r  nowt Speaking alwut fu ture world
spokesm an said  IKHiglas-llome said It
lighting had broken C anvda’* slnclcl pvirRvw o f eNety
1 ro m m ittre , a.* C anada s smgi lev in m ake the full-
ctornlclllary care  institution* a re  
being built o r  pirovldeel to  lake 
ra re  of the old «-kI helpless 
veternna."
The Judge aald th a t if rnunicl- 
palitie i had l>een •■Hhortslghle*!" 
In providing reg u la r lio»|)ltnl ac- 
commoilatlon, he vvn.n *urc v e t­
e ra n ! would be willing to  offer 
any ex tra  apace In tliclr hosiii- 
tn li for civilian use.
"H ow ever, no governm ent 
legtslatton o r order.*-in-counoil 
can o r wlil substitu te  trcn tm en t 
in o rd inary  hoapitain com tiarn- 
blc to th a t now obtained in vct- 
crani* h o ip itab .
"This Issue m ay  be the cross­
roads for the legion and liio 
v e te ran ."
1 tlonevl no dale , however, raying 
, jdnly that it w.ns hi* decision 
In the die Queen lo d is­
solve P arliam ent 
turnn."
liefore au
Audience Of One 
For Peter Sellers
IIOI.I.YW’OOD (AP) — n rilish  
actor P e te r fiellera, atill too 
weak to feed himacif, a|)«nda 
nm cli o f hi* lim e trying to mnko 
an eight-ycnr-<ild licnrt pn tie ii 
lough.
'ITic Ixiy, wlio underw ent open 
heart a u r  g c r y Tucitday a t 
CcdarH of Ix-banon H ospital, ia 
in the iidenalvo ca re  room 
w here Ki'iers was being Ireatw l 
for n h e a r t uttack.
Would-Be Assassin  
Of Ikeda Jailed
TOKYO (A P ) -A  2.S-ycar-old 
u ltra-righ tist who tried  to a**as- 
•taa te  P rem ie r H ayato Ikeda 
wa» aenleneed F riday  to  five 
y ea rs  Im prisonm ent by the d is­
tr ic t court in Fukufihlma. T akao  
Ishim oto, a m em lier of the 
G reat
arn .ed  re!>ellloci.
I h e  *iioke.*man said a ir  furce 
plane* w ere strafing the reliel* 
which nurnlierevl alxiut 2 .0 0 0  
troops—tw o battalions.
Most of the fighting was 
around the  town of IMnrnng, 
north  of M acassar, he sakl.
Its population is about 8 .(XX). 
He said a Col. Ju su f had  been 
on his w ay to  P in rang  to di.s- 
cuss security  In tho Routh Cele­
bes with n regional com m ander 
when ho w as am foished but 
e*ca|>e<l unharm ed.
I’rcsident Sukarno im m edi 
a tely  o rdered  troops into the
 ...............   staff
charge *>t all the t.ervlce*.
Tlie n c r  V I c e t hlefs whose 
(KUits wciuld 1*0 alxillshe*! a re  
Vlce-A<lmiral H, S. H ayner. I.l - 
Gen. Geoffrey W alsh atKl Air 
M arshal C. H. D unlap. Tlicy will 
shift to  jobs on the defence 
staff.
  J a p a n  P atrio tic  Youth
O rganization, w as arrestc<l la.st
Novemtrer while try ing to n|> miM u»
progch Ikeda w ith a knife In his area  to  cru sh  the rcl>eltion, the 
hand. spokesm an said.
STOP PRESS NEWS
HOW B.C. INSURANCE CLAIMS ARE MADE
A Pedestrian Hit Me, Protests Driver
VICTORIA 1C P ) - " A  truck  
backed through m y w indshield 
Into m y w ife’s face ."
"A  |>edcstrian h it m o and 
w ent under m y car.**
I ’lvcso w ere aoiuo of tho 
nn.-<vvcrs vlisclosed Tliurstlay 
III II n ritis li Colum bia Auti>- 
m lblic Association survey of 
reusbnn given by d riv e rs  ,in 
resism se to  Insurance com ­
pany questlion's as  lo  lh a  clr- 
tn im itan e* ! o f  dwR* ■ eeM m t 
cases.
T he d riv e rs  w ere asketl on
thclc lu»uranco clahu,* such 
questions a s :  " I ^ s c r lb a  In
5 our own words how tho acci­
dent o ccu rred "  and "w ho was 
to blam oT"
T ypical replies;
*’̂ e  suddenly saw m e, lost 
h er head—«nd w« m et."
" I  thought the hide vvindnw 
wan <lown Imt It w as up  an I 
found ou t when 1 put m y head 
through ItJ* .
ACQVIRKH a t r e e
Coming homo I drovo Into 
thf wronff houMi ind  collMed 
with •  treo I haven’t got,”
" 1  toW the o th e r Idiot what* 
he w as and w ent on ."
" 1  bonslder th a t  ne ither of
us wBH to blam e bu t If e ither 
w as to b lam e It w as the o ther
m y horn b u t it 
work as It w as
one.
" 1  blow 
would not 
stolen,”
" 1  m lsjudgetl u lady cross­
ing the h trect."
" I  collhlcil with a sfttllonary 
bus coming the o ther w ay ."
And finally. Ihcro V»« one 
from  a  m otorist who h it a 
cow.
•In aitiiww tn H i *  tihtwtton 
•’w hat d id  the  o ther p a r ty  say  




Injured Man. In ''Critical Condition"
DELLF.V1LLE, Ont. (C P) — Donald T rum pour. 38. of 
riclicvillc. Is In crlilcal condition In liospttal a fte r being hit 
by a truck  on Highway 401, 13 m iles c a s t of here today. Ho is 
suffering from  head and  chest in juries and  a broken arm  
and  leg.
Canada May Bill Foreign Airlines
OTTAWA (CP) — T h e  governm ent jdnns to  Introduce 
legislation to  allow special charges to b« Imposctl on foreign 
a irlines using C anadian facilities while flying over C anada.
Commons In Overtime On Spending
OTTAWA (C P) — Tho Commons agreevl today to  hold 
an  unusual th ree-hour evening sitting tonight In an  nttcm pt 
to  c lean  up y ea^en d  approijrlations for tho fiscal y ea r tliul 
expired  la s t  M arch 31. P rim e  M inister Pearson m ade tho 
proposal, based  on a  suggestion IhurM lay  iiigld by F rank  
llow nni <XDP-«kccna). Opitosltion L eader D lefonbuker said 
his party  was ugrccnble.
Tory To Chsrgo Liberal Minister
OTTAWA (C F) — * r lk  Nlolson (PC-Yukon) servial 
notice 111 th e  Oommrwa today  ho Intends to m ako charges 
a g a iiu t Jiistlco  M inister FavTcau rising  from  T liursday’s 
debute  <m E skim o nffalrs. He said they  would involve 
re m a rk s  by th e  minlstei;' "w hich ap p ear In H an sa rd ."
Mr. K Leaves 
Hungary
BUDAPEST (H e u te rs l-S o v ie t 
P rem ie r K hnishchcv left here 
by tra in  for hom e after a lO-rlay 
visit for talks w ith H ungarian  
Com m uni'it lenders.
P rc iiiirr  J auos K ndnr ftnu 
o ther llungarlnn  officials saw 
Khrushchov off.
The Ilussinn delegation dis­
cussed Soviet - H ungarian  rela  
lions, tlie In ternational situation 
and Com m unist unity w ith their 
H ungarian com rades, an  officia’ 
announcem ent said.
K hrushchev le ft a fte r deliver- 
ing his b itte res t and longest a t ­
tack  on tho Chlncso Com m unist 
leadership.
A ddrejslng u m ass m collng 
'n m rsd ay  n i g h t ,  ho accuset 
China’s leaders o f slinging mud 
a t  R ussian Icndcra aw l of try ­
ing lo  "underm ine  tho unity  of 
the witole socialist cam p ."  
•W ll.Ii EM E R O E  8T R 0 N 0 E R  
K hrushchev declared ; "W e 
shall em ergo stronger th an  l>o 
fore nfter the fight with tl>o Chi 
neso sp litte rs .”
In a farew ell si>eech Udo^e 
Imardliig his tra in , Khriir,hchcv 
said llicre was comi>lct« iden­
tity  of views anrl m utual under­
standing In tho Sovlet-liungarlan  
ta lks.
country to try  lo m ake the full 
f»t use of ta lrrnn llonsl organiz­
ation* to help the dcveloptog 
countries.
"W e have to try  to  bridge the 
gap lietween t h e  devr!ot»lng 
countries which l>y and large 
. olnclde with the rlci> aiKl white 
to the north and th i  underde- 
vclo[)c<l countries which by and 
large coincide w ith the i*x)r and 
the colored to the sou th ."
He added; " I t  would be the 
tragedy  of tragedies If we 
moverl . . . Into a phs.*e w here 
tho world is split ftorirontally 
l)«tween north and south ."
p rim e  All the deselcnxd countries 
inu it try  to prevent that hap- 
I>enlng 1>cc.*u*p a rac ia l division 
of the world wmikl l>c the w orst 
division m ankind h a *  avcc 
facevl in Its history.
Answering questions a b o u t  
the SinfT-fiovlct IdeolOgicsl dls- 
IKile Douglas-Home said th is 
wn* of g rea t significance and 
II m atlerw l jatgoundly .
" I f  a t  it seem s the rift U 
between the C m nm unlits of (ha 
Soviet Union and E astern  Eu- 
rotrean roun trles who insist 
com m unism  should i>ot contain 
w ithin it* p  r  o g  r  a m clauses 
which have provioutly  said w a r 
is n legitim ate Instrum ent of 
policy, then this Is som ething 
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DEaiNFS PEERAGE
F o rm er P rim e  M inister, 
M acm illan, nliove, has decline’ 
cd an  earldom  and tJio Ordetr 
of tho G a rte r  o ffe re d 'b y  tho 
Queen, It was feafiiM  today. 
I ’hursday , it wa» 'BiltKninccd 
th e  Queen had  conferred tho 
Imlghthoods of the O rder of 
tho  u n r to r  on the  l-abor lo a d e r , 
In  the  l i ^ e  o f L o (^ *  
A lexander of llillsborougn, 
and  Vlscounl (Jobhom, tho f< ^  
m e t governor-genoral o f  New 
.S ^ l a n 4 .
Peace Project 
"Looked Into"
OTTAWA (C P ) -T h e  federal 
governmsmt ia "looking Into" 
Legion, today called on veterana 
so fa r  has failed to seek federal 
approval of the  Peace R iver 
D am .
W orks M inister D eschatelets 
gave this Inform ation today in 
the Commons to  Colin C am eron 
(NDP — N anaim o - (tawlchan* 
T he Islands).
U nder the Navlgablo W atera 
Protection Act, provinces a ra  
required  to  file construction 
plans for public works d ep art­
m en t perusal on projects, over, 
under o r  on navigable w ate rs . 
F o rm er Justice m inister U* 
onel Chcvrlcr told the Commona 
la s t  y ear tha t, the  federal gov­
ernm en t feels the  Peace R iver 
D am , now w ell under w ay, cer* 
ta ln ly  com es under the ac t.
Concern Grows 
In Brasilia
DRASILIA (A P )-n e v o lu tlo n - 
a ry  l e a d e r s  s tirred  concern  
am ong leg isla tors today by by- 
passlng congress In n d rive  to  
purge B razil of the leftist sup-
mrters of ousted president Joao ' 
Qbulart.
• A t lout 4» congressm en— 
tb o u t 1 0  p e r cen t of tho m om - 
ber'e of th e  sena te  (ind ch am b er 
o f  dwUtloAtWOi'* on »«»• 
p h M  o f < i^ersiO (n .
Wiwever, three membera of 
Qoiilart’s L « ^  party who w art' 
picked up Thur»d»y hlaht w«w 
teuaftfd wlthoot^i^!ii»itteH; 
They were deputies Roland* 
Cwptsier, Benedito Corqucrg 
end Cocnyuva Cunha,
V
w u m M  w m m n u k  nup.T  c o m m ,  r a ,  a rm , m . m i
r V f  o i P W i i i  H U S
Baby G U  To Doatb
J O H A N N ia ^ lR ]  (RwAwrs) 
A fie t iMaboMk from  «a
•BcloMBe td jo fp ln i M  tm n i ' 
CTOfiii eao m  !•> §  ArMiqr ead  
lif ted  •  few^rooBmrold bahy 
f j r l  m  iMT e a r r ia fe  by btim x 
baar a  tiae bead. Tbe babocMa 
v m  ib a t  by taaftce.___________
Immaculata 
Back At Work
Hope For Quick Clean Up On Spending 
Fades In Snows Of Northern Quebec
OTTAWA (C3»L-Fbift«ro«»ir
t t y  ii£ipe« fur t  qstkk ck tiH y ^  
of It&i y e a r 's  ftrud sfjeiudliii e»- 
Utntifse got fro sro  i t  tbe stow s 
of SKH'ftHNrii QuebM; T b ursd ty  
lOffbit
For wweAs tbe proposwd t r t t s -  
tm  oi B d m itis tr tm o  ovwr Qyw- 
bee Esltm ios to  the {xtwltieM  
'from the federsi govertm eiit 
h ts  bwee ia  ta d  out of dui Com- 
m o a t—OMMtty ta  ewstlBB fornt- 
By gflA N N fm  B IN B O B IB  w hea t h t  a w « L ^ t t t t l r t  de- 
Well, i t 's  b tc k  1 0  srbool sg s ia  p t n m m t  m O a u tm  cam * up 
a fte r a much too short E ^ « r '  T hursday, oppoaitke soawbaUs 
tsoijday. Icam acuiata ip t  e lf to 
a  good s ta r t  w ith iota of activity.
A ap ic ta l asaaaubiy was haid 
oo McNoday m ontu tg  w here
1 F a th e r weieomad u* back.
voNttd Ifha " se rfs  aad  p ^ t ic a ]  
p a w a a "
L ate r the  io rraer Coaserva- 
tiv* Qortkuira affairs m m b te r 
W alter D tosdak , charged toe 
proposed t r a n s f e r  is bduag 
n an d k d  in an ‘iixderhaaded . 
d iv ’k u s  and  u acc rtaa '*  m an- 
ner.
•BID fUB AAlir
Justice  .Mhdsier Favrwau r e ­
plied tha t Mr. D k fro b ah ar w as
there be v i to  th e  E^hiinos bm  
loie nay c h a a i t  is made.
Wta the foveram eB t see th a t  
aa Eskim o repr«»e« litlve is on 
the propos4Bd federal - proviaciai 
study commlsskiia! asked K rtk 
Nleiseo tPC  — Yukc«) th ree  
limes, tasisiiag  gns a a  answ er.
Mr. la io g  said the goverax 
meat uiU ensure “ lae  view* t | r  
tht £skuiK>s a re  known
   whatever m esas we c sa  obtain
crtiie.tstog the governm ent f o r |^ * ^ > "  Eskim o r tp re -
< kw f •om eto ih i su n tla r to the x tttadon  would foe considered.
SOCIETY’S eaecutiv# 
b .  ie lt  k) n.ih.t, 'back row.
W. Bpesr, td'ee-presM eat, Nigel 
P o o k y , p a s t p re s iie a t, a&l
J . J .  Coaroy, trea.surer, h m i  
row, Mr*. T. B, Upton, preei-
d ea t. Mr*. I k i m m  T utt. sec­
re ta ry .
Daughter
Historial
Of Pioneer Elected 
Society President
Mrs, T. B Upton, o# Okaa-, taught them  ra.usk. and ra say jM rs  Upton’s »M h*f who laught 
a g sa  Mu s k ®, was elected byjgood rfsuiicisa* were dev*i?^.e»j * tae (irrt srlvciol la EUiw:®, aad  
scfiam stM st to the t^fftr* ?'-3 O k ia sg a a  Ui»i*ao, aad ws*
p re tid e s! of the Keiowa* b ran rh  » G .reseet s t the head ts't^#.
of the 0 **B.»gsa H u ’u;rK*i So*! lu e  l . i i t  s c .,« J , m whst u  Fuik»wia,g M rs D ew dsey 's 
C-iety. St the srusuaJ m eeticg  s t i “ ®*' E akw ** , was heM in Victor Wilsao ihowed
Tto4 .!la f 'i, UJ.WUU* rocca over »;:* B-i.Tsber of In terested scenes of
D augh ter of a pioneer fam ily ‘ ’- f *  a id  c la ise i
M lae a - s m .t  Mrs. Lptoa d  W. h u th e rlsa i.s
^  a a rv e  m lu sto rtc ti K ekiw o.'*  m ayor j A R O U N D  B C
e trc -e s fo r  many years, aad  h a s : D e w d L v !
w m ieo . under the osm e s c h id  equifuiveBt often c ; . i . ------------------------------------
s itte d  tolely &i a tvtsi'Stosara. 
g.k>hw of the wwrkl. a jv a ite f.
•cuna rhs.lk and rough ts t la  s.ivd 
desks, C4«K did*t«d »flK«.>.ls were
r j  it  cf
P ru ftjo ae  Upton, msBy a ru c k s  
hw the O H S. aitoual t«|.<vqts. 
Mrs, Upl.,® iuccre;!* Nigel 
P w ley  t i  E ast Kekiwaa, * ‘ho
Inquest Piannedj 
On Boy's Death!
PONT A1.BE1LM tCP) -  Aa ! 
trr5:uen wui i«ioj.WB April is  teto 
the death  c l P a U i t l  De&his, S.i 
Id le d  Tuesday when struck by j 
a ear
h a . held the presideary  fur the m
Sw» two >e.ars, _ iihese. iftrrd<siit*ll,y. foe..E,g r s ta k
E lected  vica-prwakkht w a iiu sh ed  is Sw.i.axherlshi
W illiam Sjvear. arxl r* -*k rted i 
s a c re u ry  w ai M rs D uscasiM lS ilO N
Tutt. a M  the trea su re r , is agaia The t t r i t  taachar la the Mla- 
J .  J. Conroy. |*k»n valiey w as Aag'ua M eK ea-,
ComrtiUiee mem'bera a re  W .iti*. wlai arrsvad  he.r* ea  tcw-t j KAKAIMO tC P) — M alcokn 
T. B ulm aa, W. H. C arru toers.iO ne of hi* pupils, Jo# K k h te r : M*cl>arjr,eil was Jatied for H  
Mr*. Ana# n trg a ra M , Guy D e - is  tUU Uving la  lb# Bo-uadary! d*v i when be » f^ ..ar*d  in t-sUce 
H art, Kigel Poaley, Dc« W'hit- couniry, and i* ac-w la hi* iC'th:«>.jxt her# T hursday , ch a riiid  
ham  aad  sad  Beo Hoy. y**t. A sue cf Ft'Sficlt Xavier L , , , ,  u,.,,,,,,... J . .
Head UbSe guests lacldwl G u y m k h u r .  ar»d half.brother 
B i.fnall of Vermm, presktent of Ik®- F raak  R ichter. H C 's ;* * '*  •uipe.nik® . M * ^
'M m u te r  of A gnru ltu re , he u ted  ;l>-:*;.ae‘l b.>ld m ag tstra te  L k a e l
to kvard With the lifens's  duriSig : Bee'itJr-lfotu he was re{urrin,g 
the •choot term .
As th# *e!Gemaat ia the V alley '
the O aanagan  Hls'uirical S;»- 
rie ty . and  Mrs itagnaU; Harold 
Oofhrsfse, p re sk k n t of the Ver­
non B ranch, and Mr*. C<x-h.r*D#, 
who is the trea su re r of th# Oka- 
aag aa  H u tc rlca i Society, and 
Victor Wtisoa. the p re tid ec l of 
toe P eatic toa  leanch .
■FEAKEA
Speaker for th* evening was 
M rs, W aller Dewdney, of I*en- 
tlcton on. "E a rly  Schcxds of th# 
O kanagan and B oundary", She 
w as her*elf a ichcKiteacher In a 
pum ber of these early  schools, 
and her hutbatKl. the Isle  Wal- 
t«r Dewdney, wa* a m em ber of 
a piorjeer fam ily p ro m ta ra t In 
D C. h istory.
The first school In the area 
was to* p d e i t 's  schooL, opened 
by F a th e r P snd o iy  and hU as- 
aoclates at O kanagan M inion 
A governm ent school wa* buUt 
a t to# alt* of w hat is now the 
BenvouUn achool. Pupils cam# 
from  all iwints of the valley, 
and because of the distance, 
moat of them  boarded tn the 
MlMkaa d litr lc t.
The pupils obtained their 
gecular education a t the govern 
m ent s rh w l, and the ir rellgim ii 
tra in ing  at F a th e r Pandoay’s
PUSTER CAST 
HABIT FORMING
LONDON iH r-.kr*)-*n5,# 
BriUsh weesly Kiedicai fo-'ur- 
nal. Lancet, jvitltshe* a 
stcey about a wvir.aa vttno 
becam e a ii.ic ted  to a p ias­
ter cast 
A diK’u.x iejjC',fted a ca s t 
was L r i t  apx-ucd la  to# 
woman a t  tie a tm e c t far a 
painful b a rk  tn iSSI and  oto- 
e rs  used until IS60. Alto^jugh 
no aUinent co,iiJ toea  be 
!o„nd toe wocuaa elalsiiwi 
t h i  Suffered j,;aLa » b e a  Ifte 
(daiter cast %>** takr.Q off, 
When pwy c tu a tr i t  tat «ai* 
tnesst at»d a sutgU 'al cx’cset 
were »ug.ge*Sed, the wvsna.n 
d d  nc-t re tu fa  to th* bospi- 
Ul-
L i t t  year tt-.t * « ,r.a*  
ra m t b a tk  Vi» ^
different tv.m5.tnnJ S h e  
was itiil wesfLtg toe p las­
ter cast fitted to liM . Vs b ra  
It * a i  ferncn-'ed, toe akin 
UEKterneath was found to Lw 
dry and scaly tv !  clean,.
w«re ready.
At to* eesid of the  day’s sttttog, 
tise Cmmmsmit w gi stfti m  the 
Eskim o questktn, fsc tsg  a t  k a s t  
aoiotoer day of pktddtag through 
Special aw ard* w ere grven out m* fja*! a p o r^ ia t io B *  to r  the 
to  tooae who received high tm * l  y e a r X f ^ e d  M arch S
j :.
tor the h ighest 'iQ,ark received 
la  th e  a c h ^ .
Certificate* of .merit were 
given to  Kip BaUer. John
Aquiic®, Bob F sM m aa, sod 
J o u p k  Petx'etta,. F a th e r als 
toM th* atwdent* about the Que­
bec exchange p rogram  where 
th ree stiaiect* from  the Ktk>araa 
a r t*  Will trav e l to Quebec tor 
a stay  in a F rench  home. The 
r tq u u e in e a ts  for thi» p rv fra ra  
are  two year* of F rench  aad  a 
re*fc.>n*yy g<x4 standing la 
class
former Coaeervmuv* g o v e r n -  
m tiifs traasfer to tb* ptovtocea 
of adm.mil trattoii of aducattoo 
tor lodtaiui.
N orto too  A l f a t r a  IDal*t«r 
Latog noted tim Ooaswrvativwi' 
wlUiaga*** la  l$tO to tu ra  over 
Ind iaa w elfare serv ices to  the 
provmce*..
I 'b e  stickiest point of th* 
was how m uch cm su lta tm a
NAMES IN NEWS
a liNiflait# Unê  between buiJne.** 
and *ocl»l event* tnvolvtsig re- 
w ntvf vMcv jsxsrters. The president was dis-
. itm bed  by fe{*srt* ta  print that,
IT e  tow -tog resiu is fcr M a rta  _ hand, he irwd alac.g
IS were ir.ea s high si ngi e— roads,  pasalag oo a htii 
Ileschner, rnea * high douU e jaad  forcing an oecotnlng car 
Tom D etehner. and  m en '*  highfr®m the  ihoukSer of the  road 
*vera.ge — Tom Deschner. |during hi* E as te r vacation at
W ornee’s high im gie was ta k e n ‘his Texas ranch. No.De of the r«-
by M argare t Schneider and 
wcicnea's high dui-We atvd av e r­
age w ei# given lo  Rt-sa H uram g
The p ro p o s e  move, M r. lM«i- 
•nbaker charged, was a braacll 
ot th* cimaututMm. “ You eajw 
aot <to thi*. You d a r t  not t b  ttota
T B O i l  FO O * F E O P U r
'T b es*  poor paopi* m  tbi 
•bores of the Arcuc are bMag 
bid the cemstulitksa befeegs to 
others, not to them.*'*
No* b a g  a ftan ra rd a , U eyd  
TTand* »L -C grtte« ) Jumftod to 
^  fwet aad  aaatxm c«d tha t Mr. 
Ih*f««b*k*r** a p •  •  e k
•‘laac tiin an ta is  bypoeri*y.“
M r. N k iaaa  w aatad  a  fl«.t aggi 
tk m aa t e a  wk*th«f aay agroto 
m eat aaistod  foetwweai ttse tw> 
lovw nuaeau. ap art fh j«  a 
mtoiKtraadum tab led  ia  to* 
C ornnm * M arch 4. Mr, Fav- 
rtau  laU  EegotiatiuQ* had tsot 
fM *  beyu®d to* m etiw raad’yto.
Nwirnev .xwded Tbursdavl 
to Norfolk, V ... Ms adoptod * •*
Johnson May Draw Line 
In Relations With Press
Freeiigewl Jeitea— m*y draw  Deegiaa MaeArtoar** . i o a g
fuuw ai Sou eade h a
home, w here h ti body I* to be 
eou 'irbed  Saturday in MacAr- 
'.hur Museum, a re{.»iJWry rich 
ia memento# of hi# loiig aad 
e littenng  m ilitary career. A 
U S  Air Force C-13Cf a trc ra ft
carried  M acA rthur's body to 
Nvvrfoik from W aihiagtoa..
'KTteri iQ the ca r with him hast
vitU 'rn a story about ti$e d iiv e l F rederick  ktteM e t o l d  a 
b Tim e at,d Neusuc-vk .Eng«an.f. ia-dge Aad-
lines cam e t»*ut tois wt«,k aiihS^*f Jekaawa tn e d  to Mt
the story. J»ito her ea r eight tim es
U ad  m used  She d idn 't mis* the 
FwelaaastefQleM ral N tekelM a;m uto tlKve. Hitchte aald, which! GENEVA lA |M _|V M m iei tn- 
sal-d !,xtsy to the €o.innu>fti vhsi:w *t why fee itfw .ared  t® a^duiUy ta B s q f a  r a s t v ^  t i J
Betty R a td d fe  w «  ti)« i S ^ c k l*  t S r y  M r!
U tn td  Nauon* F tlgrtm ag* for Jettim ste-i tfoiJb.O o i ' m o m  i_fa*ier ra t*  to aa  toa
Vc»uto C tc .e s!. ta Verse®
M arch Sdie will be trea ted  i
fciK..t» F ah 'anan 's learn  afh leved  
tlic team  high average. Bawltog 
ixmttneoce* Mv«Kl*y,
T^e studeEls ef !mmacu.l*le 
•  te  prisvid to i l  m r  of «xtr sfo- 
d r s t i  ‘
s t« d .
There wjl] fc# ^  foeach af 
the cvm.iU!utKtt. k* said, Ultp 
n u t*  Jurlsdlctioa over the Eski- 
nvoa would rem ato  with th* tod- 
e r t l  fo v eram eat. aad ceily to* 
adm iau tra tioa  woukf b* traaa- 
(srred lo the proviru'e.
U.K. Industry Boom 
Gives Edge On ECM
Fepe F aal Thurt.d*y w rct
j ye*r<>ld
jwiiii *!!enj».iiii.g to m urder R il-iiSQ
to a tr ip  to th* United N attoft# |%■'«*'• aac ieat ftcgiaa Cv-eli-ffrj ^  rvever did
B u iid is i to New Y tek aa a piU e ! ‘Queea of Heaves'* l#i.s aad  ce lc -j^ jj,.
W* a re  a lto  {coud of our e t h e r  rnass for the l.icd  j r l s - ig  cmleied. 1 ,
i t jd c a t  wf»o ct»rnpet#d, T e r r y i i ' u r y  e l wh:.<;a w ri.ti !*d e*i>af.
fo'5:«enIy..
O sw ald 's D aughter 
Baptized In Dallas
iscreaseid, th# dem and f o r ;arrestevi. Oswald, whoa* feuflvard w-aa a r - j  _  J  #*• I n
srtokvi. tocreaswd. Th* m to l.l n a n a IMO fCP» TYUte-* f   ̂ U l f l S  B O m
m um  mim twr a f pupU* revidred? » # •  I>»H
w as B a id  m ar.y of the tocaH -' t---'ce oce 5.‘rea frevghtcfs b a d c d  d a  T h u r  a d  a y . Ih e  cfe.d. |
Uea airetchcd the age itmii* lodT.SM  ton* vt cargo  ta ft#  I Rachael, w as rm r r r s d  to w art 
to t lode under age cMldren
Scbeltel, who d d  very  well.
sfoe-f m  Mimday tm  a -I jji is  make a iiaie-
toaae to te rev ijd  n taking Q a e k ;,. , ,^ , j - , . ,
a -d  f ,e d  Id iy d fe rre  sh d e a ts  ; j ,, th e in o n  aivt
 ̂ ifc-rre \%iX <>t% » *- w_f
T h f  » u - ;tra in !n g  jev’gram  the neat day.
Ikl ii * ‘ ay,* " ----------    ■ •*
to the health m lnu ier, gave the
^ l« * T * « d  a t a la»
L ^  ^*^**'t«jFufo{:*aii Cottifnm Msrk.rt to 
to m.urdcr R-.-.ikQ  a  survry  i-sued TLuraday
Lccstiunik Cjommls-
f ! l  ^ ‘*a-|n«w M arket iiill k a d i  to over.
«  natiaftai o«.Pp.i! 
FreaMewt Tile of Y u g o a l a v i * R *  •'•le vf eiti*.a}iaa laU to
, DAlJJkS, Tea tA lb-T iC  tx -!tram m f” w x r a ’t  r e l  
a church a e rv k e  w h w  moeth-oid daugh ter of M at to  1 i— fa taam eB tary  secretary
and F rtai*  MlalMer E rie  Wtl-p'''® It*  per caot la it
haaa t of T rto idad and Tbba.go!.)••£■ Ylva rat* cd ex^paaiiao ta
aftmvusvred r r id a y  that thetf tw o !k f^ A  }um.fr#4 t» tin t*  h tm
4\»,t£).!ries d e tife  cSo.*e cvM’i’ie-fa-P^ l'*ef Cent
 ̂ wi.ll estab lish  dtjjickr'    ' ......... ................ .
Jeka  inaUc re la tlen t Th# c-i’mmunt-*
?iue wa* hsuevl a t Brlont.
But One Dies
I iR «r, t a t the Salrsf K etai'hlm  E aste ra
obU la tha t B urnbtf. whUe o th e r* !tw * '*  V  * * * l ^ ; ? f ^ f  vf^ ^ 7 '  Thursday
empkryed teacher*  with fa.m.’-M '.' ® “ “ (mStrl Royaler, who had
ta!armatsi>n ta  a reply to Dr. 
l l tg h  ttsrw er tI*t‘-Jas;wrr-Ed.
Kin* debate c«a tuipplt-,
m entary  estiiiiaW s o! ife# heailh.!;b*'^'L Twak* Abdol lah iw aii, 
„  dr!'-.attfE\enL D elrr.fe  M inister Twa Alsdid'
r illI .A D E L .rin A  tA rt-Q u » .d - i * i l a a a k  for talk* 0 3  Ind»3 *al*‘i
Friok* M tolst*r K tlto  Raty- 
eak# of New Zealand met F rl.
day with hi* M alayalan w unier-
i e i ;
of their own. arvd ttvecial toducr-J 
rr\eata w ere somettme* o ffe red ;
r f  cargo arrived  by sea |m S trl 
durtog lb# m oslh  of M arch. J ttred  Marto.a'a 
CKitbound lumt»er iKipment* = d au g h trr, Ju:;ie,
W est G erm in  Ritfio 
Jim m ed No Longer
la  U rge farnlUe# to  move in to . to!ail« 1  11,331.4.W f t  l>d,. m ea 
new *etl!err>enl*
Bf.>N.N J.APo — J tm m la g  o | 
Wes! ^Gtrsr.aa l«ou.*.Afaila. to 
Ea.st E u n q e sn  ctk^ntrsfi halted 
, . . jJ® A[wi! 1 , W rit G erm an radto
I R vs if ft f Cr*dt.l Leader Thewjwl c^ifrc-ntaUoa* of the Malay- c fn e u k  Th yaday
bajk: foght to Mr*. John McKeUar, 3j.!|I*b urged Use govrfKmeRt They were a lso l—— —̂  -  ' ^ _______
Ibree-year-csld: a! Oxte<'rpxthtc H&isdtaL O sr-\h t Co.'fimoni Tl’.ursdsy 1:} re-^ljeUrvrt! to have dlaruased 
last tj 'r in g  [ i hor t l y after forth. The iKis-jnsov# what he failed a aa le t t»*it.be
tn
jjj'U al te t^ r te d  the C'ther three{dlirrlm tnatSon agatoat »ofl d n n k l Kuala Ixirnpur ta lk i New
:gtrl.s w ere ia gocxt n..itKtilton ack tifn io u factu re ii aad Ca.r.a;1 . a n - ^ * ‘*^'^ mUttary aid tvt the fed-M anna cam e to  the U aileJ
In thea* UttM farm toe e m n ' i  Russia aJicr m a rry -h ;,#  rnciher was fine. Each g trl'L rrrji th a t Im pczt eoftfenUat*d,^r»fovn U  th* form  cf Ualning
in  tbeae u tu*  rarm tcg  co m -, ja ,,a n , totalled M.TkO kmg toe*, tag Oswald. 1 weighed akxat th ree pourvds '
m unitl##. lu ch  as the r»n# on 
Ingram  M ountain, near Midway, 
w here Mr*. Dewdney f i r s t  
taugh t school, ih tr#  was no 
}uven.y# delinquency problem. 
The boy* worked steadily helfv 
ing their dads with the farm  
labor, and the girl# wer# k#{t 
busy helfvini w ith their m other * 
hcmsehoM clw rei.
OTHER TRACHERII 
Among other early  teachera In 
the valley M rs Dewdney m en­
tioned Mias Sophie Johnson, 
firs t school teacher In Vernon, 
be tter known Jn  la te r years as 
th* wife of Hon. Trie* Etlteon,
achcKvl. The gw>d F a th e r also and also M rs. W, D. W alker,
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TORONTO (CP) -  Height- 
•n ed  ai>eculBtlve activ ity  caused 
tb* exchange tick er to run  IS 
m lnutea la te  a fte r the first hour 
Of trad in g  on th* stock m arket 
today.
B u flk tf irtll, W IncliM taf tu d  
Cam  M ines nil traded  heavily, 
to excean of the ItO.OOG-ahare 
m ark . Bunker dropped five 
cen ts to  63 cents, while Cam 
gained a«v*n e«nta to 4T c«)U , 
W inchester rose flv* cent* to 
17 cmnta on volum e of 173,000 
■harea, whll* A m erican Leduc 
d ropped  cents to 33 cents, 
TIm  tnduatria l Hat took frac­
tional kraaca across a broad 
f r m t  T ran s - C anada, Trans 
P ra lr l*  and  W astcoaat Trana- 
m lsiion  fell aa m uch aa Mi 
am ong pli)* lines, while In 
foods, Loblaw U and Monarch 
Fin* Foods dropped (4.
Im p eria l Oil and DA Oil each 
kMt V4.
Senior base m eta ls  trading 
saw  fliidaon Day riaa % and 
F alconbrldge and  Conaolldatatl 
M ining and Sm elting Mi.
In golds, llo lltnger roa* Mi- 
,V olum * w as 1,703,000 shares 
com pared  w ith 3,630,000 shares 
D aded  a t  th* asm * tim e Thurs­
day .
SuDplled fay 
O kanagan Inv«atm *nta Ltd. 
M em bera of (he Investm ent 
D ea le rs’ Aaaoclatlon of Canada 
T oday 'a  B aalcrn  Frlcea 
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C entral Del Rio 
Home "A*’
H udson's Bay OU 
and Gas 
Im perial OU 
Inland Gas 
Pac. Pete.
Shell 011 of Can.
M iN m  
Bethlehem  Copper 6.70 
C ralgm ont 
O randuc 
H ighland Dell S.BS
Hudson Day 69
Noranda 46
W estern M ines 6.03
FIFR L IN E S 
Alta. G as T runk  31%
Inter. P ipe  81%
G as T r u ^  of B.C. 16%
N orthern O n t 31
Trans-Can. 89
T ran s Mtn, OU 17%
W eatcoast 17%
W estern P ao , P rod . 18%
l l ’k 
14% 
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fruit Juices for pftveesiirg. iftciUtoes and a.m.all arm s.
RECALLS TWO MAJOR CHANGES IN INDUSTRY DURING HALF CENTURY OF SERVICE
Fruit-Packing Firm Honors Retiring Official
Jam es M. Brydon, re*id#nt of 
Kelowna alm ost conltauouily 
since 1912, was honored Mon­
day by d irectors of th# O kanag­
an Packer*  Co-operaUve Union.
C. D, Buckland, president, 
presented him  w ith a gold w rist 
w atch, suitably engraved, on the 
o ccasb n  of hla reU rem ent for 
health  rea io ru . a fte r 23 years 
of continuous service with the 
firm .
"T he d irectors had  hoped to 
have all grow ers and key plant 
personnel p resen t a t a Itonquet 
in your honor” Mr. Buckland 
said, "b u t In com{di*nce with 
your wish we a re  keeping the 
ofcsslon  as Inform al aa pos­
sib le.”
FlRM ’0  AFFRKCIATION 
He expressed the firm ’s sin­
cere  appreciation for the con­
tributions m ad* by Mr. Brydon 
to th* p lan t and to th* prosparlty  
and well being of grow ers, 
and wlsh*d him  m any happy 
years  of re tirem ent.
M r. Brydon aald h* has seen 
two big changes In th* fru it 
p icture over th# years. One, the 
trem endous increase In pesta 
and the cost of controUIng 
them . He attribu ted  this to the
Brain Drain A Myth 
Says Canadian Expert
TORONTO (C P )-Z enon W. 
Sametz of the immigration de­
partment said Thursday night 
the drain of Canadian brains to 
the United Slates Is a myth. 
He aald although S(X),(K)0 per­
son# are estim ated to have Uft 
Canada for the U.S. in the last 
decade, the number who re­
turned are not taken Into ac­
count. U.S. census reporta re­
vealed the number of Canadians 
In th* U.S. had Incraaaed by 
only 59,(XN) In that period.
re iis lsn c*  built up by pcit*  to 
rcm ed lfi u»til, and to in- 
c re a m l acrcsg c  
The lecoDd change wa# the 
In c r ts ie  cost cf m arketing  
fruit crops, in the packaging 
and in cold storage.
MARKETS
"This It Just the result of the 
dem siula of t« lsy '»  m a rk r t” 
he ssld. *'We used to have a trc- 
metvdcms m ark e t tn the old 
country and shlni-cd m any 
lx)xes to the prainc* . Now 
propta w ant sm aller packaging. 
Domestic c'lnsurniitlnn has de- 
rrcascd  nrxl we ship less to the 
old country. M arkets now are 
almost world wide.”
"Not only have m arketing  
costs I»cre*»»d, but growfrs* 
cost# have tacrcsscd  too and 
their re tu rns have not risen  la 
proportion" he said.
RRCALIA FREEZES
Mr. Brydon spoke of the 
g rea t freer*  of 1949 and lesser
ones in 1916 and 1933,
"Wc a re  Juat getting back to 
th# shipping figure of 8 .0 0 0 ,0 0 0  
Iwxes of the pre-1949 freeze," 
he said. "Th* freezes w ere not 
without blessings. They rem ov­
ed undesirable varie ties and 
those susceptible to frost. They 
have been replaced by m ore 
popular and w hat we hope are 
hard ier tre e s" .
He estim ated  the O kanagan 
crop In 1012, when he lu st a r ­
rived In Kelowna, a t  2,500,000 
boxes.
Mr. Br,ydon was born  In Vic­
toria, receiving his education 
there and a t the Oregon Agrl
J. M. BRYDON
cu ltu ral C o llfff, H# cam * to 
Kelowna as an employe* cf the 
provincial de{>*rtment cf sgri- 
cu lture  in th* fruit p e rt Inipec- 
tioQ branch.
MARRIED HERE 
F rom  1918 to 1921 he return- 
#d to Victoria to work hi* o r­
chard  there. He was m arrietl 
here  In 1918 to Ruby M argaret 
H unter. They hsv* two sons and 
three daughters.
His life history reads lik* a 
h istory  of the Okanagan fruit 
Inrtualry. He returncrl to Kel­
owna In 1921 and worked fo r ; 
three fru it shipping firm* o v er| 
the nex t three years tnctudlngl 
the D uggan and Davts and I 
M athesen F ru it Company. 1 
la  19S23 when the independent# I 
sold out to the O kanagan Unit­
ed G row ers h* worked with
tham  for a y ear al*o. doing 
field work arrd a* packing 
bouic forem an.
In 1924 Oksfvagaa Backers 
Ltd. was form ed artd h* took 
over as employee and p a r tn tr  
until 1939 when It was sold to 
O kanagan Packer* Coojw rat- 
Iv* Unit® He rem ained aa 
m anager and la te r, when hi* 
health  failed, as aisLstant-man- 
ager until his retirem ent.
51$ .MOM V $1$
M are c.-th t-i t*,..!;:!, y,;, 
feiKiV#!,-, V>> S"i.itn a[i 
on ill .1
Agree t;
gsges Iv-jght or sold 
ALBERTA MORTOAfiE 
rX fT lA M iE  
n i l  Kills 8 L Eh. T t l- i ia
.! I' Of
arras
t '• * i f  •< ( ..r ,Ut*.
!» c*r s«cx?nd mark*
'• v i
D I S P O S A B L E
VACUUM BAGS




KATMANDU. Nepal ( A P I -  
Red China plana a railroad llnk- 
l i if  Peking with Lhasa In Tibet, 
Nepal's national newa agency 
reports. CooatrucUon of a moun­
tain road Unking Katmandu 
with Kodarl, TIiMt, la continu­




AVKRAQK II A.M. B B.T .
New TW k   ..........   .TMreato -
Inds. f  1.88  Inda — .05
Ralla i l .S 7  Oolda -f- .33
UUUUm  - f  .36 B. M etals -  .07
W. Oils -4- ,06
STUDENTS 
Typewrttera wHh Mank 
fceyfaearia  fer sea l.
R(Mit m ay be applied oo
purchase.
For demonstration apply
K A N A Q A N
A T I Q N I R 8
IS*.
R f  i e r a a t i  Atra. Ffc. T H J M
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
flW T. 97 -  VERNON RD, -  PHONE 7854111
Last Time Tonight
"THE NIGHT HEAVEN FELL"
and
"DONT KNOCK THE TWIST"
Sat., Mon., Tues., April 11, 13, 14
"DIAMOND HEAD"
Starring Charllon Heaton, Y vette MImlcux and 
G eorge Chaklrla






Plus 2 Cartoons 
fa Little Rascals 
Comedy
C O L O R , Lbb firtartskMaat
Door* Open 6:30 
3 Complete P rogram s 
Each Eve. 7:00 and 9:03
ps*' g|||roj||jjj||jjjW|||jj|j|Mg |̂^^
T̂̂ttniilii SiSi.il 1
m o u n ta in
shadoujs








PANCAKES and our specially selected STEAKS
Try our Okanagan Apple 
PANCAKHS || |w
Apple Saiicc, Cream and Synip .... O  j C




like real scotch HAS to be
IN PO R TEn
Tnie rum is made from sugarcane 
(wiilch obviously does not grow in 
Canada) and the Demerara region 
Is famous for Its delicious light* 
flavoured Rums. Lemon Hart 
Demerara is a truly fine, well-tged 
Demerara Rum. White Hart li a 
unique, almost white Demerara 
Rum of unforgettable delicacy and 
quality. May we suggest that If you 
bellavi your taste and your ayttam 
deserve a truly good rum -- always 
order a Lemon Hart brand I 
clearly marked "Imported". '
LEHON IMT
mms
rseif jfer gear m m t f
^ S S I E iy
OfM(N/lRa
li$hi m (ln*Dt 
m <atffHr
•vmri HAltr 
Hifiigkt tn (Umm. .
Im4 If) (•ISMR
Loggers Wants 
Reach End of Line 
5 Says Gaglardi
H utt F ta i  lix g i* rd J . B-C- M t a ’ " B a t  24 fai«ar# la t e r  w a a t-
o i  to id  S3  < k k - ;« d  u w t t -  I w ill M v e  to  U k e  a '
ju te a  #tlc4»Si«g Itoe fltta  aaasia.1 ■ X®jf iwcA. bekMe k-it,uig jo u  go 
l.*>gguig A.*»nM'iatk* Ur>oaai Lisiui*.
J-*,*- -V 4} I a ICetoa wa ’(naytr'*- foisse S3 auv oi lagu-
dsv*  ij.ie d e ^ rtif irfc t 'awa.Wi do;**,' to B C  , ooili «od HLa4iiia.iii- 
r ie r j lk io g  to t«eii> *'• Uet!iei,iifio«iS ti.?.?!, II we
tofgs-t'«g i# ia» try  W t titoxt »iilljd«stioy tise fcat.$er oi r tw ii
keep H reasoeaM e U wui oc*l jo a  m are uiae* to
U w adt. i ’ '̂" 'id  Ifeem.
Our t"lltiiT.isSriî  f̂ EOGkjgjBlZifrS' IftftCiMI
in g ,  «,!« u»e t > a e a g f ^ u * J  o t  ^  j ,r»l >;.*a a r e  u u
uu.ai>, »■«- th.>or. Vou’re in the.
toriaiK-e »mJ Uwit )ou a re  mp- ‘  oae ol tae  brggeet ue
t.7-rt;,ug Ike goyertoiieai au4 U ^  '  Z
i» i«ar j*.* to keep >oo m ooi-.; we aa .
B W ."  Mr. G ag lan ii a a i i  ',:nV E-Y EJkl rE E lO O
fx Rflkiy the aext five year* B C.
k -T k ^ e ^ e r  we 'feaie r«*et.ed ^  g re a te .t  (ieiek.i>^^  ̂ iK ae iie r we a a ie  _te*t..rvro inaa.itn«lizaU oo la
lae last uwb we can go la gnifig ' *
la to %<xir deniaad*. toe txvu.c.i>.
\  J Itoweriiia des> aa»e oae vi ta« largestw aea a  j . tx>«era*g. atp^ M u l-cu ig  areas m ibe
oty m-custer of^ c v H i i r u e i c i i l ^ ^  t  „ ,v r : tg a e  a re  to a 
ju«t.,tpoa, ta id  It wi.*_a b* «.!.nipeie w ita aay-
• e a s ie r  tor toe truck _ .>gger aatic®. We have
^ r  drt>artr.i«it w«..i^^ a c c r i . la rgest rese.rve.i ol
*** Cotoiiitoa a a l
'"vBJkK* k*adi' are  ck,fxi3.«l »» F ea-v  l*.^»er p ro |e c u  a re  oc 
Ikoae earryuig rt*ufe l i a a  lMw.0  toe wa> New i.:ip«iluiea araS i-vuip 
lajujat* «*d e»veeaiug eigfcl t* to g  estsUls&eai
wtoe, ifo , feel fogt* amt to „J 
feet toctg The weigti! vl ‘ . . . . .
toe r th ii-lt niosl exceed IN'.tsl»_rg!,v oi ta tiid a ,. Ml
3e,«|() f 'G agiarej i»,u1
%
Lumby Man Re-elected To Head 
Association For 5th Year
BUSTS STUDENTS* EATING HABITS, M ffSS, SI80KBI6
Mom Says Good Meals Sharpen IQ
ksiaed  o u ljc a le tc n *  and i m ^ s « « d  bj- jbetog c o r m d  awt by tb«^
A E etow m  m o t^ r  I aS '" ti.g W f «■ ‘t i i y e r  a e n W  «  f c ^ r  ai**'< toetor «w Ui« » n » ^
dre«  6 u g |f» ^ _  to L  l t ^ 7 ,4k ’r r T L i i  bx / r U 't b a o  we da a a d  H»r*, paials a re  » « t  u 4  twacb u  te to l  «iw»
aoggeatoti toe baaed laU* * c b « i, a b a  e * t« * .l te «  dava to  «aoalera€l to* 
^ r f ‘ L f c l ^ r r a g b t  provid* board  ab .u ia  a a c k  dow a aa  arto r r s t .a r a i iu  a re a  I a .  accea-X iato , 
b ea luuer. brigfiter sb-deats, s,«'iokmg » iii set a » u iw b rd , aa ie , . *|CSY I C M O t
M ,..  V . . ,c l .  VLSVUch VVWUVS T . - .  .U  ; • « >  t o “ » T « - ■  ‘ •’5 * “
iS;V“.vrC‘
U v ^ «  »>ru»>ato> frvrn so:ee board a re  to u L a U d  ' u d e i.d ra t. * i^ur*d Her It * * •
ludu-ated ttieaibers, but m ere w*s t*j dis- Ik ito . UasU’e . eai d. * •  * **
the advaatages oi .suiular ca fe-. low toe kaee. 
te rias  ur Peflilctoo aad  CXxier". > tv ies ;' toe 
icttoob. Sab* said p ax u cu la ri> ; 4 vii%'
i-i}.-,-.--, vt.41. .u,,4i!'c iuv-"ni tri a im a .w m *
beaito ier kvoktag
togher m arks geoeraSiy
iS^y^me*Upi»r» • toe to ĝbt
p a rt in ifais disuacuoii.
Sb* complauaed of many » tu -. v  ̂ . T T T J ' ^ . i Z T Z ' Z Z V \ o»q  d e 7 ;c « r to  u iy  loaca. n 'o s t’sci&ool cafe terias « itb  toe board
and to e  said sis* has «to$*.rved iem  b a t if ’m ere was a iclzii'M  e«l ccay dcriuls c r ciiips acd isev wookl take  it  up wito
raaay baaguj,g ai'oui»d a w a ib y .to e  buaid w.>^ia 
cate  BLdi'viiig only aral c igar -1  b arm iig  of U 
cites for luiicto.
c ir t \ .b '. td  by >*.««*
.c®. . U'E c'rt wiui boitve-iiiade M r. &i*'deo suggested Mra.
 .......    ___ C. E. S b tk n . board s ice -cb a ir- ' r - .  -W bea they a t*  toft to tiie ir :M toaUto k * \ e  lb* io a tw r of
(ients se re  eating 'poor loacfaes' rnao. s-aid jm okicg  »'*» * 'pro-b- own devices to bay, , . 1.   ; ;  .-V b, r .u 'o. -u c a ■ii''..; . ;f irilf* : ■ : ■_ i i v T .".r' V tTk.i.r,.̂  -,,    , ...
a p p re c u le  «.r»(l s:*>{:i " scfoto pruicipaU  fuf tbe.J*
: Nfk* iiso  ri,ieiil.i'.,.M,ic-d a »uivey t.-pia.i!.siA,s _______
I He said be 6 a d  seea toe O liv e r.
The Daily Courier Equal Rights
CITY PAGE "Essential!t
r r i i i v ,  c , v .  1 0 , i » 4  r w  o o i j  c«m V m  # •» «
Churchmen Seek T o  R G tardG cl
FALCON, SNAKES THRILL BOYS
J P BuJt'i'idge li  to->wrj 
»r.Ii Lis UWUiKi li.lcc® Wits 
wLicL Le cfc'.erUiLe'i jr.ciriLers 
cf t*Le K.eiowt;i Bo> s' CiuO 
T Y .-fsday . Me a ls o  b ro u g L t 
i i u t g  a  cvL c c L oq  c f  l iv e
si.s,i,es iLcfoyjig a J i" :r ,r  
HcJtl SuLiviB, escV -U ie v->D 
(LrevL.r, sa '-3 til* L».̂ 'S t.‘..i,.i- 





Peter l>)ck c»f Lu.ii.by w»» te -tru k  c«tveriC‘r shiv Get 't* ahle to 
♦iected to hi* h fto  len tt »*’gu Vo t is  tiisVrict weigh s fa le i 
p resid rw  of ui* lutenc-r lag - * u i p;bk up a le r tr .c te d  tout*
gVttg AtM-iUatU.'a i t  IheLf v,v«c~ et.UlUhg tUiu to L».4
tiaV cv.«'!V * ill KeUmjia i,.-gv »*is an esla t in.-te,
1Ys.ir»id*,». wiih.'w! t'.a>.,t'g u> ivc-'art S U’-
liafcv.ri llik ircd  t>f Keiowi,-.* to i 'a  ftjti
and tvii Sc’Liveider i f  U J lu A  _  ̂ ^  ,
were also le  • elected a i  vire- llib tfM M E M JA T luA
!,.f«t,idetst kc*.l sei-f«t,*tVdten- lYie Sa,’’!..ift Aff'i Vk »! re-co-'r,.- ^
» V# »v»e-!'« 1»*. n .rfiilt't a , c > . t i r e  V<e frt IV't*-*-'—- w>-.fc,_. i-.,.......
u r t  I t l , ^ t t .v * . .  Vv . r - , „  r .. .. ■ lewi-cst to! tt J-’uLt ir.etV' eivLst.ge
S..-;-,e t o  a e h g i l r t  » ' t r f e l v  |  *L..J,v t h e  s .■  ̂ '  v . . . « v . . -  a<i v . l  » • ..:,,g oil t.Lc t e w e f  s, i_».v-.w • .
/ l * 'T ; s l t ^ ^ l " r 7 ; u e 4 1 ^  f o - f . 'v ,  the U.e r.te ol the «W  A, b M^toe-
t*e atsijp£'iatii.«K'i lesi-i.tioa  rein- r - r .H .itte r  
Riittee' »r*i She Arss
V h t  CLStvsxfM'Vi tvetvoeee a  nl'lfe of . v |  t a  hi* aw *
0 -e:tn:.:» ieSai'dtcS iti.JiS *ivd a W'cdkSe
if.'j i i .»! iii.e i,,f* ,ui »i'-..iut, * fcfjt I'M k.*i5 a ic i  .iiiif t'Ccdrar®, 
fcei_i.g> O.U.V Uvtse :.» i*a vi.vulV we leaL ie  the n;.i.>c*tty «f
Ihf ! e 'drvV j.h-'ui.' t h? ^e v l..-.j,J.( rO. W’.-i Sj&<if
,:,.s,.e r.,ght,- M is, I.) P .,:.rs # iLc,.,'.et*d e io u v e jt-ea t
A |,ruUti;,;„ u .lh  3 e,..g.7»...i iin.fe*» Is, V -  ',,J„g whet L-e .— - v,,13 dehgiV cs aUrhhlLg t-Gv •* w wiisas,h.v cr tO »»
in e f '.ih ts . S.'cn.e *S 1 r..,rs-aw*-^ veis-!y V e i i s  u>el. , j V a .t V k . ' j t „ * ,V » v ' ,u,..'t-S-’.,j..* t - i l t  a t  V » ,**
uhighVs siJj'a.;i iLx'-ard nieeVii.g, A f,fvi u -v  'll*e v ..;k :h :-v  -s tw ..:.g heid t - i  she s» ii,
rei,i-.esS was :,:iaae for a g r tu p   ̂ , v.-,.,,,.'i,c,;’iu ..v ,i; i !  re ta rco d  v,Lu-iitD, "Ifoc Yiv,_t:.g A d.-U ‘ p -rt< ^aa
of visitihg i'L.jiL,;i,'.rL Cl- ; ," r* J. , *i,d Ua.Lc-rs ol i-■.'...uVU'tia* vf 'l>r*o\,« forvViec prvi idex a
;C aih ra  arwi Uy. for i-v e ss  th  ̂ a u t  si^'V.wi c-=isse* .i. Vhe kas.- iLeiieio'd et.vinvi!«.r{,d for to*
vl.sh il! Kb.,fo» 'i-j Ji,*e*.c W t-vr* '“'*** -• --f' ■e if vv I.U VIUO rt '.» r i5cd Al Uoi aki',,*
■st...Ve*it» Uv Mas  ̂ f " , , . '* *  ■■' 0.1. ,e hat ..,10 a V S-:oe t h e  re ive  Ihc *vi5,.n..to!\y
i lk i i l ig  i,̂ i' ,Vus let'tes, KeV l,tr v ^̂ ĉ  i LVis 3i , f  ce, pti i i . i I ' V  with o. vai.tV.v i f  vi.vd.;.!; Wv'S*.
M erktt* secre 'a t ' ■ j )'»dor:t. i i .ucvA i-i 1,: !l li.tUnkh. tt:i:,.istc'r o? N t.-  ̂ ” , ''f , ^ .!,■ 7 , LWi.ii,vb .n hici In ,N.e« We:'.- Mss M ife-c iktd,
Sile.oi, V.-! a.,.o« lei t’Wllk » l''l:.r;r»d ■ -e,! 5̂ x,... , ,. < - ' j .s ir f ,  ,*;,J !i J .MlPtvrl s-.e, " *Y.e | ’.sig:S »ni ivif C,L.ji.r»*detlT d  d l»e .SerVesu rs  in.7rfj ■
'■tC. f ,i! i t ;
a, '.c'l'ts 0 .iU.tC.e g:!n.,;.i;
a.t,.S to v.ii, Lie tx i i  ’Lhr ii; ,.i„-„' .i-i ,:
Local «'f toe U-%
!re a t.,je r . Vnld lYi_r*da? inghv »| sfso£,,aa!y . . ■ . i- v-
u..*;d fnrevmg. V.he u.tyiW sid l.t»d ih o .i tv .rn .lc is  o.f ivtt:r*.»ntvV o? Krv _ o  .
V* K t-vut.a  ta d  le f c r ied  to »Vt tU£. .•.■*. May IS VO fo-lIns'V at a M ato tw t e-f hi ..u.ihte,.! e„t.d -A,...-k---e _
a VmV.J.a :-h,k.4 * 5  ‘-att of t-L at-
v .s t  Vri.,,:.t--V VX.e ii.'.t'rt.J.g Vj  th 'e l
,, *„l” .r» fcU-Ui
A re*wi«U»a seh .fg  A s '.i  h,.- ; ” .,sn fc t.« !
14, »,i tor ’vfLitg date f.>r H tfe • rh - ' M IX O l tfoAM  ' ' J feei the fowfo w
""" ' e„::; N..> * khd f...’ Aft A ta ikG s‘ I>r, P .ie tk .i  i-kii *toe Ve-ent dc. .v.Ve 1 Ci.iis i p..'. toe
TVirt * ‘k» t . . |g e t ;M  the ILA kr** .et„«'!„ng o 't . i e : ,  » a t,v « i.t  ‘•..hie up i f  C.tieset-'. ;rto;ipa,t» to as m  !,v*.itai.t .f |
V 1 M-.t of s.iri'..».'i enV.<l'*11.10 »!•■-> f.svr l.rVrf *ttrh .‘ri.t ertwAi
la! !.vJv,v,> C I t - I t  4.1 b .J  Li-l’.', lit figf e , » •' .,vi.s-»,.{.»'» t*e J  ta i* .
11 ».•*..» iO M-i <it If g to..! lie. U a
to L.ve
, W'i’_*,,3 L*..t tv.'i-.toV C.r;,.,. W .'to
JS.tv e V.'
M I B  lE U S tH G
r-i*jk'*rt the ov-«’n '-’.ttee r leq -e  »l 
to !,t IR ir'Ci* V>i?\»„f'hcviV IXx
O PPO tK  T,A,X i,-fov;r.rr ir .d  h str  i.iv.ef» to
lb *  il-A Oiu.cvkcd Use tcaerai fvver ia* foil fjrxnei pn-\ut".\ 
g«>,r,e#n*i;.e»t‘» U »|.lio« ».':« ini*-. 1 \,t H A  wUt *'.»o j-»es» f.,,r > “
duClK® Mgacliincfy whU'ti was .forvher •* slcuiatic  cherk  »t a!- 
te c re l lr  tacre**ed tu n n  k*ur to mg. that t*. t-ca'ets wSwv K,'-,ra.s. 
eight jvef ren t l b *  gtnefBJivrft! '-.ifr tmnSjcr P>ad« (»
Tfee W -trd re fe rred  t'i ivi ed* api,i!v,ived L> ti.c U c v i
Uvat,.,-fl, li,-torinttee, O S oggei-‘
Uvi. fi'ofa ih,; B C tccalefCLce;
al Heiifcfe iLal the had
r».vt,.!idrf seijdihg eiUfve ia ’.rf- 
rstrvt iv tade X n f  iV'jideMt t.̂ > iV> 
tv td rfr iK c  oft May I . 9. at I ’lKi'.
L‘x\ ',r!ta,r.t v h (lrto'to'.,toa'.v:c.t j»irs,:',*,.c5 Mr i.h ,:
C arter ss
of Xht s i te  of 
Matfiftv-to soS'*.,,*.* 
iVhr l ‘.ii.kt,ilig v i ' f
K-re by the (,'*r-fort,her £e.trtvd» t> isfrease  11 rheekevi 
th  U {>♦;■ cent Tt'it ILA will r i t jy , 
r<n!ttis:...e to t ie  *!*d fiai# it
a*«itors.ed, ■ i l 'C i t t i a t t  C'l'T D l 'l J t
Hi# H A  « toi also r'ltfiUrra# 
retov5.stirl»,5»Sk»l'iS. I«,f a 'IS«#vU*. 
ly l-trft.'-e' fitr l3-.e f .fr t «|.i»lVei 
t'f the Ut.'*-'&ee veaf TNey feet 
the g . i v t f w i o d d  fa in  i n • . . '*"f
Iije »*utg*air4  eaec_v*ie t t{
:d a g.,*tl
a UiC C'.<*af.i'..g 
lif i.ew A h 
s;*,c Be si,id 
tn d ’re  Vo
,,have it gEadevt aiwt i>,iav.tcvi as 
i C. II. Made*. V src-<'hairti';a£t„; &s sn,'-f s.t-'je 
'A ha.ird  v.he mreUng sa Uie a b - '
'le h fc  o£ C. D Ifovalarwi. fovard
G ta .f;i.aK . Wikf W a* ttl 'ifk ru
The m atte r cl itom citic w ater 
fo r  the N orth Uleitosore hew 
etoshikti svte Will ti.itoe c p  at
Week's tnerttog  of the 
i {i»e!l*M”!r  t f J .'gat i;»:i fo-s 'S.c 't .
Use iMstrd agreed l'rk i,ay ,: Mr, foadra !a«s
to t  ta d  the i i  Ittov-ito they are !'.toe»d V..! s iy  i e-t v
Catrj",.,.'. s t-.V'i tr,'.,.i grvv„,̂ .< they 'w ,.*...1..̂  ta,v e v.
■■"n.e,v witVi to ii,vefck V-o ktu.!- fa te  td*s«-de’ Lfvto ei'toti't
rrit* of the »\,-rU » iiccfi. *-*d
,,, „v .'»  t r ' e  IH vt,... i l'JkT*I..M I. FEtdWil *KH-ttlfts'tolS- V ft I'‘to.ar h-U 1 , e , *
- v,^v,t nrvd V!,f';r «S-»l*,ne o f  ',■•-■!»•: f -«  **-‘1  ’’i.e I ■ * ,uW,.l
Gessitois a* (Y tisttohJ.
♦ * V ■ a d »* iLA.v .to * e->i*e ' IJhii’*' fafi'-';'''- U'i<T ! t'.* C CS
I icrv.r.g ist a s tu to h  fleid |to::r.e »..'|ges.«'u -.n ...e .̂g
He raid  Vliry wo.L.l Lke o, ■ l>!, h ;n t :a h  * Jc n .a ta s , .he 
!*.e t-.ide:it* i f  a a 't e f  thto-ni t«*
.ht ■”.,: ito'ilil w.f!eiti&f* 
r l.r  ̂i
'V, e a,.«'.. V j ’.J t is  acade«to* 
to-tie-ots t o t  i t e e l ,
-!i,fe,i,VaL.v t e t a ‘a«S fa   ̂ ‘'if,.* M;j.a!"atUv« a*4 a«'-trtw»
t .,.r.l W .t.?i t,!ie tJ*.ito:.| fto ' teU.Zu'M'.’iKvl gfvap II lb* 
*.ieS.,*'.e .„ito.| ' Hv* M tl 're  , .5  e.ffh'..,'-'! to fc.»,ftd.i« I* Udi 
sfc'vf t.es*  t.t,e tear te r  t'.uiV 'b*v« k*
'■’Pt,e v .« . i t . . f  r r t iS ii i te  'a s r '.! ttt.t
» h.'te j'ne-LWi (ap a r.ty  wto:i 'TYjeae tfo id iea  h a t#  is’.as,y 
:t,„e,i:.« devei'.ip tay-m*d Uial t-d a •; •■'■itdaeisa. ihv!'! «d llMisn h i t*  




i ffv t Sir { 
.e r 'a ig
{■toor iv>
rjaak to al.
assrthb ly  ahd 'first is te r  t 
• is.tefritrvt ois-kt ttay  f'.-r
i.t.e-:l I'V t i e
<f tr.c ii  C to ' 
,to*ti<«j k! the,!:
a.
Alea H alf. «K*:s .“'".a*!, i,a'«ti a t 
, ttcoj tf.e re-irp-est it w as '•>'> lU.'rv.
ft'.at'd 
*,«> ■,May 2 :  t a  the date  a c r r i 'tr t j .
#e.ue !a< * ..ae m at.v «(.«(at’-rt S iateca d.‘rcctr»fa w ere eJeii.-#..^, j* j. ,«i,»»{{•• ;:» rk  tf.ee! hekiho .0 .... 0,.... .4 -lu .... co„>. s:,..„,;;„ i;;i:;g.,‘"I'viVG " Vto .i, <s n- op,!--; «iv»>
r « M v n l in „ m l» r «  <•! U » i . v t u i l  . . .m - ; n o  loM «n> i»Ur.<«u •  ^ . r . i l e . .  . , M  B
f f r r t  q - a r t e r .  w«*a'*4 I '- re w e  lor Ikvfi f l trh s r .a .i .  J .m  P a lh s e r .i  
«»f># Kiiaitii a n d  j . ’*i,i;t,4 y w« , 'J a fk  H od g ee , H oe I 'e r r e i l ,  fo 'tn e j
iiise  ̂ a.tev l-t a 
<!.*•' "I r'-S'trr-s
j i r t !  tr,re'..i!:g 
l>f, »a..f t ie  gfo-o,'.'
av!igt,.r'l to a rea , tfirn





;'i.*nesaVret to the new  caecuUve 
ha! f-ecii.4eri!i.n.n l a  givrri It 
i rv! ta tlv.e* Bfsd LLe ftr»! rt»{i 
■!i l a  rt!ef»:ted V,-> tw octayi
tru ite e , sa'ol the 
n--,ittfe hrld  a bs* 
ri.erlttig with
Caartrm aU ao was
TYie ! t - \  w ant! la re  weight. £>,»bitiia, Flurter Ikfwe*. Miorgan'frv-ni !!ie ettucalk,® depatlriien t, j [fultre. He tau l tus ccitTiuii!-> defKitiiif'.aVi*.®. 
that li the eriiS'te weigh! »tf a CV-.», FV*t» ktrrl. !>e'vi ftohiRi, ol the *j'i«,iintfi’.ent t>( I'. T. i {jr.rrit,* w rte  m ade at the m- Hr 
\th ic ie , .r.frea te il f r« u  »,bOi3 Aijdrer liair-d. ,l'1ovi.! I'U et, Hec-iHunre a.« dirertoir of eletf.ent,ary; ( 0 1  rr.a! tnert.ng  l.nit j ’.anv w ete^righ
gy-nda to 31 500 arwl till! quail- tt-r IjrbiiBe, H'.ll fh e rrv 'ff . Jack srntructosn in Schw l lh a tx ic t: nisde for a f i tu re  m eeting. . - -   ..........—  - - ■ ■ . .,
fv for ifce bVxk load ALi-o a K ittm  aral W alter Palm . iNo n  A letter from Mr. H u n c r; i f e s a m  th fy  n ildht cbooi# In “ ua o rw e r . i .K ! - . i ,e r i .” Mr. McPherac® aaW
‘wav read  eap re i.sng  h it ui> | U eavn-rneraW  bv r. . .  J r j
iat.toft to the iw an l m  lua a t e , Ilrndervon. trustee . .,ne W ard  M athcwa aald h# Uhoyght fnr fu rtaer d i s c m i .n  in c ,.  C anada or the U.S..
trr.ent and he p le d ftd  to do 1 approved the_ ati'O^n.rncr;, o f , n -o n  of th* group are  u iB e r i i ty  | miv.ee. ; ^^ ich  d « a  not have a r-rovlnclal
du ec to r in charge of
iisAe te d  r»,i:,».!,V, red  4-t,vfetiArh!, • lJ:g t> tsalft thelSi ti*f' S8Kie|,<ead*
f ;f ! ct;«v aviit ,!',ii’ie  1rrd Lv'iiig." aise raid.
B.C. Said Lagging In Field 
Of Special Education Classes
M i P'Lere'«tu s, vjarv, i « s r ‘''S:v.?n,m.er *e«»k«u fur !eacik#ri 
I t .  ft_ tc .fc to , t a r f  I t  C edu ta ttoa  have never le f t  th *
t.f t - a r : a i ’e»}.i{sty-R fur Nrtoed n t r y  Urn er of ihrory asid r ta c h -  
h a i tiosie verv V;.ttie l.?i Vjke f i f id ’etl tbe c,i,!»'tr*>.’!'i,, 
pf t[>eci*l ec!'.;€#!,:>■■:lift t l i i t e a .  j. 'TliUigk Itv Use futur# m ay 
'•'n-.e depa.rtrr.eni of ed'ucalkt® luuprove to-cauae the d#f»*rtm*nt 
h a i tkme I.tile l.i help lh#!U  in tcreitod  In our i»tobl#raa,.
lU rdiall aald th a t w a tjth e y  i-UrvnM ^to ch n o to  ifw rtag# cd teachera In j but for the Im m edlat* « •  m ust
p ro -! de (vend on puraelvei.
)  Licensing Methods Under Study 
Deputy-Minister Tells Convention
c . B .; 
to.iard'
the 8 p;«'>;ntt!',,ent of 1
'h ! i uln-',<n! in the new [®st. j s, J . (iow!ar.d a* aduU e<,!isca.
* . I). lt«.U i. c u r to h a n lb o n  riirecu.r for the d is tn c t, 
KlU.von arhi'>ol for 40} He will a rriv e  here in Aug,.it.
 ̂ __ -We w a n t th e m  to  fh m k |» ch .'* d ,i and fie ld . N either h a i  it . , ,
: a »  C h ru tian i a n d  f o . ’.o w  any pr<v,^ yes. fr<-» S’ iMded educati.-® for th n *  t#acb- *•%'» can look for iom * help




A. J . BowfTlisg, B C ,‘i tir js jly  the p-irchaie cf Ucencta until in fo rm ed
m lnliter of com m ercial Iran*- after Apeil interiUnn to re tire . M rs.
port, is id  in K ekm na rburiday He is ld  this problem  Is n o w j ^  le tte r, thanked the 
n il deparlm rnS has studied all under rovernm en t itud.r. !u>«rd' and said she enfoyyl
a ipects of moc.thly versus quar-'^ ...............................        ̂ L p f  job  and was dlsapixvinted
terly Iicenring of logging trucks) .  ,  .  .  'p ,  ^.ive it ut>. The Ixvartl accept-
and It iv rvow up tn th* m ln lite rij I  A n i A t l  H A M A | * C  *>er revignation with reg re t,
and caintjet to m ake a deciiU® _ L v M l w l l  I  I V l l v l  JajMr. M acklln said he believed 
Mr iWmertng w as iiaak lng  to* j.Mr*. Booth was around 64 aiwl
•0 delegates of the Intertor lavg-i 1 1 ! , - ^ , -  I f jw A a s  C arte r, tru stee , thought It
ging Associaiti® Convention V | l | | \ f  W c T S  would U* fitting to b in o r her
T>,e logger, w ant to be able ’  " ' - v i c e
to obtain m onthly llrpDcei fori Some 200 okl ro m rad e i attend-
the first q u a rte r  of th* licence|et! th« annual Vimv dinner', xhe  O kanagan Valley T each  
je s r .  which is M arch to May, iThursadv. held by the Hoval 
"This has to e n  studied by our t ’anadlan I-egion. B ranch le tte r of opprcciatlon for lac
departm ent for m in v  y ea rs .! Kelowna. iilitirs  provided during the as-
l l r s t  we surveyed  the num-l lutl C leaver. pufeUclty dtr«c-(tif,eialton’ti re cen t coaventkm  ta
the board of M u n av  Joyce was again *r>- 
jxdntevl d u cc tn r  of sum m er 
school this year.
her of licence* Issuetl In each 
^  q u arte r ar»d fouml afrproxlmate­
ly the aam e nurnlier. In spite of 
other e k \> e c t t t to n s M r .  Bow* 
erlng said.
"Then we analy red  the num ­
ber of licences Issued In each 
month.
W# studied M arch. April and
tor. said m ore than 20 Vimy 
veterans and tliree South Afri­
can W ar vets were In attend­
ance, A rthur d a r k #  ac ted  as 
chairm an and toast m aster
Kelowna.
The D. C. School T rustees
Association ififerm ed the bo*rx! 
tha t there  m ay be teach er oj>-
May of 1963, eifiectlng to find I  M agistrate Don White and 
the g rea test m im lier of licences j restwmded to by Bill Falginton of
Winfield. Other* toasts were, 
the navy , by Jack  Atqileton. 
the a rm y  by Bill C leaver and 
the a ir  force by R obert Slnii)- 
son. H arold I.xnghnm , Al Barnes 
and Ja c k  B ew i responded for 
their respective services
The city  w as representerl bv!lK >sition to the social security  
A lderm an Jack  Bedford. 'n u m tic r system  now being im-
T lte  to a s t to  the V Im yveU  and Pb'nt*‘rdcd by the f id c ra l gov-
com radea was proixised bv |c«nm ent. Tlie association aald
Issuetl in May. Instead  we foutwl 
BO tier cent of the licences were 
bought In M arch.
"O ur th ird  move was a study 
of conditions during a three-year 
period when road restrictions 
w ere In effect all over D C ,
Province-wide, April I* the
moitths truckers are  least likely tonyt to  the f.adles
to t)e al)le to  work. 1 presented A rthur (Jonlon with
"W e also discovered fou r,the  jta.sl preslderd’s m edal,
provinces have the licence year 
ending a t the end of March In­
stead of F eb ruary  as we have.
" n t i s  In effect would defer
there Is no legislation to enforce 
them  to fill in the can ts , M r 
Macklln said  "w c a re  obligated 
as em t)loycrs to  send ou t the 
cards but don’t be surt»rised If 
m any come back blank .”  He 
said o ther a rea s  had received 
them  back unfilled. L. B. Dan 
id s , principal of R aym er avenue 
sch(K)l extdalned the recen t 
Federation
Teacher-Principal Study Group 
"Beneficial" On New School Plans-
D r. C. B. H enderson, tru s te e .'d h l m ove by the architects, 
told * T liursday night’s school* "They will get a lot of ideas.
board  meeUng It m ight l>e bene- He said plans
schools In the d is tr ic t have im ­
proved and a re  m ore flexible.
R. K. M cFadden, princljial of 
Rutland secondary school said 
It I* a two-way stree t. "Some
! educ«tW>n.
such a* we are  attending her*  
today. Here Is wher# our admU>* 
UUaiive and curriculum  Idea* 
special are  going to l>e discussed,”  h* 
• said.
PROMORON
O. E. C.m i.b,.!! p t" !™ ''!  c . T c .A c r . '
convention o|)|K)»ed the ichem c
riJ lN H  UNIQUE BiTIOOl 
NANAIMO, B C . (Cl’l - 'r h e  
school Ixiarsl here  has orrlered 
plans for a new three-rcMim ele­
m entary  school In which cluss- 
room.s will have five sides and 
each rrxint will oi>en Into a play 
area . The boatrl says Its new
not liecuuf.e of the fear of total-
llead  table guests Included 
A rthur Hughes-C.ames of .4-1 Alex Haig, trustee,
fopiadroii Royal ta n a d la n  Air l>elleved the m ost likely
C adets; C aptain Al T urner L euson  for the new system  was 
tish a ilu m b la  Dll®goons cadets; proixiacrl future iienslon
and !.leu tenant Don (Jale of
The board  approved the l®r- 
rowlng of 144,B32 tow ards con 
struct ion of the R utland elern
Royal C anadian Sen Cadet.s; 
Mr. Bews, Mr. Gordon. Ilnrohl 
W hltchuuse, president: Sorgennt 
Russell Bakowell, RCMP, lojslic 
K erry and Aid. Ihnlforrl.
Mrs. Betty Anderson, presi­
dent of the Fndles* auxiliary andLM)UM1 P«>B II" IITTW 4IUIU k»l k«IV **#*\**» <1 ••*#»**....s^ ......
design will assist Ixith teachera | Mrs. M ary Hadley w ere honored 
and students. guests. ______
cntar.v achool octlvlty room .
The hoard approved, with 
reservations on future lengthy 
I  trips, a request from R. E. Mc-
F o rtn e r Daily C ourier staff 
m em lier C harles E. Giordano. 
29, was recently  appointed 
m anager of the P rince Uiqi- 
c r t  Daily News. He began his 
new spaper ca ree r wiHi th a t 
piqa-r in 1957 as a rci>orter 
lo ite r he was siiorta editor, 
.staff photographer and city 
editor of the Kelowna Dally 
Courier. Before his recen t ai>- 
pointm ent he served as news 
erlltor and ndverllsing m an­
ag er of the Daily News. His 
new duties Include KUiMM vlslon 
of the business, advertising  
and editorial departm en ts of 
the iiewspapr'c. M r. G iordano 
was born in N atal. B.C. and 
cam e to Kelowna a t an early  
age, He received his educa­
tion here.
flcial to establish  a teacher- 
principal com m ittee to work 
with the building com m ittee on 
new school plans.
The suggestion cam e about 
after L. B. D aniels, principal of 
R aym er avenue e lem entary  
schVjol revealed arch itec ts  for 
the new A. S. Mathe.son school 
In the Five B ridges a rea  had 
vl-siterl d is tric t schools soliciting 
teacher* views on th e ir proposed 
plan.* for Ih# lehool.
Dr. Henderson aald schools 
should be planned to  l>e m ore 
flexible witii new er Ideas Incor­
porated.
GOOD REACTION
M r. Daniels agreetl w ith him. 
le said the reaction  of teacher*  
on the arch itec ts  enquiries was 
terrific  In his achool.
F. J .  O rm e, schmrl Bui>erln- 
tendent said a varie ty  of Idens 
can l>e a problem . In the end, 
the final decisions m ust coinc 
from one source. "H ow ever I’m 
happy the arch itec ts  a re  doing 
this as I don’t  have the tim e .'
A. F . G. D rake , building su­
perintendent said  It was
of the a rch itec ts ' Idea* may 
neerl toning down too.
Mr. O rm e said  on general 
principles, it Is gtxxl, but on 
»l>ecifics, like .’ m all item s it 
could c rea te  problem *.
Dr. Hender.von said general 
principles are  w hat we wiant.
lack  Of Funds 'No Drawback' 
For Vocational School Pupils
Roy Brown, p r in c ip a l of the financial aid  available.” 
Vocational schrxrl in Kelow na I He said the school now ha* 
said T hursday night lack of 1160 students but could accom*
Cloudy Skies 
Area Forecast
Cloudy periods a rc  expected 
lo continue over the In terior 
and B.C. gcn crn llr, the Vancou 
vcr w eather bureau  said  today 
High and low In Kelowna 
Tliurwlny w ere 6 8  anri 41 as 
com|)are<l to 57 and  30 on the 
sam e d a te  a y e a r  ago.
Ix)W tonight and high Satu rday  
a t ren tic to n  and Kaml<K»t)s 38 
and 55, I.ytton 40 and 60.
SAVE B O niE S  
FOR SCHOOL BAND
Tlie Dr. Knox Band A ssoda- 
tli)U will conduct a  Ixrttie drive 
outside the city of Kelowna, 
Saturday from  8;30 a .m . to 
1 p.m.
V. Y. B ryant, band d irector 
sniri the areas to be canvas­
sed a re . G lcnm ore, Bankhead, 
Shops C apri, Benvoulin, Gulsi- 
chan. E a s t Kelowna and 
SouUi Kelowna.
Tran.sjxrrtation for the 70 
Imnd m cm t)crs will Lw pfo- 
vlded by im rents and ca rs  will 
be m arked  with banner.*. Any­
one having Ixdtles to donate 
are  asked to leave them  on the 
porch. Proceeds a rc  for band 
equipm ent.
fundi need not prevent anyone 
from attending a voc.-itional 
school.
He was speaking to a m eeting 
of the Kelowna Em ploym ent 
Advisorv com m ittee held a t the 
Vocational School. M em bers 
la te r toured the schrxrl.
Mr. Brr»wn explained the 
course availab le  aiKl the assist­
ance offered by the governm ent. 
He said  the federa l governm enl 
paid 7 5  per cent of building and 
equipm ent co.*ts and operational 
costs were shared  50-50 by fed­
era l and provincial governm ent*.
I:A8 E  u n e m p i d y m e n t
"The pur|K)se of the school 
In lo relieve the unem ploytne'd 
sltuntion," M r. Brown said. 
"B.C. Is fast catching up to 
other provinces with six more 
vocational school In the plan­
ning.”
M r. Brown said "G rade X, or 
equivalent Is required  for all 
clasfcs except com m crce-aecre- 
Inrlal, which rcriulrcs grade XI. 
'ITmre is n«» age lim it over 16. 
Admission I* by ap|)llcatlon to 
the school.
"A fter acceptanca the student 
m ay apply to the N ational Em - 
Iploym cnt Office in Kelowna for 
subsistence allow ance and o ther
modal# 400.
"C lasses arc  divided into tw e 
t>i)cs, pre-apprentlceih lp  and  
pre-em ploym ent. Included tn th* 
form er a re  autom otive, heavy  
duty m echanics and auto body, 
each five and a half m o n t^  
long.
"T he la tte r  group Include# 
com m erce-secretaria l: m achin­
ery  repa ir, and m achinery weld­
ing, each  1 1  montha; alao com ­
m erce-general, five and a half 
m onths and practical nursing, 
four m onths in the school and  
eight In a  hospital.
"P re-apprenticesh ip  itudent*  
re tu rn  from  tim e to tim e for u p ­
grading, F irs t year apprentice* 
a re  those who have never a t ­
tended classes a t  the school, bu t 
have worked as an  apprentice 
for one y e a r.”
T lie  welding course was quit* 
com prehensive, he said, "W eld­
ing Is becom ing so specialized 
with the large num ber of alloy* 
In vise. Students finishing the 11 
m onth welding courses should 
l)e aide to qualify for th e ir  
tickets .”
He said to date the school ha* 
been quite  successful In p lac­
ing students although this wa* 
not p a r t of Its duties.
GENERAL PUBLIC CAN BENEFIT FROM ATTENDANCE
Three Main Objectives For Tonig hts Panel
theV[l,r*l p n l.v  n r  opllciisy , r *  liu-lEiillci)i,y Sni'lciy I’, ' , ! '* - ." ; '! ; ! ! ?S  .m . ik lIk k . •n .lv  h»v.. u ’ " '
' h n z ;       " ' T . ' : r r " T K , . i : ' ‘& r ' . ' ; - ” ” c
"T he luvnel Is nlmevl at thc G. E. G. GouU. vvell-kuown "Q uite oflcn the 
ffonerul uubllo ” "itid Mrs. G. ncundogibt and he will be a^• ,,,u u 1uhI In m cdlca 
A I-nmont. executive d irector Hstcd Mome |K'oplc novei
of the B.C. KpllepHV SocicD to- Kelowmi. Dr. W. bt. J .  BucKiei , 
tiny, "Ju*t as much a* It i* and D r N orm an I.. D. Auckland j, 
aime<i at thoae who are close- Ixdh of the staff a t l.nl\er.*Hy i
Til*, nnool <U,4cussion Oil iiciv-, "W c ulso wnut to build an , "M any |H’ople a re  told 
ous diKo.dcrs tonlKht id C cutr.d aiTcm m  public," she ̂ Hid. | ^
K k i n o h t i i r v  ni'lvHil HCtlvlly nx>*u FANI-I#  ̂ .
have th ree m ain ohlectives. C hulrm nn of the |uuic » l)r. dlM iihC.
■ *' "  Goulsl. well-kuown •• uite oflcn th« diagnosil* is
■ al te rm s, and
 Iji i ti  ir t r st vl i»y u r . uonnui r.ui* oi ,K-opic nev r really  find , ,A. ijim oni. txetuu>» Oi _ , p,e tcrmlnolog,v!‘«V.«!
aimeit at tho«e who 
ly connectevl with sufferers of 
nervous d lso idcrs.
"T h* iMinel w in mitlln* w rv -
Ice* nvallnlde f*»r theKc p*-oplc 
an<l c la ilfy  dlngnonb.
of B ritish  Coluinlila. Dr. Buck 
Icr la also m cdlcnl director of 
phyalcal m*dlcli»* *t Vancou-
V
' ITu-y d ill encouiage la i'p lc lio  get righ t down to ImnI rocK ,' | 
Ihetn.iiioh 40 >*• ’ 1 ><•««* 4h* clinic,
to accept « dlagiKWli au‘l
,'cr general hospital.
" ’l i i '‘ panel m«*inlHTS want to 
 
1 M rs. Ijsm ont,
-A HllKhtlng word or » c u re -] M uscular D ystrophy Hriricty; 
le** com m ent can do untolditho MyaslhcnlH Gm vlx 
i S i n  TI I 0  ̂ lidve u IhM uuI the C erebral Pabiy Society,
‘ ' all provincial .o rgani/ations.
..............  of the geiierni MemlK-rs of tho Kelowmi S<»r
m eans. One of the „ di.*cilnilnalory at- oiitom lst Society will In; g vlng
  ~ i-"i. /Jilt lltcratiiro  to Uiose altend-the panel Is to  tell l>eopto what 




have a  particu la r
IIU3IAN BEINGS
PiMipIo KufferUig from  mus- 
wlio con- Icu lar sclerosis, m uscu lar dyslro- 
plw , m yasthenia gravd*, cere-
tlUide, sim ply because of a lack 
of undcrstnndlng.
"W e hope those attending the 
m eeting vvin lic hhle to  grant a 
fuller iTfe lo tlioM' who are  imf- 
fcrlng tts well as to ihem- 
se ives," she 'sa id .
ou i e u e
§Tie panel has asked  for wrltr 
ten  qii^stlftn from  th«  avidlenc*. 
’Die m eeting Ix-gln* n t , 8  p.rii 
In the activ ity  room  liehlnd
NEW LOGGING ASSOCIARON EXECUTIVE
OM>’l>en«tlng with the B .C .lC fntril Elem entnry\#chool
Three mtmbfri 
ly-elected execiitlv 
w ith the dcim ty
of the ncw-
e nro sliowh 
m inihter of
Association’s fifth annual con­
vention IrtKtstoWhn; From the
left Bill Schnehlcr, «ecretm y-
com m erclal transport, Tliurs- nce«L
day, at the Interior liogglng HlUlred, Kelowna, vlce-presU
\ .
dent, A. J ,  potrorlng, d * p u tr  
m in iste r *iidf lHrt*r^ W  - 
preNldent, from  U im by,
-.(Courier I’Uotol
D flo ly  C o u r ie r  Sultsn Sinks
Into Obscurity in Londoni%ybliih«d by  rb o M O B  B C  N «iM fsttf«rt l im t tc 4 ,  
4 V2  Ooyi*. A w aw K , K ehiw tt* , B C
R. r  M a c te a ® . PuW ixbef 
rB o iA V . ATUUL M. liM  ~  t m m  4
Pension Plan Future 
Now Looks Gloomy
II »(• luc 10 have a prnafott pLxa, 
i t  t i  ubvk.*ii.i tatw  it will m n  be a o a-
ttoaa) ooc. i^uebcv hai ai-i4>» xaid 
that « wcwU ovH pamvipaie aad OiO# 
Ofttarid, lo.), bat opted out. h  i% dtrti- 
m il lo net bow iucfa a plau oaa cvpei- 
»t'.. aucceaaluUv wubtKii iLiC pafi»ci-pa- 
tK» c4 CaaadaY two j40via.x».
A t the Qytehec fcdctal-p ioviB cial 
c o o fc it iio e , Pictafajf R i^ tu fu  o i O a - 
lan a  eip texxed  da$.*ti4f*ciir..‘Q wiib aay
i c h e «  wiiK+i it r»i>i “ifu !) it*ii£«aJ*' 
us cha iao ie i. He iLtaet aav Krrffrie 
arbkb dud &o« iL’plv 10 all f 'itn iix n , 
iaeisjidm | ( ^ W c .
B ui Que.5ev a  a d a a iiiii a.boat at*)- 
ia|{ om, Thai d esiie  la  m-
m tm e it» o»a i'k «»*;,« pi-xa »» aotaiicr 
asaftdttixifow. *>i » -.aiiCij-Bi-
ly lifttiocx ca.e.!|'‘aip i u> rjitt'iids ab~ 
lo iu ic  4bJ xt-'vere-.jESv over
to  0*'9 aitau i wittKfo! afiv tr*-txB k x i  
tttisrt Ct>eiedefaLt® K?t lU  othei
mm ftm'iiKci.
The Ofitarvo wtiMxaivti fxt«s tha 
•dieiae i» aot a Euticr oi limt piov- 
toc« icunlici Out. t£ ti BiCEc!) & ttate- 
BMret eg kcune haul hotrte Uutbi which 
ahoukt have t e e s  uties’cd lo s i  n ^ y
Alao, at (>a<rev, .Mr Hi»b-a.il* fali- 
•4  t  p*.fitcu.i».*iv {.\vtRi wtsest
bt' qaft.tiiW d  tie  c t  fcdf{».l fttPi 
fctesm tKva’-p*rtsc.!f!»ti:!*| lO'
ha%9 ' due powtt to txgJihit the fgao
ia pamapaU.fig ptoviaces.
A l k » |  -ipj a i iy ^ y , the Rowell-
SwcHi co tim tiiiiita  4 »  tcdcfaS-jMOvUi-
cii.i .teUitoa* dii-cuised live yaiiidiv- 
iid.vaai i^ ob k iM  ifirverefit itj a .aati'OaaJ 
peaijcwi scheioe- Ttsc trjVMi said:
"It ih tii ajvpeajti ibat d coeipvj.l;M;vry 
cootxftMjiory old i k  aa0 u.iUes are to 
t<  eatat-l’ihed ui C aaada, ific aiaticr 
caan i fcve k.h to ine jvtoviiKes. They 
l i t  scaicely  Uicly lo  have verv siivvaf 
it .iiiiv e i 10 e iU bhyh thetr own iv i-  
lejvii; M %t»c.y te  t.iiiiesifahie d  iLey 
did rj.ihilts.h iLr.ts, It »  . .k i f  that
0 '!v the Doamv...->a c o u i i  tro'.r.ute a 
eofsp u iicey  Mitm  wow'd r<e »d- 
BumiCrativelv iL iip k . w fo .h  v.cfoid tvoi 
is ie ite f*  v»it!s i?e iie e  mcxnMtl vt 
l i t v e .  v»£t»i!i c-si
tfid.ailf> e^oaliv u ie s 'x - \ ’.7te c i pLo-
U t f a x w  ( A F t- A  a*d*ey*d. 
brov»®iuaiM d m aa  ta  a  foirbaa 
gieppmA dtt a tra ia  ia  C a e b e  
a M  w a i looa sv a ik w ad  up
aoKMMt toe eap n a i’i  It.M .tkJd  
utoabataiua.,
Siae« B ritam  baa r*ciipu i.« i 
toe aew regitxve ot hattjcibar. toa 
ckvva uiaiad ta ILaal AttKh, to il 
m a a  gw«« aliivaas muaavatdeeid. 
la  tola aaeavapahtaa c a p ia l  b* 
kat'ciy rata* a aacoord flaa.c«.
Ha u  toa called Sulta.s d  
tAToxtAt, Sayyai Jam .to>l Bia 
Abd-dia, foeffier r u k r  c i m caa 
to aa  l..dOil aquare imiea aoa 
tutr,..e yiyo.utoi i.tt.&iecta.
The ii'tifl had ferccighl luin 
txciik Soutoaea. a q ’coit reacNri 
where .fee dvea la toe Palrnef- 
i t t a  tl-7'!U:L a fcuc* i i r t e i  tvc'*- 
l«.’U-y « ;to  oaotti ix d  Uvanl a t 
|2 J  5a a weeA.
S O  fAJLACE
U li a li-room  *e-T.i-d*t*ched 
I x i i iA f  •  row t i  gar-
ag'ei u d  toe back f'OocLi ajLvd 
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eaae t'y  k fa ta r*
a* .11 t i  toe to 'k i 
iV SOffllt EtOW."
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Mem 'katf It w f t ba Idk hom a 
to k t «< Ida tatokii»>>«y>eli 
tactiidca hia v tia  *ad motikee- 
to-iaw, brotiwr aad  broto«r-ba- 
la v .  five c h to h c s  and 19 <h*> 
pu-itad lolkmcrs — i» ptob* 
k iiiau ca l 
T h eu  botet l«h la BJemMtd t m  
a »e«k . The uiaaey—tor to« 
tim e bwiag—ia com tof irooi toa  
B riu aa  iO'Vcr'Emeert aa a a  aik>iB- 
aacc  tor livtag eapeoaea.
Wbea toe rcvoiuticicary gov- 
c ra in e a t tocA co aao i c i  Zaais- 
bar Jaa.. 12, the auitaa aad  Ida 
eato*ir»te mcApod U> the Alri- 
c«Q m«.udaiMi..
E eay a  aad  U ik iela  refuacd 
hiin ficiiiacki a.s>iam.
B lO l'G JH rt 1 ¥  lJU T to il
Ifoc B ritish  gt»v«rBf.it«!t thar* 
tei«*i aa  a.ut-rkh k* By th* 
|TC*_p Ssere, The goveriimesBt 
• ijo  paid  h>f toe.ir accocanKvd*- 
tic® a t * c « t r » l  Loadcva botel 
iiistii it wa» deeid-ed the reh,*-
g t t s  *i#otLkl too VC komewberc
cfeeaper- 
Beiweeai the tim e the aultaa 
auivt'cd.-ed k.l* ie to e r la llWd 
*,;jJ ZuRiibai** todei<e»ieEfc. 




By r A f m i c s  i n c a o i a Q i f  
Datty CwarW  O ttaw a BwrwMi
TO YOUR GOOD HEAITH
i t -d
lU l:« s2 !cp a led  
as a wtit:'"»e so a l  
n J i . t i  ta ia i io a  oa
visciaJ Ixfosdi-f.cs 
labcrf), k f j  wh.oh »
With ihe 1 * 1  sv s tfs i 
la  p cev re t uiipc:»»,i!5g 
r i th r f  ic J u i i iy  ve
Mi.. R o b a its  w a i v* iil.s | to  la c r i-  
fice h i i  p io v is ,c ’i  iutwaoLiV ta tisii 
a re*  d Q u (t< i  w oa 'iJ alvv» d o  lo .
Canker In M outh  
M iserable  Problem
By J0 8 E P B  M O L N E l. M D.
M o w ev ti, Q..7eticv wul a-H 
O a ia liO  v*i.i! iK»’
Miis kave»  the e 
i f t i t i  W lifslvrr a p 
ciXi.y be iiii 
ikCie Oaetvec 
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Forests and Recreation
%'Mk btf. KicfB.*is p f tp id n  to  
h a c l  into Bfitu.h G viu a ib ii't p iK tle n  
p a i i i  by cvjvefttni tbefn to the e ip k n ta -  
IWtt ol lu.:ti!!vei end t! iin tn | tn tc r ts l i ,  
other tovTfittnenti ate trvtsg by every 
B ietn i to  {vfcierve ihetr w tk k fo c ii  
t r t t i ,  Poatffitv vvtU tie abk  to  cull 
Ihc politjcttn i frota the itatesrocn m 
ih ii W’hsf we leave for the
fu'.aic Will tve ihe ftifasufc eg our in- 
telligetKe— or oo.f vtuptdity.
ife r t  11 how the New York T im es 
viesri the United States adm im itra- 
tioo’* effects to  give further protectitm  
to  the naticm’i  wild recrcatitm tr ta i .  
R ccreatioa M inuter K iem an miglit 
wtU study the idevi involved. A  recent 
•dlto iitl sa)*s:
"Behind the effort to  enact iha  
W ilderness bill and the Land and 
W ater C otucrvation Fund bill —  the 
two m ost vital pieces of conservation  
to d  rea ea tio n  legislation before C on -  
f t t s s  this year— is recognition of a 
dread alternative: once the prim eval 
lands fall under the bulldozer i  b b d c , 
t h t ^ r c  forever, lost.
*TTua year alone, more than a mil- 
Boo acres are expected to succumb 
to urban sprawl. That is a genteel 
word for it. The scarred countryside 
could be more accurately described, in 
title of a recent book, as ‘God's Own 
Junkyard.’
"Secretary of the Interior Udall hat 
rightly called these bills 'pieces of 
landmark lerislation which will be re­
membered for years to come.’ The 
WUdemess bill would strengthen the
ba.tT.ien a f i tm t  c n c io a c h m ec f by any 
source , public o i p tiv jie , on  pnau*  
live *,ftas ‘Ih c  l .a f iJ  an d  W aic i (.'on- 
serv*tK>n b u n d  bill wvtulJ p to v td c  t!iC 
m ean s to  a tm u tc  fcd c ta l and  sta te  
la rd s  and  vvatcts to  m eet the  needs 
c'sf o u r giovktng p o p u la tio n  for ou tdcx^  
rec rea tio n .
"The bill to establish a ‘national 
w ild crn tsi prcscfvatton system ’ is 
sound in Its e sse n iia h . Hut it can be 
slrcn|:thcned tn som e of tts details. 
T he Senate-approved bill docs not 
allow  mining m a designated wlidcr- 
n e ti area except by presidential per­
m ission; this ought to be added to the 
H ouse bill. F x iitin g  park and w ild­
life areas should be included in the 
wilderness system , and provision made 
for future acquisition.
‘‘Wildcrrjcss and recreation arc tw o  
aides o f the sam e golden coin. T lie  
great growth of the Ihircau of O utdoor 
Kccrc.ation, as Dr. H oward Zahniscr, 
executive director of the W ilderness 
Society , has declared, ‘is not a threat 
to  w tld-lifc-rcfugc protection or wilder­
ness preservation.’ The tw o activities 
arc com panions, not rivals,
“T he parks, the forests, the shore­
lines, the sparkling w a le n  and the 
w ildlife o f our outdoor heritage arc 
not merely to be preserved for those 
w h o w ould gaze upon them  from  
som e distant horizon, l l i c s c  are for 
the people, and for their heirs. Enact­
m ent o f the two conserv.ition bills is 
the best means to  preserve the irre­
placeable against encroachm ent.”
I>e*r Dr. MihbM; t w ki I I  
»L*.a 1 ft!'St *0 t caeAer 
I* I'l.v K a* I **n 25 *i»i
*!i.U 6kv« to« {.ifvti-ieiH Ato-ut
« t>eis.<r« R!)r IfteastfVktl
j..r t.!iry  »i'»4xr»r ts.sJ t.hev 
* fr  S.a to t!  nvy rv t 'i  w ater 
Trvin toe p«i,8 and I e»c’t «*i 
a'.fo.S .My mcthet la td  ».te 
iu d  tZs*' i.ame p rv ticss.
W'fei! c*'i.a*a to ll*  1 foav® fead 
a ’i ae rtt ot *.iiat-*'uac.a—r.i!iito.f 
m y rr.ou'.A esery  few ho«r* wito 
ia':t i ia tr r .  m edieiiiei a.ftd even 
•  rje icrS id ida  ta m ake m.y 
rncx-to numb w  I c*a eat * de- 
ees? rr.e*l.-~MILS. K L.
Y oi have a m iaeraU a 
lem, Many c to e ri h iv e  it, tao. 
bat th itly  to  the d rg ree  >t»u 
desrrlt>e.
tn  lom # women, rh an fea  In 
toe iv jte m  a t toe tim e of the 
jie-rif*:! cause variou* difficul­
tie s—hives, car.kert, and ao on, 
T het’e a re  o toer causes of 
canker so tes, too—allergy  or a 
chronic infection.
Possibly an antihlstam tne 
taken  as the period approaches 
m ay help. It ha* done ao in 
m any cases.
Recently a new preparation  
for canker* has been placed on 
the m arket. D u cu s i It with your 
doctor.
D ear Dr. M olner: You m en­
tioned "calcified  spots”  in lung 
X-rays, and a rem ark  about 
"w hether they are  from TB 
or h iitop lasm osii or something 
else ."
What Is this hlslnplasm ojls?
Mrtaat can the " lo rn e th ln f 
e h e "  t>e?
Can the doctor tell which, and 
ra n  he be su re  It Is a calcified 
sp it?
Doe* it really  m ake you im ­
m une if it w as TB?—A.M.
H istoplasm osis is a yeast-like 
infection of th# lung which
aoxri.rU.mes kx-ki. ia X ray*, a 
g rea t deal like TB. Someume* 
F.jrtoef t e i t i  are ncevied to tie 
aaifi l e i t i  a fc  a ra u a to e  
f...»r t-.-to TB and ‘’W ito"
VVl'.at eU.e cv*Y.d a "caU 'ifted 
be* The acarriryf from  
any tyjie of uifectj:0 fi or iRi.iry. 
T»fncr» also vYo'W as s'Xdi ,Bu1 
tAere are  toiectior.*
Which c sa  attack me lu jjfi.
Sxmetirne* an X-ray give* an 
tm m ediate  arei itio.ag indica- 
IK'S of Just what t.he trouble u ;  
aometln-.s fa rth er tests a re  
rseeded It tiercfne* a highly 
techriical problem.
N'o, having had TB d'oes NOT 
provide any im m unity agaiast 
recurrence .
D ear Dr. M olner: What a lo u t 
tran sv e rse  m yelitis? I have had 
tt th ree  years I have Improv­
ed very  much but still cannot 
walk m ore than half a block. 
Will I ever re c o v e r? -F .V .
This is dam age across the 
spinal cord It can be from in­
ju ry , Infection or in aome ra se s  
a llergy  or h y j'c rrenu tiv ity . such 
as a t  tir-ies with rabies vaccine.
Reco cry is alw ays slow, but 
the fact tha t you have shown 
im provem ent is a good sign. 
U nless your doctor has som e 
specific reason to believe other- 
wi.se, I would look forw srd  to 
h ir th e r im provem ent. W hether 
it will be com plete is less likely.
De.sr Dr. M olner: My little  
d au g h te r’s hands a re  covered 
with w arts, and now they a re  
com ing on her f.ice. Do you 
know of anything besides nitric  
acid to cure them ? — MRS. 
A K K.
Don’t use nitric  acid. I t can 
cause sc,srring. If there  are  so 
m any w arts th a t you a re  upset 
about them , take  her to your 
doctor or to a skin sp ec ia lis t
iC l.T .lM  IAM4HTD 
. . .  mi
paid U m  SB allm iiiM * c j U ..m  
a nvocth. Aii tha t, he tv*s tald 
B n u ifi, he pAvi lato the Zaaui- 
b* .r e i c . h ^ u e i '  * t id  l«« k *w  is
i>&Ke toe i.uiU.,3 bctfssd BfXttia
rrt-ara hi.ra to  poww.
B.r.it*..a’» of the m w
r e i i m e ,  h o a e v e r .  h a s  k i l le d
B.*t he h i*  CM c n tiiU m  of
B.iitaLtt **>.»*
' 1 T.fc'ie «>«..»y cv'a.f»tec»'e is  
t£.e B s ’t ’- ih  t v ie f r .o - .w . t  'Tticy 
l iK w  t<* iX Tt..:s is »R e r f '. tx r -  
is tiU 'g  sifaatK® b -t 1 in lu i#  
tr.ey wUl kx..* after o_r wcl- 
t i l t  ”  s
Chess Prodigy 
S ta r ts  Early
Mtfev'OW tR c v ite . 'i*  - . - f u M k o  
S t . I *  tei.lv f-,>ui !>e*r» x'-t 
In J  h e  a'.ieiitv f s n  fokJ bis ,.*’v»n 
at C'fcess, itix ea  d ttr s t*
fit-w a-xijo .
Z-aiikO: v c -Jijest c-f five aoaj 
c-l a fs irn er to the bt*
LocA b d kud  th* tacad*  of th#
coafiict betw'oea Ovuiw® aiad 
Q j«bec cxjo-ceraioi ih# prt^poaed 
p a s io o  p iic , aad you will, ftud 
ill# kMtgsunduMi pu«'«r atxuggi# 
betwe«a to« foderid aad pev- 
yiactal ffovercimecu.
Quebec'* P ren u er Lessg# 
m ade it abuodactiy clear m octos 
ago th a t his province w sx ii bcA 
jiarticipate in the federal p » *  
atoa plan, Obvi£>us.iy «ud uode- 
eiabSy, Ms own profXi«.*,u for an  
lodep-eoideat Q uetec fwasloo 
plao h-ive g rea te r s ttractioos 
for h ii fovem rnea t *.adl his 
pjroviace., oolably la  the m atter 
of Iwaldiisg up a foad of laveat- 
m enl ca te ta l 
Prtrti# M iaiiter Peataoo thea 
#apr#sa«d his oprEi-oo tha t it 
m ight be iR'.5.»>4>itve to operate 
toe pi-opkX-ed federal tw.a<.40i.t 
piaa. iJ W ta the big provi&ces 
opted c»jt, Ie <:*tfeer w w ds. Que­
bec »li-c»«jy h*v-js.| Oipted Out. 
he * i i  i.svi,6.g toat O,t.it*no m ast 
the lr*lef«l pAaa Of 11 woaVd 
exCapie TYui a a i  ra a lisg  t.t«# 
other eight pcoviacei deptcad- 
eat 'u;.c>a Oc.t.i.no. lYe *c»rd 
‘"'biackfr.iu"'' was nc>t uaed. W t 
Tun® to be «*w »e4 f.,-r
texliivg lh»! <Lis met VHtaaa's
EQUAL riO V lN C ia i*
If Q...r'tXi* f*» <>..! r f  »«y
r.»n® -ai.l«  }i*B, » ty  afoXild
Ox'.afK, exit Xgv*. i t ’.'Ti* ri|fe.tt 
If Q-,..eWf ha* d e .tr rd  a ta r-.j-  
1* fi-r its c-*!'! i..s-e. p re fe ra tle  ta 
era.! plm it OtUf.a la  
n> t-i ot th e  sam e a l ­
ls Q.seWc to t*« c«.:>a- 
fi.ril<ki.»  jx'-siUoa by 
t  b.*.*ik- 
,• fcicept-
ftafrwat intnijdoa tato mm fteli
o i pcuvinetal jurtedictim. 0® 
theae pcxusda. Qu«bt« Ctly aad 
Ttsruatu wookl b«' eottwci ia  sw- 
hoaiag to participate.
D ui'im  the seooad Workl W ar, 
tfe# proviacial foveram eata  
agreed  to  the suspeB».toa a t 
m s ay of thd.r eonstiifcuoiial pr#- 
ro fs tiv es , to facilitate the w ar 
e f to n  Im raediateiy after 
wrar, moat provlactai g w ero - 
meni* en:»re*»«d tiw ir coacera 
*b«i»4it toe danger to our cooati- 
bitic«*l poam<« if the ceatratU - 
aiMa of f.*owers ol varkxii liad.* 
cceitinued to follow tha t war- 
Cn'.e em«rge*i-y psiner'a A.fter 
ifc# war. oi„.r dr'»>..c«.>i#Uc 
ate®  ha^e retoiraed 10
l u  k isionc tx%s.;',K« cf checks 
and balanee* betwce-.:,! toe fed­
era l and _5.w ,ic c u !  govern, 
m eots. as laid dowB ics t t e  EN.A 
Act. B-it It did rxH. u  ger- 
B,i»rse ts  iXie jreie..c.t '[iecAKia
Quebec M arriage 
B urton 's  l a s t ?
R j.iijti i....ar;.r w e e k i ) .  
pvrv.m{,tcd t* ',.*ie M.'*.tJ*ai i 
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tie  Ge^i-fgiia tow a rf  GaR, 
le a rn rf  lo play t» w attbaag t is  
b.’rfhef s
One day, one r f  toeni n tsiie 
a w rtng  mc*v# with a knight. 
Ills tiii.xifiefit was atx.».it lo go 
cm with the gan.e when little 
Zunko px.jiated out the niiatake. 
lYie to o th e ri liX>ked at each 
«ither and deckle.i lo i>ut him  l£> 
the test
■•Come on then, Zunko, set 
the board ." they said.
The little hands m oved slowly 
across tfie to a rd , careftilly pul­
ling all the pieces in Iheir right 
|xi‘ itions. Tlien toe bro thers set 
him a few elem entary  |irot>- 
lems. After a little thought, he 
solved them  all.
From  then on young Zuriko 
to c sm e  his b ro th ers’ chief oj>- 
ixment. D ie  famil.v’s acknowl­
edged che.is cham pion. JS-year- 
old N ugrari, began to teach  him  
the theory of the gam e.
Then a well-known G eorgian 
new spaper m an from Tlitllsl, 
also a keen chess player, visited 
Gnll. A m atch  was Brr.ingcd 
with Zunko. D ie  boy won.
BIBLE BRIEF
I laid m# down and slept; I 
aw akened: for the Ixird sustain­
ed m e.—Psalm  3:5.
How about this for a tra n ­
quilizer? The P salm ist does not 
suggest it. He did i t  It worked.
•  rec-.'.?»,!'i-1.»»» i,.‘.n i»t
i".!efeft» t’i i-'hef p.t>,-s inces* 
u  I 'x '" .iitr!iti w tifttsrr ex.,.
I A gain tocie.
b> cT'-.x'f o..t V’i the federsl 
p!sn Ositart* r’"_*t 
h iv e  the ni-'jl V> rx ike to i l  
fh'Are. just k) Qvctwc hk» d-,«*
O ctkno  wf.'Jd  t,«e- r»t'.rely etw- 
ree l ifi tk i'fig  totis »tkr-.j a t a 
ir .s tte r r f  |.'3'i:iCij..le.
B,it there IS K'f.Rethlr.g fa r 
m ore tRq.xuti;it tolu.!vd th ii fs- 
Cftde
D .i t  priricip.!# wiXild hsv# 
been bifxight decisively Into the 
c»C)«n, as It w»k la  lt53 and 
earlie r, if cxir MP* »-ere cij'.- 
ahle r f  g ra iritig  tt. Bat. as th# 
dally farce cd the House of ('am* 
m ens is m aking very obvscx*# 
our leading MBs tcxlay fall far 
short of the Ir.tellectual and and 
parliam en tary  sta tu re  r f  e s rh e r 
generations.
I 'h ls card inal ivolnt Is that 
an old age {wrntion is underl- 
ably a ac«-ial service It is 
therefore within the etcluslv# 
conrtitutional jurisdiction of the 
f'fovinces. D ia t wos the stand 
taken  concetning fam ily allow­
ances nearly 20 years ago by 
P rem ier George Drew of On­
tario. O ther p ro v in d sl prem iers 
expressed the sam e opinion; 
P ren tie r S tuart G arson of Mani­
toba assertrsl th .d  nuxldling by 
O ttaw a in social services con­
stituted " a  federal intrusion into 
a provincial field of jursldlc- 
tion ." Both Drew and Garson 
la te r  becam e M Ps. when their 
sentim ents were repeated  in the 
House of Commons.
OTTAWA USURPS RIOriTS 
The federal pension plan, It 
could be argued, l.s a sim ilar
u...!!a _.;tie* 
to Q_e'to.c.
lY*# eixrim ttit sfcw ars to S.# 
n’:*gai-f,«'* esl.txtiai cvfonjs **• 
t i’kd. C T arukrt#  — lAtajofeg 
trs»».tic*» rf aa-..a'»l.* tufcd# by la i 
ciRS It la.vi EieacfokpieaSLag; 
'Xtseirj'.h tfic-0  v '»a j.rt-NkiXiiW' 
oe-ic t 'i  eat h t*«» |#*tfy At*-
Cv>.!;l»it Ui r f  •  t«Cl»
k v k  "
‘"Divx'vrf# — ‘ri.-e * Srp*t*tSoa
— *o...rf caa iiix u s  a
ff'.t'je a fsv.is aS iiirr*
c-_i w -'f vii# v«f*a tew
%-J.t, t.*rfy if h.iS.txi,t*l 
IT. a  tra ss  to e .a u i'te ita a l tojca# ** 
.At’.fsf a f-xj.rt«-*’n rk * «  t'oa* 
down cl th# taf#!*:.« l»-
Vvht*:! :a to ’.;ti'"«s.t£.g PajUasvinst 
10 d.}K'.h« the •-.ari.ai#, Pu*s:h 
cv.c.ir: .j'de > ■
"jvo wtevder le i l i i t i r  e*,|».gi».l 
Ct'sap.lei oRen trek trt>fn Q aiiw c 
to Ch'.tarlv V.< get m arrtixt. ju it 
to r a te  lhlR |i. dito’t OTHk out.
Tayloj-HartiMi imarrtag# 
tn M'mtreaS kxtks very aerknj# 
indent.■“
TODAY IN HISTORY
By ■niK CANADlAhf r i E M  
April 18. m t  . . .
Ije ite r B, PesrsMJ, then 
externa! affairs ml.nliter. 
m ade p,iU;c a ih a rp  dtpk>- 
tnatic  note rfritvrted  to th# 
I! S sta te  defw rtm ent seven 
year# ago !i:x1ay..-.in ItST. 
D»e Bot# said that unless 
Canada was assured that 
security  Information p in e d  
to the U.S. governm ent was 
wllhhcM frtam eom m ltteea 
or o ther organlralkyni out­
side executive c o n t r o l ,  
the Canadian governm ent 
would in future refua# to 
supply s u c h  Information 
when C anaditns wer# liv 
volvcd.
I S U - ’Ib# Battl# of Toul- 
ous# was fought
MAN MARCHES ON IN NORTH
Frontier Slowly Retreats
Bygone Days
19 T E A M  AGO 
AprU 19S4 
M n . M arjorie W lnterburn, a fo rm er 
Kalowito wom an, was the victim  of a 
p a ir  of a rm ed  thugs in Seattle recently .
M T E A M  AGO 
April 19 U 
By rtoolution, the city council decided 
th is  we«k tha t the first call upon any 
■urplua fund* the city m ay have thia 
jnsar will be devoted tn the conitnicU on 
o l to# addition to the fire  hall.
M T E A M  AGO 
April 1M4 
Th# axocutive of the Associated Grow- 
• r a  <d B.C. decided to  support ihe  grow­
e rs ' stabilization com m ittee in pressing 
for a board of th ree  grow ers to be set 
up under the N atural P roducts M arket­
ing Act.
40 YEIARA AGO 
April 1024 
T he G lenm ore Gun Club held its first 
ahoot a t Ita new location on tho Pridham  
property  Thursday. Some 30 m em bers 
w ere In attendance.
M YEARR AGO 
AprU 1914
The new m atern ity  w ard of tho hos­
p ita l is rapidly nearing completion and 
th* old p a rt of the institution will Ive 
brightened up with a fresh coat of paint.
In Passing
A l ft rule, the averige person argues 
by ftiking his opponent questions a i 
if  1m w ere a lawyer cross-examining 
the witneu.
It ii uauftUy embarrassing for ft 
penoo to ftdmit he made a miitake, 
•a thb generally means his admitting 
bla having been foolish or dumb.
A writer iay» we should try to ie« 
ICKkI in everything. In many cftMi, 
tttoBghs thia wouUi cftuse eye itr»in.
THE DAILY COURIER
R. P, MaeLoaia 
PubUober and tOditor 
IhihUafoed •vary afternoon •xcept Mu»* 
i f t i  and hoUdftga at 4M Ooybi Aveatw, 
R lltw iu i, D.C.. by Thomson D .C  Newo> 
f i p T i  L tn i i t t^  
iluUiotlaftil aa Second Claaa Rial] hp 
RM Office Department. Ottawa, 
•a d  lav pftginant of poatai* In oaah. 
ICamtwr Audit Bureau of Clreulatton. 
Ifem bar ol th e  Canadian Preaa 
I h e  Canadian Preaa la eaclusively *»- 
MImI In the use to* fsmphlieetmn et all 
■ewa desimtchea rrrdiird tn tt or • the 
Aoeoclatsd Prtes or lleutera in Ihw 
■miimR  ftfid ftlM III* kteal news pubUalied 
iwhriB, All rtjdtta <rf republlcattao o f  
•peelal dlspetche* herein are also ion
The report that the giant iguanas 
of the Galapagos islands may soon 
' become extinct is quite evidently in 
error, as nobody is trying to collect 
money for a fund to save them from 
becoming extinct.
A toast: Here’s to Temptation and 
Opportunity—may they often meet.
Why is it that tlie madder a.woman 
is with her husband, tl:n harder she 
tries to keep him from finding out 
what she's mad about.
A writer says the insects are plan­
ning to take over the world, and they 
ftte listening to and understanding our 
conversations. If so, some of them
\ hftvo no shame. Wc said some nwj'ully 
terrible things about a slug in our 
n rd e n  the other day and he (she or 
It) didn't even blush.
We may be sure that others rate 
us. , . At values that wc place on 
status.
"hfen should behave themxclvcs at 
all times, regardless of the cricum- 
stances," says a woman writer. That’s 
the big trouble with wcwnen—they’re 
unreasonable. J
HIGH IJIV E L , Alta. ( C P l - I n  
the v ast a rea  between Peace  
R iver, A lta., and  G rea t Slav* 
Itoke In the N orthw est T errito ­
ries  there  is unm istakable evid­
ence tha t a  frontier is b e i n g  
pushed back.
It is here in the form of new 
m ills, grain elevators, oil d rill­
ing rigs, service stations and 
tourist accom m odations, a  year- 
round highway, a ra ilroad  un­
d e r construction and thw isands 
of acre# of freshly cleared  
farm land .
Such m en aa 60 • y ear - old 
H ank Thompson can best de­
scribe the changes they a re  
helping m ake In the develop­
ing North.
"Tw enty years  ago I  hauled 
gunix)wder and shot to thn In­
diana ot Hny la k e s  (in the wil­
derness 3.V) m iles northw est of 
FMmonton). H ardly any of them  
used shotgun shells then. I b e y  
use<l to tra p  and fish and live 
off tho beat goose - hunting in 
the world.
"Now they w ant money. They 
ge t it for bnishing and burning 
(clearing) new hom estead land 
and for working construction.” 
M r. TIiompson'B one eye spar­
kles when he recalls the for­
tunes and m isfortunes th a t have 
liefallen him  since he firs t cam e 
to  the N orth as a trap p e r in 
1929 "and  found out 1 w asn 't 
very  good a t it.”
HAB OWN PLANE 
Today he owns six pieces of 
heavy equipm ent for oil explor­
ation and construction work, an 
airp lane and a  strip  to  land it 
on, a com fortable hm ise-trailcr, 
two fa rm s—and a set of false 
teeth  and a glass eye he w ears 
"only when I’m going out."
He lost hla eye when a .22 
rifle  blew up in his face.
High I-evel, 410 miles north­
w est of EMmnntoii, is his p res­
en t home. I t  has a ixtpulation 
of about 300, with both highway 
and railw ay service. It even has 
w hat Hank 'ntompoon believes 
is the only a irp o rt level cross­
ing in the country—w here thb 
G rea t Slave Itoke Railway cuts 
across the  taxi strip  tiatwaan 
his runw ay and fuel tanks.
Twenty y e a rs  ago “ thern w sa 
nothing he re ,”  not even a bend 
In th* rotigh and  lonely track  
th a t becam e the M ackenzie 
U ifhw ay .
"W e used to  do 50 m llea a  
d ay  and take two w eeks’ lunch, 
a n  eiderdow n sleeping bog and  
an axe for the 380 - mile trip  
from  Peace R iver to H ay 
R iver, N.W.T.
" I  took the firs t load of fish  
out of G reat Slave Itoke in 1947.
1 m ade $800 for five tons of 
w hiteflsh and trou t."
Tlm t wa# four years  after the 
f irs t p r i m i t i v e  road w as 
cu t Uirough the bush tn H ay 
R iver.
L IF E  GETTING SOFT 
Hank D iom pson adm its life is 
getting  pretty  soft in the a rea  
and augge.sta the kind of {wople 
who cleared the flr.st land and 
s ta rted  the firs t businesses will 
Ik* m oving even farther north.
"O ne of the g reat a ttractions 
of the North was alw ays th a t 
you could s ta r t with notiiing. In 
o ther places you had to buy out 
somelxKly else to get stnrterl. 
I t 's  getting th a t way here now.
"A  person can have all tho 
com forts tha t ho used to be de­
prived of in the North. I®ok a t 
here . W e're getting a  govern- 
rnont land office, court house, 
fo restry  departm ent office and 
trea su ry  branch. 'Ib e  new ho­
te l Li filled and tho oil com pa­
n ies a re  everyw here.”
Work has l>egun on two plan­
ing mills here, one of them  de- 
signe<l to prmlucc 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0  
board  feet a year.
O ther exnm |)les of the s ta r tl­
ing pace of developm ent a re  
High le v e l ’s new hotel, a new 
achool, curling rink and a bank, 
Owen Jordan , who otierates 
the  $250,000 hotel which h as  a 
IBO-aeat tavern  and will con­
ta in  34 room s when com pleted, 
say s High L e v e l ’ s location 
“ can ’t Ikj Im at.”
GOOD F*OR FARMING
Ho says agrii'iillurnl officials 
re|Hirt High I.evel is a t the cen­
tre  of 0 ,0 0 0 ,0 0 0  arab le  acres. 
G rain  which was truck-l>a»dcd 
130 m iles to M anning for ra il 
sh ipm ent last fall will Ire han­
dled in elevators a t High I^ivel 
th is  y ea r and shipped south on 
th e  new G rea t Slave IJike Rail-
w ay , .
'Hie railw ay has cut as much 
a s  2 0  cents a tmshel from  tho 
cost o f hauling gra in  by truck  
and  is I responsible for a sim ilar 
dec rea se  in lum lrcr shipping 
costs.
T here a re  seven big drilling 
rigs and an equal num ber of 
seism ograph crew s in  the High 
Ijcvel area  and dozens m ore 
along the route from here to 
Hay River in the south shore of 
G reat Stave Lake.
A Peace R iver ca tering  firm , 
F o rtier - N orthey, is providing 
food a t 103 cam ps from  F o rt 
M cM urray, Alta., to Aklnvtk, 
N.W.T., an indication of the 
am ount of work to lng  done In 
the northw est.
T rucker H enry D lllm an of 
Manning says there  a re  be­
tween 400 and 500 new farm s 
along the northern  route, cu t 
out of the bush by hom estead­
ers in the last two years.
All this doesn 't haim en over­
night, however. And Rev. Alex­
ander Costa, an effervescent 
little Rom an Catholic p r i e s t  
whose diocese runs 1 2 0  m iles 
along the M ackenzie Highway 
from M eander R iver tn the te r­
rito ria l Iw rder, can a tle s t lo 
that.
WORKR w m i  HAMMER
"I don’t have any idea how 
many people are  In It,”  he says. 
"M uch of m y work is done with 
ham m er, nails and plywood. I 
spend m ore tim e patching ca­
bin walis tlinn 1 do tn the work 
I'm  hero fo r,”
F a th e r Costa covers his dio­
cese in a pickup truck  loaded 
with a Htrangn assortm ent of 
gear that i n c l u d e s  gnsolino 
drum s, a ptunp, n siccplng bag, 
UHMllcino chest, movie projec­
tor, propone ' atrjve, tool kit and 
books.
The Italian-born p riest con­
verses with his luirinhioners in 
a varloLy of Indian d ialects, Ure 
m ajor ones l)ciiig Slavey and 
Crec.
He «topi>ed for a chat while 
en route to Indian (.'aldnn, a set­
tlem ent of nlxMit 2 0  sm all build­
ing# nqunttiug near the high­
way. He was to show movies 
that n ight in the Hudson's Hay 
Company store which has l>ecn 
converted lo a church and com- 
•numlty cen tre . Hut firs t he had 
to Install a new proi>nn# stove 
in the bulidlhg,
“ D evcloptnent h a s  brought 
Uie N orth a  long way, he sa id , 
“ but th e re 's  » Io t  of work lo Ims 
dc«* y e t.”  II
I
PE M BE R TO N S REPORT:
“ Profits Climb for 
Crush Internationar
Erofit* ot Cnnh Inttfoetlooal Limit#d or# up shorpty, #o  
cofdinfl to flMilRTOM SICURtTIIS, which moietoln* Bfitlih 
CotumWa's htrgftt iov*ifm#nt deoler r#s#orch department.
"Opsrotfno profit wo* $2,002,000 tn 1963, mor# ttwn 
doobi# th# flgur# cf 1961, whli# iiit-p«r-*)ior# cllmb#<l from 
33c lo 74c ovtr th* lom# porlod,*' said P#mh#rton».
Mtanllm#, th# disicitnd i«t#, which r#mo(n*d eonitont el 
lOc during I960, '61 ond '62, climbed to 15c In 1963 end t* 
20c In Jonuory, 1964,
"In vi#w of til# prov#n oblliti#* of th# oggrttslv# monog#- 
m#nt t#om ond mony oth#f posltiv# factor*, 1964 earning* 
or# aitlmoted ot 90c ()#r thar#."
Tiitj# fact* or# fiv#ol#d In •  compr»h*nilv# review oi 
Cruih internotlonoi, which Pemberton* recommend for growth 
"to t)io»# inv#itoti not requiring Income."
S la r t i i n g  S o f t  D iin k  O o n ti i t ip l lo R
Coniumption of *oft drinks reoched new high* In Conode 
ond th# U S. In 1963.
Total Industry sots* show Corsodions caniumed more then 
l78 mllllon goilon*—nearly 10  goilon* for every mon, womon
ond child,
Americon* consumed 250 6 -o*. bottles per coplto—op- 
proochlng one iiottl* per doy for every person In the U.S.
"Crush Internotlonoi I* o porodoxlcot situotlon", loy# 
Pemberton* "On one bond, Ifie company It n junior Conodlon 
"Industrial" having iesi tfMn $10 million In osset* and only 
1.3 million shores outstondlng. On tfie ether bond, Crush 
It 0  lorge morketing comptex whose operations relate to th# 
eole of corbonoted Ireveroge* ond »pon tome 30 cotrntfle* of 
t)ie free world."
"it It In this lotter vein," »oy» Pemberton*, "ifvtf th# 
Common stock oppeor* interesting o* on Investment for 
growth,"
"in recent years, the compony ocqulred the former United 
Stote* porent compony ond Wibsequently purchased Hire# 
Root Beer division of Consolidoted Foods."
"Todoy," soys Pemberton*, "Crush possess** oil the charae- 
teriitlcs of 0  tiurgennlng orgonisotlon of internotlonoi ecope,"
"Operations comprise (Ive foreign subsidiary componleev 
eome 900 fronchise bottling deoiership* ond a few company- 
owned focllltles."
"The Compony's prodiKt mlx is primorliy oriented towoni 
fruit flavoured lines, ond, while cola drinks ore still by for 
the most populor In North Amerko, fmit fiovours or# be­
coming more populor, eipecloliy in the Southern United State*. 
Moreover, the shorpiy Increnslng slie of the "teen" oge group 
Is having, and should continue fo hove, fovouroble effects on 
the consumption of soft drinks "
P h o n s  f o r  D s l a i i s d  R s p o i t
Copies of the detailed report on Crush internotlonoi or* 
ovoilahle free of charge by phoning Pemberton Securllies’
792-3009
Also available a t no charge Is a n«w report on 
"Discount Ikmds". O t special Interest to Investors in 
tho high Income tax bracket, thi# report dclnlls the lax 
•arivnmnpcfi iiiiiprcnf In bmirl!i selling below thiMr pliP 
value, compared wltli iKinits trading at or above par. 
iW #  er sU* e set# tei Rossaesli INrislea, P#aab#i«*a 
l#c«rftl«*, 4tli near, Pembertew iaiidief. 744 W**» Hoefiat*, 
Veneeever 1 , ft,C.
    .
Womm,
WOME.VS tIMTCMU f L O i U  IT A N S
Peachland Couple Married 
At St. Margaret's Church
P E A C m A liD  t  dtojpni tBftta, *r® «A iEy, •
- t to H o d sb , wfeit* tu lp *  u id  m m  Itoon*. Two
lorfyfitais dtockttt ffa« »tt*r u d  
rtouieal of S t  U u g tim 'M  Aof- 
Ik tJ t  QkurcM for tb« pretty
_ _  XAcidfaMb
foasMi*. TWO p— e n  os I H er b»*dpl#c« »'•* •*  ten*, *  
brltol mdm tx%m tfa* j« rc too f
weiSdiag ceresM cy iw  Saturday 
KELOWNA DACLT Ct»C»iE>L E *!.. A M , I t. tlM  F4Ci* *{ April
AROUND TOWN
lo Um fktor. Iieacuai j w ta tawi cwrrkta •  l»o«(ptot 
ia te r t t i  to  tS# b era isiu l dtafetails. 
ioltly tnoutaed
Mr, *ad M ri H w ry  Hortoo 
fosve retcjuod troim to# Co**t 
where Uity ipeat E n te r  wee* 
vxwttDLg friaad* is  Vescouver 
e sd  o s  ViBcouver
A iwM ey 'visisor e t to* Nome 
of Air- *jta Mr« D evta WilliSia- 
j<«, H ottec  Kojfcd, w xi Jt>dn
We'*,et» vl V*xvc0c,\ef.
Mrm. W ilM m  ScriUAi wta Hr.
wta Mrs. Peter W dlei over the 
peet veekeata.
_  —  to*
»..■ ..xû T,. - r - -  — .  ____  , S k «  fttetured a eccoped »ec*'
b e ta  Ihrea£.«s A sa . oaiy <Uug**|lia* t i ta  My-jxaat eleevee- 
te r eJ Mr. aad  M ra, iJ- F . Jam ea j Her chapel v«d ttU ited t o m  
Wita*. e l P eachiaita . bei® m «la «w*\»el of peaii* *»d iaee ead  
til# fcctae of tX »aM  N eiijlo  comidete the 'tortaal isc tiiie j 
Lec»ii*«t Coaatm , 'O&S-y ic»  ollato i carrMta a ca icad e  bouqiitt 
Mr. aad  M n . Veroe M- call* liiiea aurrouadcta by
"  talal ksivea aita u®l w iia white
SpStLa nbbc3fi..
Must Marvm CStaffi-ptaB, oi 
Peachiaiad » n  the oaxy fcridai 
attealaBt aad fc*g>rlt>ja blue tal-
feterfeocade faiak-*«d her b*j>ul-
faa i su w el-ies ita  go wo, which
Mr, *ita M ri W. P  
ntade a briel v isit to 
Airs. W- ¥. M aim iiij tiUtxii# to 
Baatl ttus wee*.
of PeecM aita. Th* Reveread 
N orm aa T a m a r  prefeaioed ti&e 
au p o a l r i te i .
Give® in i s a r n a i*  by bar 
M r. wta 'Mr*. M w la T oftaer tae  radiaJii 'brta* wa*
from  P eace  R iver a re  vuius®  j fkior-length fow a
iheir paxeat*. M r, w ta M r* .fo | j^ u a  fiib torw d wit*
Law recc* Tofm er of W inileyi 
htvi Mr. arta MLi't. W iihaio H eta t 
of E laek U o m ta to  R o a i
Rtttinsiad b o m  Lawsniiiig 
a w it  w bete they atteackta the 
weddi&i of their gTsackiaugfater,
M yrtle Sm ith, to S-yoerd D e V n «  
are  Mr. arta Mr*. PraE* S-niita.
Ihe •oMtaL 
acoompaa&ed
Mr. aita Mt* Cieoo Wag&fcr, 
K ares, B n a a  arta C arrfy isr.* 
a u -p  to theMf»- Roaaid B irch-Johei who l>ii her t>urse is  tiEte deep mowat Big Viraie d J to g  th* twii'dayiea»  very lor.-~s.a’..e is  tav ih *  iV:h*ve ret'_rse3 b v  
T*_i.d srvl re tertied  to her by i Coast.
G-es Mervya two day* la ter, i te c « 1  v tittor* to the d te
Mr asdM i'*. Joae^^h S im e id e r  u u i  were Gwes T'tcii ol Vihas- 
a ie  owi:,ii'*o* A.Ua'ta; O. Pma>'er cl FT-
ly-.e t.itT stf a m.-o Tt-iOivHiiy i.,.cj:3 Tb<*..» iv,m*ci£i of Eh-
-s U:.« bcl,‘»S4 v-efceia. ltv.*-xvtaljiert*y , to* i- !'• l® v.» !»'.--7o.y 
Ml s a tiJ ili* . A rrti 4 I ' j  fivj-! cY,..'.!;** .a
■J » ti  *.!
r Ui Ac.:'.* aita R r f e r t  | P a .d  Ba.--e.f b o m  CTllhwaek
t w Ui W -Axg a t.e* h.-.toe ca fry* 
,1 Lake w »i visit*-! by ‘‘* w— a  •
*o K.t;i.r.s I*" -es. M r. arvd 10-ta R'-.ad
STRIPES filAKE A SPLASH IN OKANAGAN
S ti.i.t.g  s 'f i j e t  eew i
'ft ly 't«» C - re r  -I
LhtA ’U  H.ots to,*
t„„t iirf 0,.e 






Four Women^s Auxiliaries 
"A Great Boon to Hospita
ANN LANDERS
If Nuts About M oney 
Dig Up Second Job
la  liS t.iU jy  k£:f fravea . la v e s 't  y.IV ar Lt& l a s i e r t  m  iw w ., . . .
,i ,e r  I w»s a .yx^iiV rr. ntyi M yo j . i*  so r . to  iito rf  r —
n i-.C;
f f
I>«*r A*a Laaier*: W« if*
total 15 iiM 
s ti-e tm t  t'.'.S
*!Y:i 
ye to Le sew ht''S"
*fi V W
tY i iOiitiai-Uf r a ; t  " by ra.t-sotwri ta
to use *#■*>» aa  U e i» ia i tts»*j4laL tf»« Iwwpita!
l*S«;icft«»:t aft a t'!J i« »**» b'* 1 » . r f  j a l  >*«*.» *s»d 'a * •'« 
a t U'l* astot'^al trretoeg r f  ta* ' ts a'.tr* arSiv.S,?’
,.tal Wwlfeetaay 1 Ms I C«'*a Ite31a«!.
f a r ;  w rt*  t>»ta kud'c i ihe * 'iti.ia s 'y ';i.*<4
%he hry-'ltal i A fro ftt r f  l t - « »  ta  the ho*5*’to l ' rb rse  in .v u e d  * w.t.sS u . u t
,*r 1 Wis *.a by d v a i  j",*
' ,1 a'.ii to..* ?ay.:..:y bad q'—l* i \ r f -
7  Ml rf M 7<i*d
,jr ,5  Y d l  w t i  diifov'ererf
s t to r f  5i« IS dead
at a b*s lw*a
p a, ‘ 'f .4 e  Lto,r.t”
H rf ifeywef p.aftaer jff't mad
'* '3 .
day* *r*  t l a t  » fe fta ia
c»..r f l» n  twe a te  b'.kh
'*«' weeks *!|s. • firR*
, :..toi' ps!'1< V-ey g:A tO
!■-y s-'.o'.bes a»ta 'wh*!
5-es LtJi jew elry lb* bad  ‘‘̂ l a t O v e r  for aoRte j'ctty  r«a»yn‘
*y. , .  *^*UiUfta Tbe e=rw* tff 'ead  b k e 'h -a trr . 5.e*«s...e«,5: Jewelry My a ie  tr.&k-
■i the h to tie id  fo a irf  ao ttiia ry . "They brfieta tesnarks 'T t*  « u l !■
M R. AND MRS. DONALD NLIL COL’SINS
■ N ., . . .
a am a a.-»oS!'» of yiipi! a'.*-'® ’ 
aaid H p. h'alsc*!. vu"*i*»st
tiie t.L g . LMLt bakiSig ta le  
dr-i» at* s»es
ta*;'-;j'e'r» a ttotrtier. 
d#.fi{'e. m m m hte  sal*, ealrstvdasi ? A c'?'.r-:|ue frr dirf » a i irs t  tt 
ac,,rf. f'*!efto.g i i r f  * sfoll r»!U,e
Kg r.sde I'emsrk* Tr* f u l  1* 
, £b ' h a  rR-.barrai-sed ah* can’t hrfd
i Whea w• got b."-me I meKtien-sVjer bead up,
;rd to i!iy wJe tliat we corfdj w e *U feel aorry f«r h er b*-
''sure i-te s;’t.*r.e R sure i.te sttRi* r.,aaey a s4  I = faui.e s.he Is a *«*! pers.en. A lso,.
w'O'-'rf hk* to have m y  m '-ther s;*.'^ t feel th a t w hat »he d tai OKANAGAN CEN TRE ( C ^
OKANAGAN CENTRE
d i.n *ra:t t t l \  th f .u i i t  tA th  n crim f. is la ,i ? •—i-----' a  * - ...............
v-.e l-c4«rf a t m e UkeUnd th*B atta built like a flas-j Kobaya-.hi and fam ily have re-j and Lanff during fhe iMIss D iane Coutina, Miss Ju d y
............................... . . - ■ Uurnwi from Vancouver v ,hcre|em l ii_wntrom e U rne^w ith jlev . Y ouag.
P. M arlin and M r. and M ra,
Mr. English of O liver Is visit­
ing at the borne of M ri. Ed­
wards.
Mr, and M rs. S. Ilikichl and 
family m otored to Calgary
Doaata DataM, ot Pwadhkad
asiimta h u  l»ott»r-4»4*w • •  
eroomsmsJL asta u sh e ria i wwre 
th« brta*"* b*v>ih*f', John WiMi, 
arta Pr*ta Gx«y. Ixsth of Pwe«ifc»
land.
Mrs. A. CXtnaaBiui, tSa* 
saag  *’B«c*'u.ie'‘ « 
by Mrs. J. Tudi.
An informal rtceplkia fofkiarodi 
in th t Likg'ton Hail, whieh v-ai 
laslefolly d*«»t"»Uid with yedkm 
axta Whitt itr««m*{'*, heila aata 
batac'ts of K^fiythia. dath taila  
land tuiljvs. C entitag  th# J*c* 
co'vtred br'ta*'* taw# wa# 4m  
wfstadmg ca*« n estled  la 
tuU« anta dattvvails. cumpkw 
mented by cwt cryitta bailwd* 
of whit# chxysttothemsima.
Fw her daughter'* weddiai. 
Mr'*. Wiid* chi>*« a fera-gnB#® 
tni'ee-piev* «'uit rf wwol bcAiCie* 
with afc*is*.ir;e* rf iiiac. whii# 
the gi'v»:>i,n:,’* I'l'if’-ter w'oie a tw o 
jxtce enseir.ti* rf pxA 'woritod 
c'lrp* ais‘1 wtut*' accetjorto*. 
Brfh war* cor'skf#* of pih- 
dimiai.
Matter rf eeremaiie*. D. A  
K- Fulk*. th# groom’* «a«i* 
read  r i^ g ra tr fa to ry  catg** horn  
Eagtaiid ii ta  Wales, and lai#-
g'i'*n'-i* ftv ia  VaiU’v>av«r and 
KiUJ'.iit.
Goivfc® Smith, of Han#,y. und® 
rf the gtx»m. iJftvpoiaed th# toas't 
to the tsrtae, with th# gtoom 
ably reapaa-aihg. and Donald 
Da Viet loaned the bftaeamata.
Bers tte'ara wer# four couitaa 
rf the froom, Z-aadra and Deb* 
bia Birkelurta. Jo-Ann Fuika, 
and Kiatn# Coualns and alao 
aervlag w ere th* Mtssea Druua 
Davies, hhiiley Bawden. Mau­
reen and tilerm a Twld. Anoth«r 
c\*uHn. Mis* Jea.c*tt# Fulka, 
ktokwd after th# guest bcwdc.
f o r  th# bL®eymwsa trip  to  
CaWor'fcia atta Mc'slco th# brid#
: domed an attractive navy-blu* 
linrs twopSece enitmlfc*. whUa 
and nsvy-U.:e hat and whit# a o  
ceisor'Se*. Her totiag# wa* a 
gardenia.
*ni« beta*'* garter wa* throarm 
by the groom and caught by 
Robert Fe'.ker, rf Summerlaita .
The newly-wed* will rtakla ta 
Avrfa. B C.
Out-of-town guetU atteadlag 
the wedding Included, Mr. and 
Mrs G. L. Smith, rf  llA tm ji 
William Blower rf  Ullooet. B.C.J 
Mis* Janet Brown of UUoowt; 
Mii* Charlene Foord, Mlai 
Linda H e a v e r ,  and Ml** 
Jeanette lYilks. all r f  Vlciortai 
R. Felker of Summer land; Mr. 
and Mrs. W. Cousins and Keith,
*r *'c‘ry.
S.*ir tiO!;..»sl to iu rd  t.*ie t-afchsve/j Vlii.'v 
( I  a unit tut i h r j ,  i r r n F e ’
W'ctold this be such
........................ , , l a  the }»”•!;*.tal <1 I'’bu"y:»*S*.sc lof tn ? e  tiling to do? After
d e s t r f  Us# K.»t#ial essciety. wlw; w s -V r  and tirse r tw o ' U lvrfatorv. Mrs S U trf  tasd. hU . I am etiU llta to  w hatever
gsrcqsnaed a vote o-f tKsnks h u e m t t e  vxm m  o n e '  o iv g en i D -e H -tU rta Hus; Hal auiiUaryjwxirldly g-ivtas my paren ts had.
Mrs ( , It, c iafk* . \u«--p,frn^ .n r u b a i r s  I4.vta-w*» tn Jan u ary  H»63,)My wife savs the thought r f  tt
dent |» e s rn te d  the re ju f t r f  a"-*r#*u* * i* ‘pair* o fia tta  m rm tw rsh ip  now »tands a tlm ake*  h e r akin craw l. M ay I
th# women'* su iiU iry . lavuig '. ' . . r f i a l  W r a i ! * i  IZ »  a c tu c  and five a s io fU tc |h a v c  yaur opuuon? — PILACTI.
1 1 , 0  was fiU od  Uhrt»ugh acuvl-j Mrs. 1 B. H adden .jcA l. MAN
t.e i in TAJ , , one irm e r  s e w i n g  niarhune.I vicc-pTcndfnt *ata a to tal oft Dt-ar Man: How p ractica l can
Preten lattoo*  to the hospi.ai jh rre  ch a irs .' $1,461 was ra lro d  atta an ad-1you gtf* You've m anaged to
Included, a *"'fo-n;ent and rm m ld d  '
du .,v c s r t. f!',4 r ar i  ̂ > * • j ^,,.^,,5, ,  p.j. ,.^.cyt,,;,tiori*l therapy 
s p e c i a l  m attrev ies to the _______________ , ,  ,,k ain
am ount fJ tSW. and a italn lei*  
itee l ca rl 'Diev aim  i?fin lihed  
two over-txsl laWes. They have 
II.(SX) set aside to furnish a 
rw m  m the new hospital.
ftH O r CAKT
am ounting to II.i^*') with ItO 
allotted monthly for I'XTt.
An additional l-VK) was voted 
for the volunteer service ijvin- 
aored by the Junior ho tpdal 
auxiliary.
Mr*. Holland said each yearriKF Knma ,
M rs. D a rk #  said th# "Shop* they Invest in bonds which now
little plea for underatanding. 
SOBRY FOR HER 
D ear Sorry: I can Imagine no 
topic which would be less any­
body else’* busincjs than this
ji .su i l u t u Biif.i mu »u-i 0 f i ' V OU vu A g irl does not owe an affa-
ditional $30 rercsvcd from  theijjc t bv this long without digging davit to the public
defunct Itu lland G arden du b , -------— ...— — — -------------- —  thing they see Is for real, TYls
Donations to the hospital in- maMaan.-riw.i "Wf-tapyr^f |g®^* f'^f feeth. eyelashes, ha ir 
eluded a heat D nip  arKl lounge 
chnlr and elKht s t a c k in g  chairs.
Tlie sum of %'M was Invested in 
a bond. P ro je c ts  included. oi>cr- 
atlng a thrift shop tre.rllrlng 
11.043). hake sales and a booth 
a t the Winfield fair.
I l x r'^J uvkiu ****#•.urv».*,* . . . . . .  ------ - ^
P lea t#  prlrd this le tte r with a lu ie y  visited M rs. Kobayashl’s and Mrs, S h an ti of Calgary.
Thank you from  all of us. —jp aren ts  Mr. and Mr*. T. Sugi-
yam a. _______
Many Comings and Goings 
Reported from Westbank
WESTBANK--R#«#Bt vialtor* 
fn W estbank Includad Mra. Jack  
fiulllvan and fam ily, who w ere 
^guests r f  Mr. and Mr*. David 
Bash.im . On travelling back to 
the coaat, D*v*y Ba*h*m ac- 
comiMinled hi* aunt and cousins, 
re tiiin lng  by bus Sunday In 
tim e for re-openlng of achool 
on Monday.
Mr. and Mrs, C. R. Cam eron 
are  hom e again following a 
w eek 's m otor trip  to coastal 
ivolrits.
M rs Betty Charllsh. of the 
Bank of M ontreal staff, accom ­
panied by her son Ken have
re tu rned  from  a week'* heliday 
th a t took them  to Seattle  by 
plane. R eturning by bu* they 
stopped off briefly en route at 
New W estm inster and White 
Rock.
R eturning la s t week from  a 
trip  to eastern  Mints wer# Mr. 
and M rs. J .  Ni B asham , who 
were guests of their son and 
daughter-in-law , Mr. and Mrs, 
P e te r B asham , In O ttawa 
w here Mr. B asham  Is with the 
Arctic InsUlute of North A m er­
ica. The four toured for a week 
through the O ttaw a Valley, east
WIVEB WAGE WAR 
BANGKOK (A P )-T h a lla n d 'a  
Antl-Mlnor Wives Association 
Is waging a two-front w ar: 1 
For legislation against p rocur 
ers of young girls as m istresses 
for rich men. 2. To aboll.sh 
beauty contests that serve slm l- 
‘ larly . Under Thai law, a m an 
m ay have any num ber r f  w ives, 
biit can reg ister only one legal 
■|Miii-<e.
CURES STAMMERING
IXINDON lA P i-F n g ltsh  
being n.ied to cure stam m erers 
In Ru.ssla, Mo.scow Radio re- 
fxirls. It say a Vladlvotok 
teach er ciire<l 11 stam m erer*  
w ith a40 -lesson English cw irse 
I t explains the F.ngll. 't la tte r 
com binations w ere ei 4 ler to 
pronounce than the Russian,
r  %l.MA AND WATER 
^  S ahara oases v a ry  In alt# 
*  from  those with Just a  few trees 
lo  one calleil the "S tree t of 
^  P a lm s"  stretching 500 mllea In 
w a  thin, green > ribbon.
to M ontreal and  south to To-1 
ronto. A week sraa apent In 
Slmcoe and M r. and M rs. CoUn 
Boyd, whose son. Bill, Is a 
son-in-law of M r. and M rs. John 
Basham , and who lives In West-] 
bank. T ravelling  by tra in , Mr. 
and Mrs. B asham  w ere nw ay| 
for a month.
Spending the p as t weekend In 
W estbank was W illiam (Bill)
WIFE PRESERVERS
Mok# tvi# ttie fur m Not #n ywir
rnteWlee h  wwheM# Dyrnl "hr.'' 
Fee #idm elhmwwi *#w #« •  wo*b-
#H« ioc# ediNfa
HOT PLATE HITS
and yes,—m easurem ents.
The one who should be hnng- 
ing h e r hend In r.hsme Is that 
blg-mouth d.ame who bl.sbl>ed.
D ear Ann I-andcrs: I have a 
lot of respect for your advice. 
Am I Im m ature or Is there 
som ething wrong w ith the m an 
l l  am  m arried  to?
W allace (not his rea l nam e) 
Is 30 year* old. We have been 
m arried  seven years and have 
I two pre-school children, Wal- 
llac# is a faithful and consider­
a te  husband and a fine father. 
{Although we have our little 
spatf, 1 would say our m arriage  
I Is a solid one. I should add, our 
sex life is very satisfying.
L ast week I discovered by ac- 
jcldent th a t W allace has hidden 
{some girlie m agazines under his 
toolbox In the  basem ent work­
shop. I ’ve heard  about auch 
{m agnrlnes bu t I had never seen 
jone. Believe me I was shocked 
tha t girls would pose th a t way 
without even covering up their 
{faces.
Should I  throw the mngartnc.s
BEPRESE.VTED WOMEN
Bv the end of the Second 
World W.nr, 16.700 liaison offi­
cers from  w om en's organiza­
tions w ere worltlng with the 
W artim e P rices and Trade 
B oard 's consum er branch.
SALLY'S SALLIES
D. W iberg, all r f  Kelowna,
By the Peachiaad  co rrttp o o *  
dant.
M r. and M rs. R onald Taylor 
have returned from  a visit to 
Mr. Taytor'.s sister, M rs. D, D. 
Morrison of W illiams Lake.
Miss Edith Sykes and Miss 
Florence R ichardson have re 
turned from a three week busi­
ness trip to Vancouver and the 
Island where they travelled  from 
Victoria to Compi>ell R iver.
RHEUMATIC PAM
Do you long for r#H#l from th# agoof 
of ih#uffl*tic and arthritic a a la r  
Thosiiand* g#t ap##dy r*R#f fro#*
th#lf *uh#rlng by u»lng T-R-C’#- 
D onl let dull ach*a and strikbHii 
p«lnt hiftdlcap you any long#*. Try 
TEMPLETON STRX:’*.Only«»e#(ta 
HAS at drug countar# •v#rywh#r».
r»f • (Ini laU •*« lwm#te«e.*'s naM#> 
CfMaa lMa»*a« ta Am #oAle n*»p
twHy, »liJ« *•*!•§ |.*<'»
HaMi o»««s It.i*. I l l  y
By ItakURA W H EELER , .............................. -  ..
« « 9  .................. , Protection, p leasure  ia w hat out and  keep quiet, tell him I
Phipps, form erly  of the R nnkL j,^ ,,, p rac tica l, colorful hot know they a re  , '•'■.J'**’
nf Mrmln-nl Btnff here  nod nowl ...Ill «iu« Iforffet It? Hein m e,—NAOMI
r husband 
an ndoles-
C u ; i  , „ d  M ,..  * ,
DroiiBht durln*  Ui« l a . t  " J .  “3 1 '? , ,  j ' j ™ '' '™ ” - L d  .m o k r . •  r lB .re ll- .
w ere their and 979. d ^  rF N T S  In Tell him you have discovered
daughter, M r. and M rs, R. C. p iII  TY - F IV E  in L ^^  m agnrlne and you hope he
llewloU, of Kam loops, with their colna (no itam p a, Mwlll outgrow  the peeking stage
oung daugh ter, Cathy. Mr. and this pa ttern  to  l>«(ore his children are
drs. H ew lett w ere en  route care of 'Die P » ‘>F enough to use his tool box.
home Bom  the  coast. Nccillecraft Dept., 60 F ro n t St..
W.. Tbronto, O ntario. P rin t 
WESTBANK W INNER plainly PATTERN NUM BER,
Miss M ay Tanlw a Is receiv- your NAME and  ADDRESS.
Ing congratulntlona for the BARGAIN I Dig, n#w 1964 
aw ard received In the B.C. R»d- Needlocraft C a ta lo g -o v e r  200 
minion cham nlonshlpn a t V lc-^p „ ,^ „  „„ iy  23d  A m uat If
torla last k rld ay , when she and y,,,, ^ ^ ^ h e t , qu ilt, a«w,
Ken I jirse n , the la tte r  of K®!* p,phroi<ier. Send 2.5c. 
qwnn, won the under 17 mixed j^p^eiA L VAIJI.E! 16 COM- 
doubles, Mls.'i la n lw a  and MIs" p i .o t -’, QUILT PATTERNS In 
Gillian P ayn lo r, who also U)okUei„xe colonial Quilt Book, 
p a rt in the tournam ent, n rc jF o r  bi'g lnners, experts. Send 
home again. (’X)c n o w ! ________________
For m eal# 







rhom  7 6 M 1 5 0
for homo delivery
There’s MORE for YOU!
in d
EXTRA VALUE rE A -n iR E B ;
•  ITeeivDlp Hustprooflng
•  G uaranteed C eram ic A rm ourod 
E xhaust Sysh'm
•  Doubto Safety Brako System
•  G uaranteed B attery  and 
Engine Coolant
•  Advanced Singhs-Unit Construc­
tion featuring One-Piece 
Galvanized Unlsldo
•  F ront .Seat Bells - And AI.L 
R am blers hav# Uecllnlng Seata 
th a t m ake Into a bed — a t only a 
alight ex tra  cost.
BTANDARD ON EV ER T 
RAMBLER:
•  NtaDraln Transmls*ion Mnd 
B ear Axle
•  Curved G lass Side Window*
•  Battury-.SavIng A lternator
•  Coll Kiirlng S eat Construction
•  Tliiefl Coat." of F.nnmel PLUS 
1 llu.Ht(iioo(ing Dips
24-Monlh or 74,000 Milo 
Ncw-Car Warranty.
O p m  §l« D gyn  W ftlly IroM t  mb. to •  p W .
440.490 llgrvey Avcnn® 
In Kelown* —  
PhoiM 762*5203
JR  Ml JH ■■■■% ■ ■*■■■ I " * !RAM BLER
m Visiting with M rs. C arter is 
Mra. Ella Pixton of Kelowna.
«i7ip*»rv
Geo. A. Melkle Ltd.
the talk is about
*T waa cnUy dotnir 40|, and b#- 
tada® h a  called sQ# a  woiQaa 




p o p l a rPHONE
& '- '3 3 '3 3IT llT lT ii i i
PRESCRIPTIONS
DRUG ANIl SICKROOM SOPRIIIS
f ta T#*i •#-tao##4 bd#f canlrDh, y*4 ta*** 
fratiioM of iwB»*i#<wl. Nwrar birfis# iDp 
frai# wol»«, wrtcol (lr#fcfi fr«nl pon*l Myla# 
an# tyo«* *###4## M#t V O ilH .lr^
long Ttai coSof top 
■■Mi toMn iMflhi. 214 
Miwl kcM flo^ Mm.
IpoMlvN patr#* Ml. Wti*#, &-M-1
MotdMng Lang Talk loag-l#g wMwrg (ta«r
7.50 to 16.50
•ygtftn
Serving Kelowna & District 
Families for 65 Years
W e'd  Like to  Make 
Haul
Flat deck m d gravel tracking
Buildorlng
Road construction
Cuslom tractor work . . .  back fill work «nd ditching 
Big or small, we do them nil
Welding A Specialty:
Our 20 years in the welding business give* you a lot 
for your money In experience and quality of work. 
Competitive rales.
CAB JACK . . .  7 6 7 -2 2 2 2  
PEACHLAND
Family of 6  Flees Home 
In Fire at Coldstream
1 H £  N t W  V tE N O N  R tS T l lO L A l  R iA D V  t O R  O F E N L S G
Restholm Opens Saturday Sidewalk 
During Civic Ceremony Work May
tx’cyi».«d *Erd str-kct-j* t* iR f
tae  I2Sid CmO Vei'&JC iL d e  A lt «1 I4_jca Co LU  ,
At fzr.ica l t£.rt« are  m  ri.an icO Y ! Ke-oaji*. us '.ue sojii ci f lS l.. 
hwi.g  m I'riti... l;:i, L..L8JL Wti,fk ca Use i 






Reatfotlrn for aeiuor riu seu s '»;J 
b *  foeicj S a ta r c U y  a t  3 p  ::i.
OptXiUSf j'erei:,i,.r;„e> » ;j: be 
e«educt«d by Wr»i«y O Blac*. *''*■ Vs« tirat fca rriea  ua  tb ruuga
m iaiattx  of »oaiai w eliare. Also P ersocs accupyiug !ae rw rn s  luoatiii
p»,rurspaurig wdl be VeroMa's aud rec-esvuig tbe;r Uaaru * ie . 31*y IS. IS«b3, V erboa’s 1 -rrn e . . .
Maywr tU abocl C. H kv aud ' rw jaired  U* j-ay a ri.oatidy r ra ta l  may ac, P  llruce  Coosins,, laid
VISRNOW ‘Stall.) — A Crfa- 
^strcfjya taiiuly td u a  kiwi Hiuu 
id  tt® u  |ier’iasut..i and U auM aM  
iajsseu.kais la  a  t j t  wtuafa d«- 
sU'oyed t&etr taO-sSorev fra.t,,e 
iM s e  tLaxniy a fte r taam 
da.y.
V lcttiai dt tiie £.r« m ti t  Mx. 
aad  Mi'f. is taa  C rvaaer a u  
l&esj fowj ckudi'eis,. ts.r«ie Uzys 
aita oat girl aged otie U  fc»e 
year*.
'Tht liBii)}- i t M i d  I'i toe v3A 
e r  riasdei iu-'S'sa; oc irse Wa::.er 
iliU er p i’cujerty ia.i tue Cc*d- 
s lreaa i creek r<i*a. u ir .e  Li 
cu ies east r f  Vertson.
3Jr, Miiief said tia u y  carrxge  
w tuld irOAMiUy I'-ui a ro u a i
March Skies 
Mostly Dull ;
! 3i*rcb was t
I dull m cata  Ui lae 0*aE.agaa, 
ja':\x>idUig to a w tix n ti  repurl 
•fio ia C, P . E rn d g e . vciuD teei, 
a  ealiser c-bs«ri e,r la Keioa u a . : 
i P r’ecipitaiii.® cx 'c-jred  t-eu y  
'a t l i  tirougiiou t we tt.'Xsxa, ct.-';:.-; 
pared  to U*t year w oes  It feL. 
c2 a le a  da>» oxdy.
'ITe r c ^ t  lea r u e  oi
:i£i.e BMiilH Ul KeiOwlia aa» XLt 
''..hit siw^atalL Mafcts ;.i, 5j, ti.e
Iu tea! «.w record  U» W y e a rs '
lafiX 'idrag to a e a tu c r  re-ivr-Ls 
‘aept Lere.
faoaesvf. Mr.. C iw a c r  sata 
a l k a s t  E M  Ul raaUiUig a  a s ’ 
iiefiiulely IYh 'Ic a « s  t»/
'*'ai<ii.e vh U»c tiO'sijc m  cxaa
teats.
Mrs, M .ucf sa'.d iae kai.t* 
pajeaily ' s iiu ted  la a c.k»i*c.s 
cioaet wpstaiis a l apaavsiatiacis- 
Iv l : 3itl p a: , a I acuca u.iae aii 
I’-xu' »r»'e s«.xxiO ai.j*u'p-
l l i ie e  ct ItiC >'uvJig,-It'fs a c i t  
asicep d->»Usta'.j's auo.c I'ic v'U- 
cst iSuU a as U.' t'.'.''sc:!
:.ib I bc> a r f r  .Mii m l  ■«-' 
.-aft-:,;, c'v M.-s C i '-x itr  
3ix. Crec.aCiT » a s  a u ”kifcg c*. 
uae id jice iu t MicLaa.it 
had a« s  t i i i e a  o> !i;.s a i k  at.cii
.ti*e la u  tro ‘i* iSiC bai'iaiag bwikL 
Uig. Mi'. C iw k e r aadt ataASiai
u a ic  u i'ls td  iK‘is*j*i tiifc* luair- 
igtrd Iv itm 'sc\t r f  the
rf'ksiguags aiai a dsv>- 
s<cf atai kkc is iaa i »«,t fiyco tjac 
b  ijtXjvg ta'fe.w tirei:...c,a a.m%- 
■wi
LL.i. !M ,.s  sstU Vvdiy ti is
» « y  UJitiV tZit » U i  l»v>l
ix' I c'Ôw.,..:. 0 ,.*. ci.s.aii a.iai
r s"\.a-l iviiagc 
„w..: i,.vy" ® Uv'lk,,,
lo I'-x' ■.fao.U.'Oia. !«• 
ir:,e C n aa tT  taa.ily" a t r  L.o..,g 
ill a s,'r..ii..i oo« igc  cai tr,« .Msc- 
ljc;A.r. ;_*'Oy«irt>- ajt,;,!.;! is cuis.c.t-
® » • k*s. a'J L-,» ig k,»»a 1, £»w
IN VERNON
AND DISTRICT
D iil^  C d u rk f  S erm m  Eeireaii -
541
I r M a i ,  A p t.  I®, l f 4 4
J H 4  B an iM ^ A f t .  
*41®
1 W  C «M rkf f « t «  6
Increased Cold Storage Area 
Set If Bumper Crop Harvested
ClJy « .e  
-J'il.g W:e
VL.RNON
;:;.;><.i!is. cvrfopajfd :Vr'*ge foi
— 5.E.1 ;'Cased 




ideviaik pru 'ec. 
project. %i!ii
jic{-.si..>j;5  lu !!>e aO.L0 .tj 
■ T ITS. k»is.ng IN) s!lU !o I
tvi.lK.!
l
K«v. Bi.»ke PriU 't.ard. of X n - tec u,f l»5.
CtUA., a b t )  a i U  de\l ..Ca'.e Wtc i tc *  | .<U:iol!Ci a , 5.1iey  i r c e  
buiklUig 
D. C. C.*r!ue!il Is lliC :na!L*jcf 
ot the  KesWiiOi'sj i» de-
•LEbed to airct‘i.ir,!iitK!«!e k i ix.f.
•0 « i.
Adr.ji.ls ill®  i r  S-*!».!'Llay t opcti- 
ia4  ceren/.wue* wui be by is- 
vilalibo urtiy. It is b .t
Brf yet eticilrjiie*.!. i.u..‘!ie c .iic  
dl*TUU.rie* frofri U-e oWier Oka
ti*e a  u;!er ’ = •ii'ge
. rj.eji!
Tbe '-!  a
L i s  b rea  a
A ii  of  !!.iefu 0 I.J a g e  !Le c c m t l i l u o t ,  a s s l a l e d  bv i i-  b y U a e  h o a . e  i m u r i s
!Le.U iv-atriL-^s lW .m a te  Rosa N u - a L d - U e s  t,.r_tLe p.aviag of U
Wc.'k is ■•:Wj two &bd tAre-exj._after Ua-L- 
pr;r.g cn 'e s  ;n IkC  None fell la  M u c h  
ii.r.prO'.e' liksJ.
Rain :i;easured o tly  .Vi men-
j<cA a ill t»e tPe 
CooJ L a la g e
i£jia.i ** couipared to  .78 iach.es last todicaie adaitjoual to ld  storage t  
’j^ iyear. Ham  or saovc fell cm IS i |^ e e  f^r 4.onie M  *.iJ«j t-'osLek' 
jjj .o f  the 31 days, with a trace  oc ul apples cau be t.ru tid ea  l-jt
-striL
Lit .s-/:i ».»f the Vttiicouver L;sfi!ie.!s 
■e dujLi’g Wieir aji!.i..;ai IvuvetiUcri 
■hrle last Mav,
W.d feet t'f side« a i i  lU tt’.ffcleL 
;pdi!s of Xht
Of tJie 38 pri'ject* pr0 , 10red
H o u ev rr, fa id  Mr. B agual
Xvio adaitiyfiaS days.
Average teui,v*erat:ofe a*» 
slightly betow that of •
' V e a r a gv»—*d * 5. ‘Hie L :g !’.e s!  ̂
ter.;s.»era!ctfe was r e c o r d e d
lliis year..
:.,e a re  wr:.fa!e cat-es atid
IVe a rea  is tw iagyeal la  s h a p e , **1'“ if-u iau ie  March &», 31 whea m  d tg t t t i
tiiuv s.rvc!i were tm tied ...... ....-= ...v.-a:s larger! are*  is  uti 
t.itiiejs L » \e  !.:ie*.rs cd thru- o x b  is  a tp.acL...->.s ’oALge. Leayiiy 
stui the u-o'UWjy re td  ts f-'Uai ta;;.<e!esi arid L gutrd  by biauge- 
The s.to fi.r m e liesUiol:.*.’, was Colored Viail lights a r id  s t a i i d a jd  f 
',< » rc L a srd  fo r  m e  ass<Jc.& !.ori Ls ia.;.‘.p'.s, ;L s ..
:Mr. llagLaU arm J . H. K id iV -i: * - - -  - .......................  . . : »
'nils W'0 _ld L ise  i
V
dovs
ed t ’.e tijii! Ca‘
wa* reached, la  3 !arch l is t
ve«r ttoe h.'.ga was ®  cm IdarcL
:U l'\t c
, ro% ed sidrwato
a!ic"’.ner ■»j
..'.e t.!s  pays -jvp !_,, sda?i.h w..:* year 
i« a s  Zy, leeo rd rd  o.a M arch 1$.
p r O '^  2 1  was leeofded t>a
. 0  provide 4
p.'C •.'Ut’d O.-'U-Lg !L« 1W>4 i'v. I.'.! aLcSr i.’.i r t t . i 'c  fCk.r
tiio..ud ai«..'toc-f' teiL .ier a.p.p,r ■. l.i,f..i..g re-’'. .L’...0 fvd pj |l:v>v fete
crop  l*r- LitlreXcd  K-i«.*/ jr., . s f  o fro! r f  fiCfe'r >i.^»ce
A : „ r c c y  r f  'fo-.f VernKi o la rts  ( . i j  a t : . r  o.f haJidiillg I J  MW) b .,sL-
" ■ ■ "  h  I
B. r  Fc.^i! &.fi:pp«ers are  
J 1 :ij.J!.;.U„g a ii i».*J iL..;..,afe fi-..̂ !
feCiijvii to J. rov 010 iv id  s to tig e  
a'.s cv’.S a O <».,».! kfc'.sr U.s.St»
0 ? a,',<to> a! i!i « ;'! l!Lalcv.t sv.«t
to l
ft H h t4cvi.'0.iLi ao.i Sl.o-iv 
l.'vt ! is  a .ft'sdy  stiiteM  WoSik 
or. ® !,.fw acki..'i..'rt t ;  s.fc.toCe 
!..r t-aJ-tt's. ‘-..J.ltog !i.t
r f  l » g lib  ■
.*.b
Vtriiim Lr..;! i'r,i.'...;i w;.! coo-
MLA Urges 
School Plan
Kiarch O kia iaaf& a MLA G e o rf t  
McL*'«d iiud Tb»tf-s>d*.>' la  Vee»
actt tiyii ediirkiaitt u  like uiUukua 
bufeii»«.fe «.tt3 sfci! tbe feOitoaJ 
§w*«r'wn«**i skfcid  toe fcwicx-rawi 
w»tft a to i :u iu i | a wiufonrui 
»y>toi,s. *oi'vv»,.j. CaaiiSi
H r kAd s,Si«' K r f i t j  rKiJh ker# 
ta t'iv  sifeViJ t»e cme 
s jite ii ;  Ui Cos-fciui ra ih e f ttuui 
toii.
"A c i.id  w  New Bi'uttowwi. *
t*' abse S.! fn Uik! a g»ad« 
itocf ti.'.y p iv iv i.e .i.u j,lie
aaiJ
.c.;..,.ci:i e'i-,riai.u is b e  mg 
p'.*o,s3  oc fugher educitaoa 
•  Ito'-G .«. tkeiur toat'f €<i<acauc<a
l» i.irt<to0 ■' S.»ta lb#
.̂*k. ilgi. 1 C. it 'C'-J x\ * t •■ < rf . C®t' iS 4
Wenatchee 
Royalty Here
V tR N uN  (5tiff I — Fcvf the 
f-uis! luiio Vt'.rce.ffl wili be !»al 
to ll rtiaicUit* Ap«s.-k BtaaaOiUl
!v-v a.Sly ,
'I’L t vi.-.'.t 1,- beifeg basted t,* 
po.'"! of Uto cL,»!'to*n ol ow-tk- 
: .B ir lvc  k» t-< k avu.vn.to? L ' ta ' i i .b il l '  
and C',.ic o t'to u is  will i!L.e«i the 
q -irra  ®irf Lvt p-j uueiMr* at 
K iv ic .a to*  i.vSt k.«.A:>u! ofi if»eto 
a r r i v a : tot r v ik a t Vs" tciiic sda ,y. 
Tb.c) % ui Ifitii pi'vveeC! to Citv 
fiaii ti.f sigii f!:.c legistof,. a.ud 
i»!ri *!'rv..i,t i.t..e ‘Iv 'ary viub 
f,.ro ts »! lj«.a.>fs 
liukjw m g Uto L.fic ftoi&n !fi.e3r 
»sil te  esvojicxl Siivre S tar 
!'',c»u!..:.».s wl.eie ' ey w rf I'.ew 
Uto u'.LT'.rvrtoie a ica  afid la ter 




M i B l t l ’AL KSCAFEJE
BAK-lJl-DUC. Lfaiice tAP.< — 
"*Vl»0  are  sriiteuced u» ug« year
la !..« tocaSiiig o-u! of
a:i..l rs iap a .g  ’ !fie 
piettdf.i.;! U;.U...!ird VVfierraie® 
M!.ihrS J . ’N. f t .  fvi-blicfy c\ei" 
Vii!. U.0 V tod over twct gea* 
d.i.!:!Lts afrf g'..'t a* ay m  h ii 
t.ii e s ii |.«
'IS CN..e3-
VLRNuN L tr f f    JK M F
: .t; t  54, l i  !, :■ h f'.v.LJi'to: .'.s .f 
bren Jrj.».'r;sra s:,.!.':g ij..f isto
weea. » .th  t» o  Lto.u,g detoU atrJ \e e t a fofjimvei *!•■ rage bmkjmg 
Mean fr;*Ki.r!iu:n we* 4T asid • L 'u. d«.!S.»>!ai eap e it: to! Oy a-'i.* to pjsi'v'alr fv-r *a adJi*
.he r.e it two years'. Halk TEe, rrufunium 30 S, this cc.>ir'L-: '1?;* l»-o Lvf rs c i ta js  .'-‘‘.^3.1 ti.iM j busLed.
With U ie : '' ' ' ' w rapected  to u k e  p-ic* p.afjs with Mci lE d  3Ll m app.areto,.. i r : t  Irf.*,” ......     ~ .............
umler the wmter wurks ‘M arch 1963. . la rd*  tt' vx \ht s;*..t viLesr iw u |
arrfii- k itrfiea kx 'ated  at the rtorth erta . I T en ip e ra tu re i at Use begia-. Veil*:® iVsv Ncouis were kiLW:
 -  ....  -.....................    i r r e je r la  appretred w eret taiug of the smm'di were m t.Le.lit»t M a u h , aitfoXigh iuei.ist.rjv;
West tide i4 l»!h t t r e e t - l S t h ’.high fs.>rtie» m ostly, witfi over-.cf Wse Kcyol faUiuUati A.tf*iv: 
avrpue to  !$th avenue then w-est*<g»| skies The maRtii which l-**gu.ieej5 t 'a r tie d  «'.il a th o r- ; 
on -orfh  tide o M k th  avenue ^ area  fsUtoto.-
tvetween ,*9th f tr re !  andi ,■ , . . . , i(Lf ‘“ S Ia.al.-,.es. .





. ,, , . iwi, - Apsart from  the tecr«itcOL u
B.*gaa ra'smirfpiausiet w U  b e .v n lM l. Lfwm. wtaeh is m th# t ^ s e r r . e c i . * u m ,;
atbrnvim*.. i Verai.m HeiUdilin AsKX-ialioaThe m tir#  riiroiert i.s ro ra tru c te d ' "  * L u >
In acquU-mg tb« tZ30.Ck» need-. * a* u fganired  a* a rton-.p.''i/fu'<jn t* e  fux*, the he-diw. 
md for Ui# proyecf. lii# *ssc<*- or|aa;.r.atiaa c>n August 9, m i ,  ir„g eff fctof eo rn d o f!,
■ tkw laaued debenture* fo r 'a n d  on Feb. Ni. 1963 ippom ted  aiiiing icojh lounge, o.fLee and
tlOO.OOO. received a |N>,(.mO I'xt- A.l!ea at»d Ha,ggms »»
•onal dotiauou, receive*,I $35,000 tec ti fur the p rrfec t
^  th* City uf Vrijvun. atKlj c<®!r»cl for rscav a tu m  am i'
ffO.wO a t  a jjfovinrtal gwvern-*, , . , ,
m ent f r a n l  fv«.ii)dat;,« was aw arded t.u:
A taociauon president ("rfy I’. Mackse and Hooper C om truc-:
BagnaU aald lottay U  beds arrU utj Co., witli the con trart f'.vri.        _  ^ __..... .....
NAIRORI IAP» — A gang o f .3i.zth s tre e t—I5th avenue to I P 'h jk ’ *‘dlf. The m onth ended with was anaUier eaam ple of how 
Som ali 'Lartditf an .b u sh rd  a n d ;aver.ne then east on aouth aide< te tn p era tu re i in the  high fifties"iweathcr c-.ixid;t;c't'.s b r <u w g n t
kiitrd a B ritid i (tiv tnct i i t u t i  "f l l th  iivenue to  laJie I t o ' t t t e e n | r e a c h e d  feJ on the 51-! ..th#Li to th r  t.iEfuvc a fte r tcv- 
»!rf an A frican f d ic e  r o r ; . . f » ! » t h  s tree t and Yfth stree t, ,h‘ .'ea rs ,
\Vr<!r.e*.day tn Kenya'* t ‘.,rt»ilent .TAJ; !,■>,*th t ’rfe ct l$th aver.ue— i ' " '  * ' 'ITte fr;u.a;:u?;g 13 re;«‘,rt* w«■ • 1
th easte rn  region, the K eftv*' 3t*!h s 're e t to 3!*t stree t, ITJJ: r.ever V.vo far from s 'j  irive-ttgjitrt! and the t  b-
!«• *.■! 3l»t aver.' :e—32od 1 fr ee nrt g . ;>?furd to 't-r ti ..vi -
3 fh  stree t. 1 ----------------    — ....  - ...... ...............
rfc f'! 3t*.h ».tree!~-?!it 
!-j :t!.h avenue, $2,355: 
lr  Ilf “ I'.h aver,ue-~32nd 
■dtret t,.i Zd'h street. $1,550,
•louth *;de rf  n a rr.a rd  Ave,— 
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I g :i\rtn rucn ! tnsiuuriCi-vl ‘n .uss- nurth *, 
‘-day rught. ITte bancLtSr-i.ti.okf!" street t ' 
; a* fvhifta—are  fighting tn w r e s t ' l.'s-t 
_ _ ‘ cur.tf'd of ffs',),W«V scjuare tiu!ev vl avrrr.:e
ARMSTTRONf* tC-orff'?j».Tn-to?''n! *! j^lrl in ti^fr cri^'p ri)rf‘rfn ctri?.v5 O'f itf '.f r t  jjrujini^ lini.vi frv:T;\ ® rvui'th
A pre tty  spiringtune wevklingfyriiira witn wjii'.e accei*.i>riev in (*rder o join with th.e neigh-
ry
D V N D V  D I A L  
K )R  A 
F A M ILV  M E A L
D EU CIO U S 
•  FU H EmSSm
HAMBURGERS 
5 far Mitr 1 00
Patio Drlve*Up
Verno« I d  , 3 MUra S'ertli Ob 
Htghsiay 97 -  7C5A4U
waa aoIernnLred uj Zuvn I'riitevl 
Q iurch , A rm strixig m 'e n tly . 
wben Ddrothy Ann Ikvrri l>et am e 
tb* brid# of Ian IXincan Iliwan 
T b t bride, who grtd!.;ates.l fru:-! 
A.nn.itrt®g High Nc.hfirf >.n 1M9, 
t i  the daugh ter of Mr. and Mr* 
A rthur D. IViyd r f  Arri.vtrutig. 
the groom  te ln g  th# wri i f .Mr 
and Mra. flo.van nf Ne-.*- VVe*t- 
m ln iter.
The Rev. M jis M*rl*'<rie D, 
8 tad.man riffSriate<,l.
Th# txrldf h*.ii rficsien for l:er' 
wadding, a  na.jr-length [Ktu-sle- 
BOfe gown with l>cll »klrt faihng 
ta to  a tra in , ajut fea tiam g  1,1\- 
pvlntkleeve* arvd rvmrufetl iin  k- 
llne. H er fonj-tier, stmLiSdar. 
langth vest wa* Leid bv a tsar a 
r f  au ro ra  bsreali* air.! le a r l .  (,rr 
faoui|u#t r f  i:..a»ter Liset and 
orchid* com p:ete .1 xx.f ',..\e.y 
pdcture.
Her only Jew eltry wav a •ingle 
atrartd of r'u!lure«.J t’#*rt* , a g:fi 
ffom the grt*»ni,
Th.# rfid e '*  att*r.danU  ad/te«l 
td  lh»  ip r th i  atsrwetvhere with 
their whit# I'reet-lengU i tireviev 
r f  chltfoo and tafe tta , with 
#4vtch they w are sm all, une- 
fkrwer hat*. wTHt-iength grfvev 
•fid  aatln afK»e», a!! in pastel 
h.fi#.a. They carrle ti tkiuquet* of 
whit# giadiWt* with mm'k pvirple 
orchid*.
MAID o r  HONOR
M ill Lila M atlla of Salmon 
A rm , friend of the bride, wa* 
bar inald r f  honor; btlde*m ald* 
war# Mi»» B e n ik e  Royd, sister 
r f  th# bride, and Mi*s C hristine 
lUiyan, slater of the gnsim . 
MUa T nid .r Hesketh, niei e of
SJi# » a 11 levl a liiiy 
white oiis.trs, and 
V aiiey.
tien fg r Ar.L.ifrli'.m of New \Ve»t. 
rr.ifistei a!!et,'ln.l hi* friend a* 
te * t !;:*,'i. l.‘,sheri were Jai. k
Ai.<ieri..:..n arid Jt!f.n ,M>!i
basket o f.U irin g  Si'unalia ltet«ab',i
hly-...f-!he-'
Red leader* To Meet 
For Mr. K's Birthday
‘in. 'ruutu'ig e
ursS.iLrig a n d  d a r ; i e .  v v a v j e
>VV t . l F ' - . CV'.u'.'.'-.uni'! 
f id e rv  tri.;u a t  !#*■.! sic vto-.n- 
hr!d in  i h e  Sahiu.-ii Arm j u i i h i f , Itles wt:l  g a ’l.rr  ni !;:# S.A,e!
wilL u'M'.e ',•) g',ei'...s m 'rru i. 'n  r.evt wrciic !.o c f ’.r l 'c a 'r  
*fr!';da.n. e 1"lie b.a!-.-v;r! i J’ r e m 1 P r  K hrushchev 's T'th
w#s (Irriira 'rsi f.-r the i>i'('as,!'-!i M.;rl!al*v, u s u a l l y  rrl.atC r , w c 't si-le 
witJi I'.nk ar.d w’-ito ».trea!;irrs | «o 'irres sa;d Hr..;r'd.iy n ig h t., av er.'..;e
.v'.*.>ng e .i 't  *ide of 41-.1 street be­
tween “y-’h avenue and ZTub 
.vver.ue. $3.SIS; n'.'uLh ilde of 
r..Zcd avenue from  west bwrnd- 
-vrdv (to b ! 14. l.lovk 45, 
j Z:, 5.to.‘! to jre t. Sb,j5.
North »iile of 7.5th aver.',;e- 
Ttord i tr r e l  to -Vdh street, $1,- 
.'5j: tf.itJi side of 5ath avenue— 
Ttorsl .itjre* t,» 3.tr\l itree t. $T95 
nf 53rd i t r e e t—iZnd 
1 ,'Sth aveni.if, $1,575
and white u M ld i f tg  l e | i « .  A tr r l- i lY e  g.* the ring  s* rcjsected t o ’ nnrt.h side r f  3.3rd avenue—301.h 
lu  of pink lt!ni-<,,i!i» tu ad r B nrfurn Into an im urirtant Csjr.fer-■ street to 33nd stree , ll.NjO
rffrs tive Imi hgri- .r.d for • i.e ie m e  on w hat to do in the in- north a.de ef 35th avenue 39th
luii'.ai tut.to, whll (I wav c e n tm b  i ieassnglv hot du;*)!# tsrt'ween •'•reet to 3.3rd street, I7.TT5 
wi'..f» a Uif re.l-.rted w rsid ing , Musi'ow and Fekitig. ■wr-'t »ide of 39th • t r r e t—,39th
avenue to iJhd avenue, S I ,M 5 , 
N(’!t!» f . ,dr  o f  Jl'th .nvetnie- 
F5' io.,id li.! 2>th s'.rrct, 13,860;
•o  ith '.*.<{# r f  dTtJi a v e n u e  —I 8tli
mvke. ' n i e  t a k e  w a *  m a d e  bv 
.Mi l A g n r  1 t l r s k r ' l i ,  a  s u t r r  of | 
t h e  l i t i d r .  a:>d d r c u t a t c d  bjr M r s  j 
| l r a e « i e r  o f  S a h i i o n  A r m ,  i
F o r  h e r  d a u g h l e r ' f  w e d d .to g ,  | 
,Mr». I k iv d  t ia d  i d r o r n  a t f i i e e - j  
l>te- e *'ut <1 laeiwn Lr.en w ith j 
t to ige  a t i r s K i r l e s  H e r  c o r s a g e  
w a s  (>t (-ink < a r j ' i a t io n s  a n d  white 
T l t a  gr<*vtn'» t t t n 'h -  
w 'or#  a  [.Ink suit of ( i a n n r l .  
wi’h wlii' .e  a» c e s s o r i r * .  h e r  c o r ­
s a g e  l i e i n g  of w h i t e  l a n i a t i o n s  
a n d  yeV.ovw *n*ttolragvms.
ON BLOOD ClINIC
For the ir vsedding trip  to , ----
Oregon ami CaUfornia. the brnie NHL hoekey sencs.
changesl into a im nt-green knit­
ted W(ml suit with which she
NHL "TOURINQUH"
j I treet  to PV road. 1.3,rfd; east 
.: ode rf  FV road 39th avenue tn 
,33nd avenue, $.5,‘’A5: east side 
VKIINON ‘Staff* -— Veri'i'n i 'd  7’ *̂ ro.vd -RX road to IIX 
f e l l  sltort of rearh ing  its ipiota Icreek. north s i d e  of HX ro a d -
dwlp.g the th tcex lay  ftrd  U ‘®i «treed t<> {‘V road. 12.365
( ‘r<«s bl's'xt doiitir rhn lc  which jc.ist *ide of ITKi r!ree!~ R X  road 
lonciudeil T hurrdav  night ('■* H-X rreek , north side of RX 
I t3 i.iirm an A \V. Wiiiker jroad city lim its to 17th stree t,
■rstd focfxy' he aras sotnewfvnf (S2.97'<>
I ‘"dlsappsnntrsV* with donor,s
wore lieige a fcefso rie i, and ati 
on  hid ( Ot ftg#.
<Kit of town guest* Included, 
Mr. and Mr*. Jack  Hovau, 
m other and father of the groom, 
ITirlsline Royan. aLytcr. a t  well 
a* o ther friend* and retatlve.'s 
from  New Westmln.ster, V’arKou- 
ver, I.urntvv, F.nderhy, Salmon
tba  L)fld#, waa a awcct flower A nn  and Kumlnoi).*.
trut felt the quota would have 
t»een easily  reached  uruler 
nrirnial cirfutnstam -e*.
TTie rUnic collei'led only 
l,3nn of It* 1.2.V) quota,
'Hie Junior chain tier of corn- 
m ere# ahleld wa* won l iy  tlie 
Vernon Senior High School, 
and tho Cai>ilol Motor.* shichl 
wa* won by the R.C. Hydro 
with too f>er ren t attendance.
i
Erhard Under Fire 
On Territorial Row
RF.IIJ.IN (Reuter.*) — F.aat 
G erm an GommunUt l e a d e r  
W alter FItiriclit said Tliursdny 
the I ’niled State,*, Itritain  ami 
F rance sliow no inclination lo 
rush into a nuclear w ar to track 
up West G erm an claim s for 
|)Brt* of Crechoslovakia and Fo- 
Inml. in iirich t also said the 
West G erm an chancellor, Pro- 
feshor Ludwig F.rhard, h n d 
"com itletely ndo|tt(Hl the line of 
Ihe biinkrutit Adenauer - ih»1. 
Icy,”
BLOOD DONATIONS A FAMILY AFFAIR
DaaplUi (ha b ait afforta r f  qurfa, (Sdte atory thia page.) donation* In hraekel*, a re
The whota faiiilly wenf along
17, th eC H n tc  (o (ionnte their
 l^ « W f» ‘ ....-...?"h®,'»,hqlf...f«ihliE ..m  hi......rUhl(......,.,.U«lmut G i
I fAmity o f  K.If. 8 , Vernon, th e  (o  cHnI t d a  i-lntrf, Fred, four pintcb 
tbtrfMNJay Ilcfl Cro.** d ln lc  tdiHHl. Increasing Jhc hank’s Ih rlilc  tonei, ,\Li,, ITmdiich,
l i ^  R r o ^  up  ITturiklay atill a irab i by (Ive pluta, Th« faiu 
I0 ,,|4nta ttlw fl of U i IJflW pini
U r  Uontillonit, and liei  ̂ Umr- 
lly , w ith the ir prcvloua to tal hand tl3 ) . -  tC ourier Photo)
P A P E R  
L A T E ?
PHONE YOUR 
CARRIER BOYl
If your Courier haa uat 




76 2 -4 4 4 4
into Canada’s most exciting home
Mako the move to an ATCO Con­
temporary Homo, Western Canada’s 
new idea ot modern housing. Here 
iirr the advantages of the Contem­
porary Home! You save hundreds of 
dollars, because tho Contemporary 
Homo costa much less than con­
ventional homes of similar high
quality . . . You can choose your 
home today, select the colors and 
decor which suit you best, and 
move in on the day your founda-
ContempomnjHoutcs ■(«'«>
tion is ready. You will find your 
Contemporary Home roomy, com­
fortable, ancf equipped with every 
convenience. Investigate this mod­
ern way of life todayl See your 
Contemporary Hon.es dealer . . . 
choose your homo , , , and movo 
In on the dav of delivery.
another quality product of atco Industries ltd.
I'nr Im m fdlala Ncrvlca
riit.* special delivery la 
availab le nightly be­
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»  K w i  e s r o t o o  w - i s i  e ; * ? . -
SN$L:Si aS'CfetR »  A SrM*. iO K rtW  
3 3  mYSJED Arf f-eff At' m f l W  /T M
m  m a / H r m  .ff
YOUR HOROSCOPE
U VILI t  R irT O Q l OTE -  » # « * • fc*» t t  • • * 8  •«  
A l t D L R A i R i l  
Is I  o  «i t  i r  e  I  t  o  w 
Otto I f l l . t  »!fr.;vy tta f td i fj* awAfcrr Is trf* wnvrt# * «*
f.ii ifto !h!«# L'» A foi the !»o  0 ‘4, r t f  S i f |#  srttrf’*. 
iJto to'-ftfe i& l f*r!iMt.i£e rf  tfe# ecz-ii #i# 
t ; i X * . -  tfe* reKte Wrier# *f# tf if trrf tl.
' l i e  .U |« .M ’Oa.»ly UaJl-rfc.C'iil, 
!it«..i, wfeei* ttx . %iih e!"!.iit*»i» lUKiitii# 
,i# t i e  t t e -  le Wir 5.1 »* : W'.e i- i '.e  t t r f  W.r 
J_l» , I'ft tieve i Ai'to 
>> i.tiw;!:c» :ia t t te  J rfy , 
U ii.!cr.,ixf ite l j4£--*.r)
A child bkira «  tiiW <i*y » tll 
lie letuiiw e, ide tt-rfif ttta  •  
io ',1.1 f'ne.r.i And &t»oci*tt.
Burtche Confen  
On Cyprus Sfrllt
•  to 
t:
« t i f P f g n m  Qmmeom
S  I  0T f  P r  V y  R G T T t '  c
V r  P (I Y' G -  I. G P  W G E N 
u  J i d h j ' h  A r iN E  R riH IlA T  ife Afe uCAiD A5




|e i  K'vi.tt le i t t l t i i i i  
te ie c a , <:-4.i:ii-e u  •  c r f s re  
A s\i-i IJ-rf—-ii tt .3  l-rfkti'-lig, 
a.,*.sw •  u a d im .y  fow aiu ic iie # -  
iifiie i*  P .* ‘« zx> Jatiife ife 
p jc rzd in  and doa'l t«  rriiGe-i fey 
Ui aey to.Jtu.
r t j i  t m i  » i i f t tD A ¥
il tei!iUir-»•  I* yi*..! 
jv»'rf tiitetH c* Ifeal
rf',w • ie  4-..Sf«4iU* Ui asi «»•«»'
.ti..'. 5».0U.!ili'.* v-c .:h  4'Wto,
, ®hei« Laitftf.** s’--.a5trsi •«» t\#»- NICOSIA tR rrfe ii*  — Or ,
rf'eri.c’i  1 !* .i* I.fie., li....is,tffee, tl*e L r..!ir3 Na*
j-.. tK#:'Uie-tJ » l ta  tfee .*Uc.i l.a.J . v;iX5t-{erC!ei#!y for t*(SlW.
Gi tr...:;s t s 'e e !  t."< i t f i . r t .  feeie t>>
; .fcute'-.feei “  t r ie c i t t iy  i! ytoj t j i f . r f  P ic iiie ir f  U a-
!'•jr.afc-t ' c~jM.g u _ » , itHfcto
!>„» !!to»..e» e;r.;f.k:..iU.*! Mts.;.»U_e. » I'N  Jlic.k#su-..»s ^
*.! ! t - i i  a&.l iktot.w 11-. SI,* C> ;-r.;S » *s |e i .r ;* lto  q r f t i ,  i
itefe a a a y  a t w  a v i a . t  5  userr  » a t  a m x T t lit*'. ’
*;!.re',.,fs -rf :s * eu-gic afc» 1*1*4 041
ta 'L*;:.x-it j 0 -r airt.s 1'. G-u.» ti.,A .rir’.rr„!r* fsvm HiWrit® CtiSle, a , 
jueas t e t e i  o v t iu  ' X rfa ;w  . O it i te t  ttKfii'fecta iCj J i
{*u»-»ver. rf  U*aai£.| «-*fe 0»« t u t ;  t&t K,yirtu» Uouaiait* iliefva'''
...f lAfeei I ifi >-.*rf e ifrfl t<> $ * '’ ifer Nu-t.-tia-Kvtreia i-cwd. I
'aferai-         — -^
u ,.»  v;..i tt.h k t  fe#e i i  all t ' * . ; * - -
B. B J 4 I  B U t k L l  New W l. aa r tUat %h«t y m l  iv t t r f u i j r .  Iw tw rrn  ami O*# i M d S t i r  O f  M O f S i
I.v : . , IV- , f . f  ‘ •ton rfrfi ‘4 -  IXINIXIN tAP-i.-Tfe# D;;¥a miI Vva a ie  d rcr fiff  » A  toe fa**3 *® 3 4  fey foaytai a r fr f <-« ' ‘■'*•',,1,.,* .u afe-tfe ' Ikarfrft, m a iitr  rf to# royal
1 hkita at 0 .f#« rrffttg a 4 3»l». rv.K- „  w - - w i t o  •




t,to »...!* t<! n;a4.-:rf to* u u k  y m  wtrvld\i.rw t t?l E..M- V'. W ------  ̂4̂ -̂ VH:..!,* a* av m
fc.r,'u#rf r»|aftr-*i;» rf fe:)'* u  to# king r f  tt-adei
CJpteJttoci*' I ard* •£• diViiirti
„• [itj i.-ti.ft’: Vi’cAjtoktlay fee 1e!l r f l  h it fe-rfta.
opt«:Jt;.rr!-.» «e u. ».*
How yie-i piay h iM .
# t «
M Q J l
M A K 10 984 
^ 9 4
4  A K B
V A lO t  
♦  Q S
4 * A 3 0 « 7 S
1 . . * -  TO L A fN V Ii lO t 'K im i  U r rU A N N  F E ia ilC T i
h  m-acid TARIfe tAP>-^-ib* r i t m b  Na- NEW YORK (A l'i^ lr fu m f tU t
a C fr.tt#  Icr 5g.#t# Stud;*#:W aitet lif^pteatto a ty t  toa Hw
t i - a t r a  few rf Will la-u»ch tw o  f w k c U  f r r fu  a p u b b c a o  i-afSy tX i-bably  » lU
r  Ut# tn e--..to U eU rta in July , a mfrruna'e U k h .rd  M.. NlKffl or
M t C . u , t  U U t ,  ^  t m e  
A vtoal rn iiv  to  dummy wvrfUl wik rc-'uwc* ta l.l the iv-fkett drat t « t  tv.ey t»rn  to t^ v a re o f
,. ,K, be b » t a r ta 'to a  cofiUact a W ta jw o iid  ga up 224 mile* to »Vtay,WHUam S-cractoo of i rrjityS-
2 You t r a  decjarer with —• ; ,  „,»#•• n l b* V in  A >n ra.,Lat'- ® If .I . var;#
\ i r - !  htm l at ''‘to Sra-de* fe..rth' ’*• 
ku.g of tiiarr.i;r.'.1i.
» in  wlto the ace _Yt.r.i 
t) U) the king. N or'tarf 
.,,:!i (t/!fe."t>ing kiw. and I 
fic rsto  'h# Q'Jeen ot ipade* *uc- 
rejjftiU y. feouth pUyUig th#
nine tm l North the three. How 
would you play toe hand?
# A Q I T S  
q y K J t i  
^  At  
^ J 1
P j !» '







« i f « 9
•  —
# 1 0 8 8
4 A K 8 7 B I
1 Win the spade with the king 
aiid j'la,y a l"W diainfmd from 
lidinmy, fme.sung the ten. H 
N^Hh witto ttse trick with thei 
J.vk, yo.i have nine trick* con-] 
ai«iing of live diam onds, two 
U.adfs, a h e a it  and a chib
If the ten of diamond# win* 
t i  e  trick, vou can tie e<iually 
* , i r  rf  m aking the con trac t by 
ptavmg a tow diam ond to tlia 
fj'icen and cnntinulng with th# 
ace and another heart. ’HiU 
me-.htta of play guarantee* two 
#1 gdes, two heart.*, a  club and 
Hi least four di.iinonii trick* 
The iinuiuftl diam ond fine**# at 
tri< k two la a safety play to 
guard against every possible 
ilivislun rf  the diam onds, wheth­
er :P7, 4-1, or 54).
2  Hv far the liest play U to 
cndi the ace of spades now. 
If it turn* out that the spades 
are  divided 2-2, the con trac t Is 
made even If the chibs are dl 
vided 4-1. In auch case, you 
play a club to the ace. ruff a 
rliib, ruff a heart, and then 
ruff another chib, cstablhhlng 
the suit. 'n»« worst th a t can 
ha|i|>en la tha t you lose one 
trick.
CANADIAN BRIEFS
PLANS PH R N I8IIIN 0
TORONTO (C P )-T h e  usa of 
all the space In Toionto 'a new 
city hall m ust bo plimncd down 
to tho Inst desk. Now furniture 
must Ik* purchased and the old 
npprnlsed. The job ha* gone to 
Allison Haln, owner of her own 
Interior design eomiumy. Mrs. 
Ilnln ho|K!» to have tho j^lana 
done tiy sum m er-
IIOMK FOR BOYS
WINNIPKG (C P)“ Tlio local 
Children's Aid Society has an- 
nounctHl plan* to set up a foster 
home here, to be operated  by a 
middle-aged couide, for six txiys 
KHi'd nine to 1.5. 'Hie tsiys nre In 
other tmdltutlons n t present.
O IR IB  PI..8 V HOCKEY
CIIANOK PnA IH IK , Alta 
(Cl” -T w o  g irls’ hockey team* 
have tieen fornuHl here. Jack 
Ihnik, o rg im l/er of the team*, 
says he hoiies two m ore squads 
can 1h> form ed to c rea te  n four- 
tenm  league, P lans an# for Ihe 
girls to ca rry  on Into n softball 
league during tho sum m er.
MOST WENT FO R E tflN
Of the W.llK) iiersous em
bere'2 th e  friendly  call
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' 2HH sailed on foraitn rmitci. I w , .
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YOU 5AV HECC ^
t h a t  s o m e  s t a t e s
PEO M ir'reeN -A G Ees 




TH O SE AOR 
BACKWARD
a rA T E S /
TO U f!/“ B U T OTMCBS
JTI WAS JUST LOOKINQ aVEI? YOUR SOCIAU 
SClChJCE PAPER,
CTTA
WON  L E fY O U N a 
PCRSONO DRIVC 
A CAR UNTIL 
THEYRC 
tieHTCERl
w a r n  •  w m m m a  m a a x  c m m a m . r o .  a n . n , w m
★  COURIER WANT ADS -  QUICKEST ACTION ANYWHERE ★
m  Q V K M  S E R V K X  P I I O N l  K E LO W IV A  7 i2 ^ l4 4 S  ^  S ^ 7 € l t




asxssasssû  Vt jbl
tyi
fc, :A P A itT M f3 rr -  SJNGLE OR:
cm-prf. ifi^’iudteai »tov«, rrfn g -;
«od m uriiur b id , f7$.f 
Ouo-Mar A psutm tuU , 731 t e - j  
iuird Av«., itacjtaoM  'H£4tt8.
i r m x m l F v r n i ^ ^
m «*sw  tm iM *4 »  c'iitast ste'ti. Ck>*« VJ Sbof® C».pri.;
ymmetrn j iS lio k ttt ASid ixw CrtfikeT*..:m ^  rmm vi hi '§m pm I «r v . $ v- *r i . ^$m mm ami two —  — p»m pm mvtt  i liiUi.dsOiiilel/-
iw VSOM, ttwi o ii iiNB cmmmtmmtt.. AVi-
eaxmot. tmtmritmm mt mmrm " HRANO NLIk l'*URNlSlii!d9
Ulcai. Cl, ttmytKB e t a n i i
t-W At# ia . i t e .  M
;n.o:ei i-mts. fod i-iiiig  te a t  azta 
; eieciricr.y , Ilf.Sd per weec.
,NorUi G ate  MxteJ, Highway 91. 
(mm Iiiiii. j t ii.« at. il Iwar w—g.i tmf*. ■; Ttii|.4'».*£j,e 462-97X7 . 214
r%i.mm tvrnmmmnm ti«wn'ii.Ma |i  tt ■' —..............  - -..——-— - ■ ■
Mr M.W '2 a u i jh l  U.F&’TAIRS s u n ’E,
•ti sMaiiMicuii.* wmwmm *i«> »«■ I »«tni-#uxBi4bid- Separate «o-
tmmt --------  t»* trm itxAitct- App^ly .$19 Hciaiioie Ave,
a hjteamfm. W. mut mm m p 
I turn mmtm tAtm mm imm'iiMI
te.e|.i(xjfte l'Ci-7$5d- 2,12
s Bl.JJKiXiM hV rifo ljN ^R tfe i:- 
mmtm m* m j M-tmxmm ‘ c'tewd. Incliide-s le ln g e ia te r , 
r*ii,ge aM  I  hk'JstijosMi. Aviui- 
abie i la y  I. Teietrboie Tg2-€®8J.
21S
wtwrvi w  Wiui *•
SUBSCRIPTION RATES
tm maiy-
• Miiiiinii   a n
CmttVm tm* AtthmT *■ awwvwi
W» r»ari mm m-mm*. 
KiW«*'«a lie t . t i j  tmm
■AO. iM tJu -m i ccavkujsu
•    •
1 i,n
AL4B. OtTtmtJ# ilUTtH CWtl
i  MMtW *
1 2 2 ^  J n
nm m cM  o o c im u u i
l« !w L f
Ut iMii iwrihi* M ittiMM.
iu>  e w u t (Oi 
Am* M. Amrmmm. •..('
TO SU&-L1T -  ri'R ,M SH ED  
b*ctte.a>f i-jJte, Duo Mar Aparv 
tr.fcsu Teieptoti* Ti2-A415,
21«
i FU R M SH LD  U'PbTAmS Apart-
in-cn; tc t  a lady. A vadatie i,rn. 
J tr;ea.*tely, Ttltuhvci.* TC-ltSd, 
Marxia Ave. 21S
[FvhM SiHl::i» 1 H)0 )HCA,iM 
i a ui 1# A V a.ii a t,ie t o  fftadiately,: 
lA 'it'ly  n *  JQlidit Av'.#. after, 
I •  p rn.. 214
j l 7 .  Rooms For R int
! rU liN H J iE i)  SLEXFIKCrRooin
‘w!’.h T*/ if Geiued, Telej-foace 
;:C-uM 4 or le -M H . 216
^  118. Room and Board
1. Births
A BfoKSSED irV H V r-T fea W rto'
td  f t x a  rtsi.ki i* iEt#r«i!.icg &rw*
tt* .l ytxur tr le a ls  w aat u> I.ik»w . ;■ 
l l  U e a iy  to teU every tea* a?' 
Ottoe Uirt*-g'a a Daily iX*jties 
B a t i  H antx  arid Uie ra te  tut] 
IRla aarvtea. it  w y  reawisfiatiex 
• a D  |. | S  A frtesidiy a d -r tr ite r ' 
» i a  aiaiaf yciy a  »orttta.f a ‘ 
B trtti KoUr*. j-.iil T tkrjA a& t’ 
1*»-**6S. a a l  te r Clas.ufi«l,
2 , Deaths
n n w E m
•a jr tt b a tl. wtwo tw d a . r f  
ttrtr.patlty a ra  laadaquala. 
KAREN S rtO W E R  BASKET 
4SI Lmm  A w . TG2-J.11I
r X C t i l X N T  RfxlM  AND 
li.,!atd t»r iwvifD, a»d kUiTveo 
p rivdefea . TetejTvac.a »iS5-d23S
ve avv’y SavtWr R d , K-d-
la sd  . 215
BOAR'D~HOOM” AND'T*'uSdry 
f.-r !MtM TeietirUBe
Te-CdZ? Of StoA' EifeeJ L l
215„ „ „
T»' and f'/ita t a u t l  far f  a s  lie- 
men. T einX te3.e T62ASI9. I l l
19. Accom. W anted
GARDEN GATE rL O R lS T  I 
IfT f Bastaoey f i t  T C -S m '
 ___________________ M. w . r  t f.i
4 . Engagem ents {
— Mr, and;
    ... E ra  sir r an-'
*«a»e® Ifea atngaftn irti! of iheiri 
laugh ter DarJftje to
fR A JttE R  . f io j  EM 
M t*  ChariM  W
Jm n g a a t d '.r ir irn
M r. U m aeih  August Hojern.i 
•Idaat acuo r f  Mr. a.nd M rs.' 
Z¥m h1 ItoJiwv. T h t W'tddi.Dg Will 
taAa p iara  April 23. ' . 2 d p.m at 
t ' i  U r t t  United Cliurch, Ke!- 
flaa. E. H. Itrdial.1 r.f- 
f lc ii t ln f .______________ 211
8 . Coming Events
S  n.A  B C, MONTHLY MEET- 
lag  0 0  Mnoday. April 13, 8  p rn, 
to N u m a ' R fttd m c# . Dr. I*. A 
Hul'tama will be gu e it speaker. 
____________________________213
6 kANAGAN MlSSr6 ^ . U I D E S  
• a d  Drowidaa Bake Sale. AjjtU 
11, 1»M, 10.30 a tn Iteft of 
f\»m «rtno ’a twi B ernard  211
i f U L f i^ U B ~ I iA Z A A H  AT 
pw lalde . C apri, Salurda.v, April 
I f  ftrem I  to 4 p.m . Tea le n 'e d .
217
11 . Business Personal
H,E25.1*0?miUJ: FAMILY MOV-, 
tng to Kekrw-na requtraa 
«M*tati.in wlUUn walking di*- 
saofe downtown. TrlepTi-ne’ 
T62'2tl6 or w nt#  Farm  CfedH 
Cars>, lk%x 2 0 .  Keiawna. 216
IXE)FW ISHES~SIN C7LElK^I&e^ 
keepitif rco:n for July and Aug. 
u it t 'r s . t r a l  Reply to Mrs,. E. 
l>irk.lnt»ua, HR Zio, 1 , NelMiti. 
B C  214
\'A N (:O i;V E ir?A M lilY llT > rL D  
like to res', a rotlage for the
fftctith cf Auguit <tf! or near a 
iw lm rrung leflvh. Reply U> B«'>x 
M»l n»;;y  Co..rier. 2 1 fi
2 t»U 3 HEnHlK,!M'HOUS!-fuE- 
fju irn l by May l. Reliable irn- 
ant, will aign lease. Tele[>h''ne 
762-5373 evrm ngs, 216
I T  JC7 ISl I ED ~brTlfN  F'U RNISH- 
e<f 1 fciedroom suite, prefer 
• rar'lrr.rn t b'.ork. Telephone 
762 2423 213
MODERN 3 BEDRCX)M HOUSE 
in gofxl locality wanted. Will 
pay top rent. Telephone 7624051.
213;
ildED RO O M  !
or town, wanted to rent with; 
option to  twv. Will sign lease, i 
Telephone 762-4S34. 212:
s l l i r V i r E D H t R T ^ ^ ^
reliable tenant*. Telephone 762-! 
05M 2131
u  r c x in t l F r x ^ ^  ;
3 Ivedroom home. Referencei i 
Telephone 7624003, 212
2 1 . Property For Sale
APPLIANCE REPAIRS
•  RABfM «• R M M furalart
•  A utom atle W aabera and 
D ryara.
•  Vacuum C laaoara, Inm a, 
T b a tte ra  and All Sm all
ApfsUaocaa. 
rA R T B  and  SERVICE
BARR & ANDERSON
(IN TERIO R) LTD.
I N  B a n u n l  7824039
M, W. r .  t l
i i r n c  t a n k s  a n d  o r e a s e
Iran a  claaned , vacuum  •quip ' 
MO. tn ta ilo r Saptle Tank B ar 
VtCtt Phoo* 70iiS74. 7&341B1
tf
biCPEN D A BLE SERVICE ON 
idaaiktof awptlc tanka and g re a ia  
tra p a . Valley C lean Saptic Tank 
•a n tic * . Telephmie 7624049 tf
I3RAPES EX PERTI,Y  MADE 
t a d  Itung. Badapreada m ad* to 
m « a iu re . F ra*  eatim atea. Doris 
04M *t Phon* T80.2487. tf
12a Personals
A L C 0H 0U C 8 ANONYMOUS 
W rito P.O . Boa 887, Kalowna. 
B .C . tf
6 A vn>  o c k k y " PLEA SE 
M B tact ilauilitm r to E n fland .
2 ia
15. Houtai For Rant
i U a a  LOMA VILLAGE RES- 
a o r t~ l  and  2  bedroom  lakashor* 
•Qtta4pM< 1 toUe lOuU) of bridge. 
O tt  aeasoQ weakly and monthly 
ra to a . Taloptioa* 7(HF8533 noon 
• r  avtMtoga. F-S-tf
E O T d  NEW 3 BEDROOM 
duphut, ca rpo rt, gaa heal- 
tocltided, AvallaM* Im m ad 
Apply 3220 B urnett St,
tf
h m w x
I  ROOM CAW N FOR REN T. 
M i l  WOodlawn S t ,  830 m onth. 
m i iM m m  N M 8M  for datalla.
 ""Ill
I
i p i T a M M i o i
PhOM
DUPLEX FOR 




Rad Egftfa tod [fistxrtBco
210 B ernard Ava.
Kelowna. B .C
Phon* 762-27M
IDEAL SPOT TO R E T IR E - 
BEAUTIFUL VIEW. 2 bed­
room home with large Hv- 
Ingroom, large  kitchen with 
dining a rea , 3 pee. bath, full 
basem ent. O ver 1 acre good 
land w ith 50 young cherry 
trees, 2  aprico t and 1 peach. 
An untiring panoram ic view 
of Kelowna, Westbank and 
Peachland . F u l l  p r i c e  
115,000.00. Term s M.L.S.
SOUTH SID E -  A LOVEl.Y 
4 BEDROOM D E L U X E  
HOME IN A FIN E AREA. 
I-arge livlngroorn wllh fire­
place, diningroom, modern 
kitchen, th ru  hall, full bafie- 
m ent with nmplc space for 
rum pus room , 4 pee, bath, 
ex tra  toilet In basement. 
I* rg e  lot w ith several fruit 
trees. Newer type home, well 
built. G arage and driveway. 
Full price 821.000.00, good 
term s. Exclusive.
H E R E  18 AN IDEAL RE- 
T IR EM EN T HOM E-CLOSE 
IN, 2 bedroom  home situated 
on a 09 X 120 R, lot. One lot 
la subdivided and can be sold 
o r built on. This home has a 
lovely ixirch. nice livlngroorn, 
kitchen w ith open t>«ntry fit­
ted  w ith fine cuplxwixia and a 
iMiklng a rea . 3 pee, l>ath. 
well landscaped lot with 
sev era l fru it trees. Close to 
shopa and achool and trans- 
portatlm i. G arage  on lane. 
Full p rice  only 810,800.00. 
T erm s can be aixanged to 
su it a  fairly  low oown pay­
m en t M.L.R.
AOKNTS FO R CANADA 
PERM A N EN T MORTOAGE
  B o li.V ld m riT 8 > 4 7 « " '...
BUI P o e lm  7(04310 
“ R u m ”  Wtoltotd 7«468Q
■4
21 . Prepsrty
TO aO S E  ESTATE
S m all i» ikh ,ag  view propasrty cormisting r f  2.83 ac res  aad  
siiua tad  about 4% midttt txom. K dow oa eo  th e  W est a ta t. 
L ichtacs ua A a l^ » d  1109 iq . f t  th re*  bcdicxm , full basem ent 
bcagalow . Power, and  dom estie w ater. A rea l
i^vpurtumty to save by dutag-rt-youxself. MJLS.
P K iC ID  FOR QUICK SJtLK AT » . m
Charles Gaddes & Son Limited
841 BEiLNARD AVE. 
C, fiiurrelf tM J I  
F. Measo® 3-3411
R e a l f O f S DUAL 762^3227
P. M oobray 2-1422 
J . K isssea 2-.3Ui8
REDUCED $ 3 ,0 0 0
T tu i besutftwJ l»xae h*« •vwryxhiag. E sw rtee  is stausg 
s.Dd cut-rtocte with psnelleu  m lerw r. Liviag-aad- 
DiEGagrooci has cut-*tcc.e firep lace: open s u ire a s e  to  
gallery  arta three large bedroom.t and v th rty  bathroom . 
L arge, m odern kuchen wish counter dining., tw ta iiak*, 
•rt-.pie cupboard*, etc. Large 3®* x 18' recreatkw i room 
w ith lu e f l ic e ;  laundry, sewing room  arid seoeeta bath- 
roteo. Many, m any extra*. iKiyrdmg double c a rfo r t, 
ta u o , ia tidscajed  #cd fe&cwd groutei*; oil Loi w ater 
base'bcard l»e*img TLl* U rea l V'Si^ut with cash  to  ih'^X 
m en g sg e . M.L.S.
ROBERT H. WILSON REALTY LTD.
R F .A L T O R S
843 B ereard  Av*. PhtJOe TCSlMi
E w ah u ts  Call:
A. W arren . . . . . . . .  7IS-4I3I Gordao L  :n ach  . .  T O -lito
H G-u«it  ..........7€!44f7 B iaire P*,r».er  ........... I 'e A ir s
OKANAGAN REALTY LTD.
M l BERNARD AVE , KKLOWKA 162-M44
OPEN HOUSE
NEW HOME OPEN 'TOR YOUR INSPECTION.
VISIT US AT 1S» BIR.NARD AVE.
ILsj'fte b i t  3 g ted  tired  ledrcKvn*, Lvmg ro a ia  1} x 17, 
ttaai&g area  le  » f  m d  kitchea 9 i  9 w ith te s -u td d  at.a 
r u '^ e a r d j  AU d o -tle  w'tedowi T ta  bis.eme-.Lt
h m  c*-u'.»'ide e-.tLtrmfe, iLs'tarfed t,<r battow;*."i
Carport.. IL iJb  aq ft k#.. H H A, mt>rtg»ta a t , D.i-rus* 
your low down paym rot with sa le tm an  is  charge either 
r i ld a y ,  April H'th (2 p ra, to i  ,p ra.> c r E atufday, April 11 
i2 p i.a. to 3 p m ) .
"W E TRADE H 0 M I3 ”
Cliff P e rry   .......... 7i3-7Mi
Geeege S ltveiU r . .  7 t2 4 i l l  
G a ito a  G aucher . .  7'62-24A3
Hattikl D«-naey
G ecegt T tlt tb U  
M a tM d m y te  
Ai S*.lk>um . . . . . . .
.. . 763A421
m - m r
762-SMii
7©-2«r3
18 UNIT COURT & 9  TRAILER HOOKUPS
4 acre* of pro{tert,y to expand oe. T ra ile r hcvAups h x \«  
mdivid'ui.1 crtnent paUos. e lec tric  outlet* and *ewera.ge, 
£>a highway 97, Ideally ait-ualed Ua *ervice ita tia .i. Ample 
itKitn for niore traL*r» and court*. Evening* Phone 762-310.
SWEEPING VIEW -  KNOX MTN. ROAD
The lot ii  detlgned for privacy wGth thia beautifuUy planned 
3 t)«troo:n home with \V 'VV cartw t In apacioa* living rw.*n. 
ITtning L with iliding g la u  dcwrt uo lundeck. Cabinet eler- 
tr tf  kitchen, overhead (an. E x tra  2  piece vanity in full 
baie.m ent. Rumpus room com pletety flniihed. Auto heating 
A ttached carixjrl. Red'uced to I18,9C»0, Exclusive. Evenings 
Pbixic 762-2428.
ORCHARD CITY REALTY -  7 6 2 -2 3 4 6
253 LAWRENCE A V Z.
Evening*:
C. E. M ETCALFE 762-3163 L. E. LOKEN 762-2428
SHOPS CAPRI AREA
Ixjvely 3 bedroom home. Large kitchen with aah cupboards, 
living room (wall to wall carpet, firep lace), dining a rea , 
full basem ent with recreation room  and w ash room. Gas 
heat. C arport with hard  lopped drivew ay,
FULL PRICE 321,000. M L S.
LARGE nUILDI.N’G !,0T  -  B racloch liubdlvlsion, 8 8 % x 
190. ONLY 13,750. Exclusive.
CARRUTHERS & AAEIKLE LTD.
164 BERNARD AVE. DIAL 762-2127 KELOWNA, B.C.
Evening*:
Bob H a r »    24)908 C arl B r l e t * -------------  2-3754
Lea SoowaeD  ............ 2 -2^  Louis* B o r d e n  2-4715
Monti* Eltdon .............2-2480
6 9 .7 5  Acres of O rchard and P asture
Production over 11,000 boxe*, 34 tona prunea, 4 ton cherrle*. 
Production rapidly Increailng every  yea r. 33 acre* In 
O rchard , 6  acre* to be p lanted. Com plete w ith trac to r, 
dUk, aprayer, ip rin k le ri, etc. Only 815,000,00 *ca*h will 
handle, balance on % crop, P a itu re  can ca rry  20 head of 
cattle . Beautiful view over Lake O kanagan. A money 
m aker. M.L.S.
Kelowna Realty Ltd. -  7 6 2 -4 9 1 9
PARAMOUNT BLOCK 
(Form erly  C. E. M etcalf* R ealty  Ltd.)
Mr*. P . B arry  — . 7624833 W. K n e U e r   7654841
R, J .  Bailey ..........  762-8582 J . M. Vanderwood .  762-8217
Phone 7 6 2 -8 5 3 7
Property
LEAVING CITY
EXECUTIVE HOME FO R  SALE BY OWNER
Approx. 1500 *q. ft., W to W ca rp e t In dining room , 
living room  and m aste r bedroom . 2  flreplaces, recreation 
room , vanity  tiled bathroom , black-top d rivew ay Into c a r­
port, P rice  $21,500 cash to m ortgage  approx. $7,000, One 
block from  Golf Course a t—
17 9 6  Glenella Place, Evenings please.
212
2 1 . Property For Sale
W EEKEND BPFAIIALI Located 
In excellent residential d litrlc t, 
% block from  lake, 368 Bumo 
Ave. F ea tu ring  a ttrac tive  living- 
room  with brick fireplace, 3 
la rg e  bedroom s, large bright 
kitchen and bathroom , hard­
wood floors, full basem ent, oil 
furnaca, shade trees and patio. 
Posaesalon M ay 1. Reduced to  
813,200, Telephone 762-7988,
212
NEW  RESIDENTIAL AREA -  
2  bedroom  horn*, wall to  wall 
c a rm tf  Uvtog roonii lHdiap*d 
dining room , larg* cabinet 
kitchen w ith 2 2 0  wiring. 1^  
b asem en t w ith ex tra  p lum hlnt. 
1^ *  Tn-8 X2S, t i l
\
2 1 . Property For Sale
2 BEDROOM HOUSE SOUTH 
side, close to downtown 
■hopping and  schools. Well con­
stru c ted , newly decorated , f ire ­
p lace, h ill basem ent, oak 
floors, gas heating, carport. 
Landscaped and  fenced, Aimly 
1653 B ertram  St., telephone 782- 
6057. Th-F-8-218
An Excellent Value 
in a Well Located
Grocery Store
TM* I* a  really fme busioesai, 
K kaliy k c a iita  la  a g ro w u g  
area souih v e rt rf K.etown«, 
aod thow m g  aa excellent 
yield over lavesuiMect rmtio, 
TLis prot>eny features:
•  ExceD.«£t froutagc oo
HigfiWiy ®I.
•  Cwiiloftiibie 2 b#dii,»,-iu 
living qui.{tef», plus 
revenue suite.
•  Ample i.torsge ar-d p a ik irg  
are*.
Full t’f ic e  Id.lsJV itcvk
iiid  gv»:»4 ter ills i r e  av iii- 
ib te , MLS
South Side
Ci'Jse to Ute M'Spit*! caa a 
Q.ae! tide ttr»eT. ttos i t  sa  
e x c e r te l i l  v.i'iS Uusee f* jo a
Usifvxxus,, iiviiig rwuiTj, O.I..
tog rc.«n, ki’.clteXi wito b re a i-  
ti»5 Ivjck. f - ll tMi-MLil.'l 11..3 
L rt U s tif  i l l  fecattog Jv.lcly 
U i d i . F -» 1 i p r i v e  
llt.lMC i'ciiV.t Ml.S
l o n g  Established  
Clothing Store
T tj'l.to g  to ti
grVBtog , I 'llto ic 's
mil LxTuItS iliJE 
V try i".XXtv’. : »e  2 l* rto  t .
Lv;i,g /vcto. birftota eud
battoc C*0 ::I a V l.cd XX:e
frl.ie G*? t'.'.l 1.3. .e 3.I..1
v .a :c i  . :.iy  r v .u  . c
*!* ].».»IK! » ::ti t i  VM C..,'W u.
} l..i lU-iii M.l.*i
LUPTON AGENCIES
C»p!)
D ai-ey  ~
L.U I 'te to  -  I to i iL :  
L r tr  Wxiifcia — t 'tj- iS it
tX>a SA IX -E X C E FT IO H A L L Y  
iiK'« 2 bedruacu house. Ckiee to 
tovis and  xchuol L arge bviirg- 
room , riKKlero .kitchea aa d  back­
room. New ga* futmac* and  a t­
tached garage. Laadscaped 
groued*.. Cali 212
38 . In ip b y . W in ftd
Near Catholic  Schoo l
Mctaerm 3 t:*e.trcv';«i ittn d y
hvriie. ixa.iis’.ltg  i ! ia-lgs- l i t - 
iKg rvvsni ■— d,:to;g lo .'to  •— 
Cat''.I.cl 1.CII « ‘.Ic-.t t.'f
rafcgf - -  2 lK-.i;;-,v vi,»
isnKirrti ttelfertv*". I 'i ’.f* -iStte
Kte;;1 0 2  td tti. L>.te cr;» e la 
g t a g t  A t k t ti g I* r I e r  
IH im k w  M t
U'fllVA t'-'id}" ; ; . . r '1
A ttr a c t iv e  S e t t in g
F ct tiiii Ih rrc  ItedfWim l.tor.e 
1194 rq. ft. ct iivir.g 
r;n 1  .ft;) acre  i.ft I u rivrn  
73% fs, in fvfwirny
kitchrn  wfth I’rfi w in.iij — 
ItefKv utihs.y r<«,irn --  cufu 
tvjard ip ace  galore. MaSch- 
tag f.vragc, Iteai.Uful !/m1 «,nd 
garden. Full P rice $12,Y.<j. 
F s ‘.y do’A.n paym fn t. Lxciu- 
live.
HOOVER & COELEN 
REALTY LTD.
430 BEHCvARD AVE. 
KELOWNA PHONE 762-5030 
Evening Phone;
Mr*. Beth B eardm ore 5-5163 
Alan P atterson  2-0107 
Mr. Hoover 2-5171
NEW 2 BEDROOM HOUSE, NO 
basam enL   ̂ G arag*  a ttached . 
R easonabl*. No agants. Apply 
2240 E thel 8 tr**L T a le p l^ *  
762-6506. tf
BUILDING. 8  FT . BY 16 FT, 
fo r m ack  b a r  or  fru it aland. 
P a in ted  and  2 2 0  w lrin f. T*l*- 
phen# T(r».T4«8 ?14
MUST S E iX  1MMF.D1AYELY -
Lovely eew  3  bedroom  bunga- 
tow. 143) *q. f t  Completed 
rum pus room , double |d u m b ia g ,U ir - |j  ccflto'tei* 
m in y  ex tras , P n ced  to s e ll  For 
fu rtoer F a r tc r f a r s  cail a t 1005 
GlKtogirry St, T-F-tfj
30 Cu. ¥ \. Vikiag r t e e t e x -
4 >m r» old ................. I l f  J5
3 Used BohKiJler*—
Your dhok* -------- *ach 89 t5
Used L aw a Mowers ., from  U M  
Leosxrd A utom atic W asher —
2  cycle, good coxiditM® l l i , t 5 i 
W rtcger Wasiier* » o m  . . .  lS.s«j 
Cfaesterfleiii aod  C hair— !
gocd cxtoicattoQ _. . .  T f.til




B efuard  a t  Fam kuy
111
C H A R M IN G  
3 B E D R O O M  H O M E
With revenue from tho de­
luxe 3 room m odern suite 
tha t contains fireplace and 
pictu re  window*, TIjI* new er 
hom e fea tu res living and 
dining room , a delightful kit­
chen with built In electric  
range and oven, spaciou-s 
sundeck with sweeping view 
of city. .Shops Capri locale. 
At the price of $10,9.50.(X) it is 
grand value.
INTERIOR AGENCIES
L T D .
266 B ernard  Ave. 762-2675 
Eves, M r. Phlllipson 762-7974
HIGH QUALITY KEVKNUK
‘ju p k * . '$ t«edrvkMr,L4 exch »id«.
F ru 'ed  ,ng,Li te r  q'uic.k * itk .,  ............................. ........... ........... ......
Ix!™ pxy!!!,e£st Of eqrfty «x-|LJK E N'E'W FRAS.ER-JOHNSON : 
vLatogv tof tetokujig toij. Tete-;g»* f’tosj,*?'#. Bl'U  SWCX.4) B C ' 
tx.Mie !ts j-ts ,ll I f . v«ii*citv n.tkW, I  o u lie ti, cutu-
\F w "  •*  Uito regte-te-r, to « -
NLNV .  B,Li3,P.OOM HO IN L »sto,n.icutet. TeisetL.«ie 1*24155 
^,$«to.e,r.'. ito te  Htidw-ood! '
ffexa *. dC"L.Ue ca rp a rt. oii htix-'. Mr-r-T—-——— ---------- - --------------
u if, |2CvW, 4  c i ta -  A f^ly ll^ iE A K L Y  CAM PBELL GRA,PE 
itewfkitoe A \e. j i j ',p itE i*  $ years aid, 2S c-eai* each
 ---------- ------------- — —-----  ~— ' Hj..£ jrlsLaN̂ jto,.;. g La-̂ Lw' h.k Ĵ£%lV'PilX
b e a u t i f u l l y  TK EED  V lE W :rf Ctotos, ba Cfccte « K,
‘,,uue,! t& l Cxik'.e/it,,*, teiryi*tete, IMiMM 
v.*ter„ i„to.e iaUito. «;,tog c,ie.xa- K„;g';vis,v S.».to ue*’'. to Bridge 
Id 16." t . f  u _ .  * ■ Mrf.ti 21$
FRUiT
P.. TH E £ 3  iX>R SA U :3 BEDRCO,Si MOl>ER,N HOUSE L ’An.Ku [_e*r: '
!to ».*.e trv.;t trees,, .M.LiU-eri
.a.toi < i i ,» .! ! , : .e  !y.1-E5l,f Sh, ixt, ti,v>i4e<a l,te-L:.ci.
J J I * ! :  I e 1! I L e-f! y . B-.tog i ,t«f i *
., '. to “ ’, ---------   -  * '■ Pte'f.e Zl*
l u h  Sw4i-£ -  H o rS E  TV) B E ' ............................... -.......-....... ..... ...... .......
T e .e - t o e  ;CUM i'UTTE BlX-KuAS HOME
212 ' *'■—< r , V* X,.: U*' *, «e «,. Vv :■
 —‘—  ------  - ....   Jto t.* .e , itt*.* Sx.,!ctj vei.1
u * .. i.t.«te,r Rd S tof. , 
NftJ. |*,-,...£i
’ t-4-42li 212''
OHCHAHDISTS FROM WIN- 
fieki to We»!t*.ak. For spraying, 
tre*  uiitog, roiaxy ntowmg aad  
evwqidet* orchard  »'Oik, tel*- 
pbcio* C arl Jea tsch  1 6 3 4 m .
tf
QUAU,FIEB CXJMkNATlON 
wekier - iiie».-hiuuv. lLxi.eeftenc« 4  
ia cvjcxtructton aad  shop work, 
Kisis** wMst to or out r f  toam. 
TeiepfciOixe 763-4168, 1212 R ichter 
S t .  KeLa-*na. B C. 213
AMBITiGUS, RELJ.ABLE 
uitoi. t ' i t  29, a e su e s  u> relocata 
to Okjuik*«ii. WiiLUjg to travel, 
Req-jifes t»*sic s,».t*,ry. W rit* 
Box 1503. Wiilitar.s Lx„ie. B C .
2 LS
:e x p e r i e n c e d  jfANnY>S~Wlil 
■(to 2 to 3 fehXjs yxiutor vsork o r 
in y  veii yxCft »u.b a* pi*,tauag, 
wiiXuJLi »xUs ts A  gxiytesyag. 
Tele.pbuii* !C 44rf„  2 tJ
A i i i l S f A l I c , E N S i i ^ ^
veLici* mechmi'C seek* ecQpioyv 
ir.ect, K eiouEi or vie ini ty. 
Reyyy B*-,x iSdi DxUy C o-rier,
m
HAVE YOU" U)N G riR E 'W O oD  
c r tT0f t*  yt>- »m.'. €■_! to stov*
23. Ffop, Ixchanged xge
tfeEii'to'* Te-r'CKjc.# !£242 ii tf 
Q U A iU lE D .
Cto vUtU Jn'.Ux I fevf;:;# :62"VlS14,
4 0 . Pets & livestock
PUREBRED 
SAA10YED PUPS
BUSIKENS in  W 1 L L 1 a  M S iiART'ONY GUrrAR A N D
i si.it t t i t  t.„f ; xc.-L—Ucf i d  sx.e 4s i,e» , I ctt
0'.iC,sst ■'. ! ,5.1.e:,.',.'.'.;e
to XX. c AI




41 ,tA :lN ia,nu
24 . Prtjperfy For Rent
a.-Uu-.aU.’ ViiGt-i iv%„,s
*'"t Tt'&a. vterfi t t . f
iiLw.ui 1e;.r,y.;T„e ltd  Z im
f t r n o u *  ''S tof fnyuex tE tr '*”
StleiL, icy  I to e t i f  U. I' S 
I/„VM : Si.'.: i;,,> « c fee I s E.,,.’’-''.*
I'.'l.ii — ■ i e e  v "li
i,'.to ■,;■,/ 11 ee’.l.ej ct tSc5!? '
S.iRi: A i i ’.d  Vi c . i c  Ivxs,»,K
; to'E V'U'4.y' c i iiei'.t il;..# x CN, 
T 1.(1 if'-y We,*>.fcr. i-,f Be'1% B.ia#*,, 




L IFE  t,e«
.?'U i  dut i, .i.i-e;;
1*1* 1x1,cj '* c'.e. di c.e
%, Ia X I
•rf h.!"g:ii 1 
.e  e t d  f t i !  !.w i . l -  d ’ c.: i..
-.t-fie I x i . i
1 T W'ii •.« t Jt j i ' ' ^  t  ■  .........—
l . r  ci;.,*-toeer. XJtEite;'! t r  j,*-,' BED'S, L=KE.*vs,i:,K5, K nU H E N  
evst'.tiii. Cxs UM t*_r «w.u *»-‘ af*d «Ea-rx, e tsi Utxe*.
In x rd  g'xl tcx ysvCje ii.es. i t . t o e ,  f x r t a i e  Luirj-
tsg r*  a*d Ls'rtrsa t>T£C| L.aik«t» T tlejboc®  7C-M12
avx:_»tie Me'y 1. l¥A . W rite ;     -1^






•„r* a ig s , *,:'»d a te
tfktoeE f j .e i te L te i  wilE 
e-s *,£.1 very L - i i
Nee Dte-M I!  Wre't t id  p'.;,'(j:'4ei *t 
EM f l l l i t l i  AVE,,. 
rb :,a*  T £2-45*4
213
.GARAGE FOR RENT 
q-ef Itle.-h '/yte : C 2 «ir
; uy
tte i'y  Ce-^rirf, tf
• 32. W anted To Buy
NHEEI* AM,> t,AMHA in .U 5 
; S ' i t ; e f  te**',!'*i 'Dry Tt.to’r ti»'.ie. 
iirq.fe.kte m - t m t  u  
|u .- ! |.  It It, I, Wet! N.-,;;'.:ite!ia;jd
213
2 5 . Bus. O pportunities
SAVKA1TREV.AN PA H IY  IN-'
te fr ite il  ifi S‘.,Ss, ;.a; „:--g (if te-,; _
SX fliitf to Itoito-r;-'
iJtow'tog pfrfl! Fr-iiiil fni'tel. 
real e ttx te . ren d en tte l ctfXc 
etructitei (teitred, others con- 
ill!pre-:!. RefTy to 5620 Atlic.l N! . 
Reg'toa. S«‘k 2 i;
W A Y rLD  -  METAL OIL 
!*!!«,* itxiid. Telrj'Litoe 7*5-51.11
’̂~ I i r 7 6 2 - 4 4 4 5  ^
for
Courier Classified
2 6 . M ortgages, loan si 34 . Help W anted, Male
RHiGtirrERED W L tj,H  Sl'Afo 
IJO N , tv.ttt xraCt fLly. r f
the t,»eit Ui W etietn
C*!'te4l« i-x.i-e it i l l  Uifre
I*ken Trte;,<?;r',toe 542CiW4 212
R L G U rrL nF D  WKIAH '̂ ’t e r .  
rier t»5..’{»i. 122S3 75lh Ave , Nort.h 
Surre.v, H C. 212
NEED S50 T IL  PAY DAY? 
Tr> ATLANTICS 
‘•T H R irrV  FIETY"
$50 costs only 23c 
'til pay day (on* week)
ATLANTIC FINANCE 
CORPORATION
270 B ernard  762-2513
J . W. (Jim ) Hallldav, M anager 
___________________ M. VV. F tf.
CANADA PERM ANENT 
MORTGAGE CORP.
Funds availab le at 
cu rren t rate*.
P. SCHELLENBERG LTD. 
(Agents)
270 B ernard  Ave. tf
JUBILEE HOMES 
OF B.C. LTD.
arc now located in (he
WILLITS-TAYLOR
BLOCK
375 Bernard Avc. 
(Suite No. 1, Upstairs)
SAVE MONEY by dealing 
directly with the BUILDER 
of QUALITY HOMES.
For Further Information
Phone 7 6 2 -0 8 3 8
PRIVATEI.Y -  FIRST TIM E 
offered, 5 ncrcs raw  land; Ir­
rigation and dom estic w ater 
available, 3 room  house, elcc- 
tr id ly . In h e a r t of Uic peach 
l)ell. Bultnbh' for iieiiciics, 
graiies, etc. $5.(KK), W rite Box 
1 9 2 9  Dully CoMrior. 213
MODF.RN 1 YEAR OLD 2 BED- 
room house, full basem ent with 
tiedroom and l>nth. By owner, 
T tlepbone 762^KI8^. m
PAIR SIZED liOT PGR SALE 
on Gordon Road, 60’xl30', 
11.6(H) c o s t  Telephime 7624162.
211





We will take anything in 
trade on a Zenith refrigera­
tor or freezer, Tappan 
Range, Furniture, Rogers 





SILVER B i n a i :  AN OUT-
standlng , g racefu l tree  wlUi 
while bark  th a t iHJcomcs m ore 
pronounced as tho tree  grows 
older. F airly  sm all rich, shiny 
green leaves Uiat tu rn  bright 
yellow In fall. P lanted singly 
they m nko a graceful Npcclmrn 
tree. P lan t th ree  together In one 
hole for Ihe clum p effect. Beau­
tiful 8-10' (ree«, $1.95 each. 
Lynnwood N ursery , Shops Capri, 
  212
B E E F  AND PORK FOR HOME 
frecxer. Cut. wrapped and quick 
fro/en. Quality and service 
gunrnnleed. F resh  roasting 
chickens, Telejihone Sian Fap 
row, business 762-3412, residence 
762-6782, (f
NEWTOWN APPLES -  SUIT, 
able for cooking and eating 
Bring own containers. Kelowna 
Growers Exchang* shlprfng of-
\
SKRVING FOR PEACE 
C anada's obhgauo.ns to the 
L’r.Ufd .Nations and the North 
A llintic T reaty OrganlxxUon 
offer an  exciUrig challenge to 
the finest type* of young Cana­
dians , . . young men who are 
interested tn SERVING FOR 
PEACE.
The recently  form ed force In 
Cypni!. l.s but the la test in a 
long ;.t*rte.s of ml;.slons. Includ­
ing the G ars S trip  and the 
Congo, w here C anadian rokliers 
are  SERVING FOR PEACE.
If you can m eet the enrolm ent 
standards, here Is your chance 
for n cu reer with a purpo.se . . . 
a life of challenge, trav e l and 
adventure
SERVING FOR PEACE 
Inquire a t. or w rite for 
Inform ation to:
ARMY RECRUITING STATION 
VERNON MILITARY CAMP 
VERNON, B.C.
209, 211
PRESEN TA BLE M A R R I E D  
ma n  ~  25-35 for sales Job. 
Salary $5,000 per y e a r plus com- 
mls.slon.* and all com pany bene­
f i t ,  paid  tiolldays, pension plan, 
group Insurance, e tc . Apply Box 
1926 Dally Courier. 213
I JFR-SEY R EIFK R DUE TO 
(-"•'■•e in July. Tctephcwe 764- 
4«0^________ ___ ___________




25 h p. Heavy Duty Llcc- 
tric Motor, I8U0 r.p.m., 5 
inipcllor vertical pump at­
tached. Ciip.icity 400 gait, 
per minute at 280* eleva­
tion.
1,155 feet of 2" Aluminum 
Pipe and 170 feet of 6", 
complete with Rainbird 
sprinklers and fitting, etc.




& DOOR CO. LTD.
Plionc 542-3031 .  Box 339
$12,000 FO P RIGHT MAN OVER 
40 In th® Kelowna a rea . Take 
short au to  trips to contact cus­
tom ers. Writ® Vice Pros., Dept. 
BG, P . O, Box 70, Station R. 
Toronto 17, O ntario, 211
35 . Help Wanted, 
Female
A CA R EER  FO R YOU!
In the exciting cosm etic busi­
ness. B® an Avon Rcprcsentii- 
tlvc. Openings tn Rutland, West- 
bank, Oyam n, Winfield, E as t 
and South Kelowna. Apply to— 
MRS. E , C. HEARN,
455 Glenwood Ave.,
  Kelowna, B.C. 218
WOMAN WANTED TO LEARN 
Uie m aking of d rap ery . Must 
have som e sewing experience. 
Full tim e. Apply, sta ting  cx- 
tierlencc, age  and m arita l 
status. Box 1014 Dally Courier.
213
EX PE R IE N C E D  BTENOGRA- 
phcr sta rlin g  M ay 1, for one-man 
Insurance office, 25-35 years  of 
age. S a la ry  1200 lo  $225 per 
month to s ta r t. Apply Box 1902 
Dally C ourier, 212
HO U SEK EEPER FOR Mtxlem 
homo and to c a re  for clilldron In 
Vernon, Good rem uneration . 
Reply and give references tn 
Box 1892, Dally Courier, tf
H OUHEKEET^W
.Sleep In, steady  em ploym ent.
Call a t  595 L aw rence Ave, tf
3 6 . Help Wanted, 
Male or Female
WANTED FO R  IvOCAL BALES, 
ttiM or lady to tok* ordors for 
hand palnfod portrolta. Tal*-
•fp*% e f t - f t f '  09**
VERNON, B.C.
F, S 218
1957 M800 TRACTOR ON AIR, 
401V6 CMC m otor 1962. HD 
Clark transm ission, sleeper, slid­
ing fifth wheel. .512-6522 a fte r 
6 p.m. 212
4 2 . Autos For Sale
KEYED U P  TO 
BUY A NEW CAR?
■inr ONR WITH A uiw-coirr
UrE4fiSURKO
^ f c ^ P L R N
L O R N
'raa BArtK or nova srxrTiA
ECONOMY CORNER
DAILY SPLCIAL 
1957 WILLYS J E E P  











nBMIIVIIA lM3i»T CWJMMU I t t#  A f .  H. ttW >i<BI t
16 ' CEDAR BOAT
Cwxiiitet* witfa KwkixKie »Wrr- 
im f  wyKi»fo'«’ta., ruiMU*g £ ||^ u , 
u*Mm, I t  k g .
Midi $ 4  b p . jyfiftxafi/ 
.•iwrfrf. »£»d Cn»,i»fe-«-D>af tx ij.*  
■   ..............— —  . ", ifoy rt ixjiw b e  a * * a 'a i« i rf
P iiij, ftoUD aALjUillE 4. 0001 _  ............
bat atop €(it>v«:rut)rf, VI aiobxr,;
I  a»w<r.»Uf aaaxKtxxjpiyB,;
aoa t r a a t* .
, .* i ic a  OAtb  r* ito  
a  U ri I'ifc*) i d h ’-tf .  r i 'U i te  **4 
ibac um&d i'i.a i i x x .o  $«*♦ 
ptfc*.* a to to i <uy lU ram t.
*e<UvM.iet» 1444*43' tU
“ ' a i t o m a 't i c .
|» i« r r  t\*er..c$, f \ju l r - tc .e i ,
rail-to la  t  a. e icx.t (.'cr.a:a..4i.
WC'V to ccitt-iiit'f car as
£k.^*a ’yi'} iC.i£d%-tvn  . _  _
I » i "  C tariO M  ^ B o o G t iOViUL.
~  C*€aa uw iie  t iA  o A , -Wa
H E L P F U L  H I N T S  A B O U T
YOUR HOME
at Dacuffiaati 
IXC. ^ a y s u a t
AIDS TO HOMEOWNERS
IW8SHA11 wtiis B,Her To le t  Professional
Sharpen Lawnmower Blades
tba  Syp*iiiitsi|taaat 
W a tto iiw m ' tii^ C 
<wt slatu |sa) oauat X fcaimiiaihy 
otdme: "Sa^adc T lu *  S rfl A l- 
MtfpCicn &®-Btea io r D w rfltafs , 
Guki* for Daajgn wMi tia la ll* -  
t » *  i m  l l l i S ) .  »  e m a i  
“ Maaual rf  Boptle Taak P rac- 
b£*” (FS t l - S a  1 1 ) 40 o**.ts,. 
" i tt li¥ x ia a l S*wa#e Dte{£«ai 
avatlalrf* tirae* F u b itt 
I l ia a lc l  &arvic«, WaabiBgtttt. 
ID .C
B A iK M lM T  MLAIN fMMMI 
Q O B T S O if: V te m  i t  a  ro ry
t tw X a b i  la
S i i l a  'la J ro i troa i ^U^JkaHi U taaiM yai f i l i T i V i r  f l l l n  HOIQi I l i iQ S •  •  •
Sermaid at 'PaasS'-.jiy 
'TI2 -S t«
M, a .  r  tiS
YACHT BUILDFHS -  
MARINE EJCPEDl'TORS
4 gcm .tiv.ce.i «l tSr..i,kK.iAart 
Aii u ita  r f  b c * u  — piacx — 
i ; t i  Bc-iti I d  i - ik  — rea l — 
Efitejr m  U'O-t daibj-
iib l « ia
DnmKMATlCkN I
QUESmCIN: 1 «*mM M u  la-i 
!'i»&*uoia afocoit taroiR af. iipv 
t o  y m  'im m  y m  tiv m  t a r n ?  
Hwa lo fo* »or« >oa ar* rid rf 
ibaffil I to a ’t  waat to call aa 
... M U s tru a a u r
QUESTICm'- How faa I *bar|>-rtur« wsatow oe tfo* rwUid* wtm| SoitowiM kal­
es liwa We E.*se: a deierftat. TU  deiaiaed rafcrma-
ttoe c«  ideaultoattoa r f  tor' 
to efotcfc tof' i& m
m o t m  T t k  
Jsatt I tv a ie ix td  m t r f i y .
AIIBWKB; Hw trtqs ia ptrfi- 
kLdy <li7 . F m r  Mv«rai paia r f  
vator (towa bto ttm (irata aad 
r«ii*«l ttui trwatmaat every 
fftntpil* r f  w**A.a. g * fp  tike lia ta  
toaat aa 'w«U vwattktrfl aa poa- 
alik . It tiM odoir iMtiaiata. aJtor 
; fKMsmf da* water rfw a tb* 
drato. aforoegiv urf* baviag a 
e«3capct«At pt'iiiaber ssaba a 
sftafieettoa aiwl t*«©ia>i
CALL ONE OF 
THESE EXPERTS
SUIU3ING MATCSIALS
t i l (aa id  Axe ., alter 4 p lu
SIJ
i m  ^ ' 'iS , iV E O iJ r f ” rB l iD O i
aocaa. a . ’i;’ir,atij-, I  cj'rataKW 
aaai De.:u, radio, 
iiiiors* li2-2ss*i cr 
iAgi.
aa  Eaprfi.tor b w it 
SUMrfEMlJtNO.. B e .
P  O itoa l i t  
'■Hars'te r f  tU
W rfrf'o  fTArtt Ba*U 111
U ‘‘' t w f ~ 5 5 A T .  COM PLETE
lilts  CMEVSOXf, fTAKDAmD
tt'afitets.s*ii». •  e y ts tU t.  N*w 
em & u.&  R«ai»jaatrfi pidi* 
T&442S.,
II, 4
li2 - v m  teas.-' m A k i. m a c ttx M e  top, tt'ader
3 X2 ; a i t*  "44 tKexLi* Very Eo:e ct®'
Alsptjr a t T?f Bto'fie A re.
i  & 4  law s a aa  i t’# g v tto s 'tw  me cem eat miatk/u siii atta  ^  ^
d 'J i tuex. a U  r f  » « -  ; su i£ € d  i t  Haw <lo I get tiiis |
ANfcW'ER- U rfaai jo a  ia v *  i r k t o r i t s t  n a ia  r f l  t i»  c « i* fc tj .............  .. „ .
: bato er«ite*lara.lie e»-p*jtliaae«, a Ueiietow »iiJi ||»rfc*eac«. treatmaiil, *to-.
1 P'**T «k*J rf ttaii* arid'»HMa wiiij AJN'iWER; *Dd* atakiag ^  K«*teufol«jrraj»**fl T«r>,
Ibe oaved, a» well as a bwt'tef j |b« awU m tfofjcaile* IA I I:l61l,i, I t  c«a'U"
■ »h*ft»cBjjii jrf) gtotofl^tl you rf t; wt»aed-*-cb*a «®cU. T ty  a c ru k !  •'Subto*taii«*e T w ttm u* , T U u
\ a  ptv-tos.a,!iiai t o  I't. Csteurft i t e  -: m« e a w e  »ili w « i  *uv»agi -,te  rr«.i»ta la
■ c a b t i  tiv m  w U m  yrw ta is r fu a -> toiyxxm  r f  irsjodi.'*m ptow-;
III, liS : *»i'ifo* ra>i>avr. vr )oyr batuw ar*; jjbat* yi water arf-rUKB’ ^4* lA l.T I.liJ, i l  c*a.ti'
to a k r . ‘ away Gram paaAcd aurtac* ai n
'w ill arfton pasat). Tb*e rmte
T tk - ;  * im  11 t o r * . t o * «  , i t t J l D i G  10< m S  IN C M J ^  | ; “  ™  * ^ d * «  T a w
Availafok bxfm fb p m U k m tm i
rf Documerrti, WatMegtoa 13.
14 n m  TH .E iM C C R A rr.. ta
:m .'D £B A Jt»0 .  e i * r i o s .
tow tSto-eag* Cnoto i-t*- Craajiieto t-asaa** ii lab




iF i iv A T i aAiJE --
ptotoJk. ttoe.S &««., 
rw csaki gear. 
H e - 'llr f
m -lii'
i m  U*<UWr
rnsAhM wsA
Ill
if ' rf"  r l& lI 'G ik is  11**1-
UeihiV iii ctaaiAi'OfciiB At
t e i w e u b t  ■yeu*. T*ke%-bMii 
T l k i m  tf
QL'ES'nON; W bat k  tfsw beta 
laie-ta way to  »tor* b»»b* 
magaiiia** to a  cellar?  
AKSW'ER: iSiw at* r f  ttM U . 
arf&jwci to ia iitow  to ao* reeoia* 
a cellar
la al-
w tjS  a cem .m  ac.waiS.1 r f  toErtp- 
Ete.»'i yem m i i k  aoi* to* totoa*  ̂
asrf tu ifirito is i ar* »ce.|tott*iy • 
ory a to  ti'es* rf aay t ra r*  r f ''
tSAMteter* fi* iiaBSf®.«M... TU&  
w rap  s&*«i la  a watfrirrw )! m e
rtfflove aH tra c e  r f  tb* cleaa-
tog aol'attoa.
^ i o . c
E 30IE B  MAULS ON K K A tTm
QUESTION: Mem caa 1 t*. 
H* Bsatter | mailui m iU  bf foumiag
tscifoera foam, a W»it Virftoia 
|ic«&itoM beam?
AN'S WEB: Larg* Eartfw'ar* 
tota laatoeurr aappiM* 
i c e a k r i  ca rry  aaeeiiaet sk a a -  
; tog *ita *tf lotoi prepw ratioei for 
' t£a»i.Muy aita ato®* »'urtat‘«a.
IM'f aNGUA »- EACEliENT 
abaiw Gcaed radto.. a r «  te t ta ry  ; 
■naaO &k«*. 1*23-, T*ks«fc'to*'
m - r m .   n t
IM I O iE V M O lE T  COUPE IK 
gwta l?§ tJJ jetc*.
f  eiritoto* TGrflM Ml
foltoW B ia E rfa n - le i  •
' Utei* lor a»e e t4 '«M ly.
49 . U g tU  & Temlert
eimg. r-aea a* ilatiJC' abeeliM •: 
0 f iw ie r. *6*2 leaS '
tigstiy to leeveat tb* es.traar* 
rf btoe* toe w|*i>te«il
'tefs» alat* •  tb« feliar Itoaw — 
rf  m u itc x  w’.lb ;l — m  tbat 
; air caa  e'ifcrfate v& aii fidef.
mm cm  to  co.vntaCToai
f'ewAw* M'ii id* h€ Uta LkPr .
Vt
im  Olim M yBIll M CON- 
vet'Utoe 'fauo d  l»eaJ*»i t4i* i 
T aksfcra*  tU H U *  ^ H i
iib*" A i‘y r i ? i '" l t » ’' r o i ”' s a l e  







anwetie *■ t.itewe.a a s. ■
»..•» .m  rntmt- *#.* 
ta* ■«*■»» •* Wte Umi'
tuWmt tkWM a» «« ■
Irteiii ato »*wslk>:r.iwa* an  oia&tlit* 
ft".*, it*' aitWawvi at i;i8i,ttet iuwte. 
tar***.. ».t. m* tol »*» IMwi*- »■«*■»
ilSfo MORR.IS MINOR C O R . ; ^  g.,>' m m m  itv M r
vertito* — WbJt* walto Tala*' twOaie 
fU lXX>  H I  i a
S L iL D m o  i j m r f c  t a b *
QUESTION. 1 ba¥* a [ ia r*  
to tbe eo t-tiry  iita w aat to 
buJsi my ow a *ep t«  tank. The  
iaad  to f la t  Wfoere cw M  I get 
toe Beceraary irfwrmatto®?
ANSWER: Tie loliywlaf kal- 
k ti «»!*to detailed irfiirmatk;* 
a£».‘u{ aei‘!ic taali dx®»lfartki*
IK»0 fO R D  rt»R  BALE. i m .  
T*i«i.foatk ttS-MMi. I l l
4 4 . Trucks & Trillers
DON'T
a* iniw M ra •* (a* .wriw  «e u*
tM M  lii*ie*liiM •'iSk a ta«Mr Irwai o 
Cw#**# Mteaa* a VtfWiriiiaM* 
•* to t W ua* iHteaW W u*
t .
0 1 E »  STAIN IN BATWTUB
Q'UESTION, to  toe  foetotofo rf  
a brj.«te I a tu  T*arcti*»i£ig. toei * 
i» a g ieea  ita to , aticw! toe  lU* 
r f  aa  c>ia£.ge, r.*ar toe drato .
wfeere toe w ater **.>«* ttown I t ,  . . , . ,
i» tb* ccdrf r f  toe g raea  c k a it- !
»ef w  toe ftiirk ta  IT.# pr«i*u! 
etw &eri ray U ii due to tiie etntv 
j ’.ai;! A iiiv ta f  r f  to* w ater I i  
toer* aay way I caa  r « i» v «  tfua
it* ifi’
AKSW'ER, Wtjte to* atala wrtto 
a b i i i  and half m srto re  of hcruie- 
hakl an'-.ffioraa atta w ater. Then 
frfs.h generouily  wtlh d e a r  wa-
OIL m i C.4S
m M o s
f t r e  f t*
UfotE ftlA N  MEAT
LfiveaUgate tbe B)kib*y arta 
in s*  aavtog adeasiag**  c l
Alrco bcatto f.
E. W I N T E R
F te m fa lis  Mbi R e s A ^  LNL
i n  ttenaard  Av*. T'fSElM
Tte btae# o# 
nawi I*, rayoei •
LAXD u a trrm Y  acr 
teMiMM rat>. 
n  rWB UATTTM o r  Tfcar »*« 0# too 
ua. aMViM a  tmmcu* ar.
tMemm tht». iXatnte. rtaa ti<7. 
te'Mt w«M *# • fia* ®»«>« (terra*) 
la aa# |«f>aa#iea>aitr OuiaM UO 
M  WM at tho Kao* kaaoCary at
' laola* haoa Bla* U ao* mnern
loM *4 Conifieat* i* Ttiao .Ka
Buy a ca r m  I ra lk r  until y w  
k»v* reeo  our com plete dla* 
ftk y . to e  iaiorm eU ao eoolact;
BER T DOLMAN
NlghU T82-«srr
or Ad Day 54TWO
UAYTAIR T R A tlX R  A 
CAR S A L ia  
VERNON
M. W. r .  tf
l « l  MERCURY PlCKUi* -  4 
cylitKler. 4 »pe«d heavy duty 
tranam titkK j, tvoo-tlip re a r  «od. 
n.OOO original mil**. Tully 
•quipped and tn lovely thap*
W hat offera? Telepfocmc 352 
ftnanra . Hrldva 2121 e»*»e—«w M aaHi Im* rerUtSrat* at liu*
. ±  •-------- ---------------- U nmmtA Im cw«*«®eaM with Ih*
1B53 OTEV. PICK-UP. NEW «■*«•#»*<
Urea .new paint. In real good d atk) u  ta# nt* «# ■nuui
 — CataBhta, UL« MU #** *# Manh. IMi.




nUT IWh»«*U(M Aarf L IM#.
moot* from  the tub and the ou t­
let pipe. To [irevent re tu rn  rf  
toe taa la ln f. have toe drl[»ptn| 
faucet rrjte irtta  — It m ay n m l 
a new w asher, or a i>art m ay be 
worn Inside.
50. N otic ts
rnoQV a*<
n i m r  m ta* *w.wwiwfi<wte# i**#*
la (M staoM •# Uawvt; Lauahw Ca. 
U 4. AaarmtT. ■ C, an# htartii# tUM 
Ow »U  <# Aarwul. >M*
I KEIUCBV OrVE KCmC'C M aif I* 
taaWw. a* tht mcftrwoom at aw. rtl«i#tr 
nw«U fTM* th* Bril *«kSeaU«B h*ran( 
la laaa* la (ta a*t4 a*M«ai’ Unnhtf 
Ca. Li*, a pmnlalaaal Cnllftrtl. at 
TVUa la Baa at tha aai# Wal tarunci*. 
Aft/ f tT f a tavte* aa* katMsaaUaa »ttk
thap*. Alao one 1157 F argo  pick 
up with fla t deck. T tltp h rfie  761- 
liOO. Wm. E , W lttoo, WcsltMnk.
T h -F -S 4 ll
lOM PLETELY n m N B H E D  
10' X 8 ' one bedroom  houw  
tra iler. With built oo cabQi wall 
to  wall c a rp e t  P rlc«  11,400. 
'Tciephooc T6WS700. 211
im N tS K I N O  WORN FRIDGP.
Q U E S nO N : Our re frigera to r 
ts about 15 year* old and the 
ftn iih  la worn off in aeveral 
places. Could we reflntsh tot*: 
o u rsd v es  to  Imprcw* Ua ap- j 
pearaace?
ANSWER: Thi* 1* not too dlf- ‘ 
flcult a Job, with p roper car*. | 
Build up the worn place* to the i 
level of toe turrounding  surface ; 
with an  ex tra  layer of paint. I 
Before applying any finish m a-i 
te rla l, be sure Ute surface Ujj 
abfolulely clean and free  of any I 
trace  of g rease, w ax, grim e, 
etc. Use either a ceram lc-llke j 
liquid tile  coating, o r an  epoxy j 
tub  and tile finish, o r a  re frig -1 
era to r enam el (e ither a p ra y r t | 
o r brushed on); w hatever pro­
duct is used, follow m anufac­
tu re r 's  In ilruc tion i on the  con-, 
ta lner carefully . |
8 TAINS ON CEM ENT BILL I
QUESTION: I w ashed a plc-
AHowUs
To a s s is t  yoii 
in pl annin g 
your grounds
We CAB lupply all Uie 





HAlKi BUILDING W K f  
is nowofM fi
LocAtifoi m  Hi^hwiy 97 at tbe fiAiteni O ty liaato, 
tbe new bdiUrf^ oorfie tM txt oux-pckiBil
eaie aiid oooi'eakiicc-. Male b yo«3f om - 
Mop ibopftit^ plioe lor all your boiyihf 
me&u.
Wairb *fl*rv*i How 'Wlil 
C H B C « n  T a a iib i t m  In i i l S  f jm .
1 <tM >aiN G  $ r i l 3  I t  I
Just Like 
Aladdin's Lamp
Don't go on wishing. Get action! One call puts 
over 5 0  member realtors to work for you. 
Remember, w hen buying or selling real 
es ta te , you'll find success w ith M.L.S.
SEE US FOR ALL
•  LLSOLEU.hi
•  FL O O R  I lL E S
•  H .ARDINO  C A R P E T S
•  F O R M IC A
II* lau. tte Mepudm omt
QiAUm t«tete
F lor-Lay  Services Lfd.
H« Ar»w Whmmm WlsJeiii
l iO M t  I!M  KRTAINMIKT
Enjoy Selective Viewing
TLei*'* a ibdw-er rf •tart to bftglito»' yarf 
ev«c.to#>. t® the togx^atrfl *3h#wi y«»u |»< 




1441 r u i s  frt. r » O N i tfs -a a a
• I f i  A G fe a i m i h i  F «  T V "
Oose To AD Scfaoob!
fl room modern home with 
aluminum aiding and aepar* 
ate garage. 3 bedrooms, large 
living room with fireplace, 
dining area, all oak flooring. 
Modern kitchen with eating 
area, vanity bathroom aiKl 
utility room, 220 wiring, g a i  
hot water and heat.
FnU Price I15,t0e. 
M.L.S. No. 12040
HOMK IMPROVEMENT IX)AN5
R»r*'a tb* Key te a B # i« d M  
Flrtf faldftlife LcMiwi A rgttaM i
•  LOW L N T E im  R A T ia
•  u r r  t .M tr iF D  t l a  Meat Comm)
•  NO nO N lS
•  NO RIDDEN Cm AtQ iai 
Bafor* yo*j do anything abosrt a 
m oftgig* loan tor boma buying, 
building or imfffovatDafit, • • •  Dob 
McKay at
KELOWNA fi.sA.cr CREDIT UNION
IMT ELLIB BT.
Not for Profit, Not for Charity
rnO N E  T 0 4 t u  
But tm: 8«rvic«
1934 CHEVROLrr % TON FOR 
•al«. Excellent condition. Apply 




I' X 43' a BEDROOM 
hloon Hallmark traU*r. 
p lm *  762-83S3.




aiAM BO N - F E U G E R O U Ja  
(AP>—Townafolk have m ailed  
70 »mall packeU of U a ( ^  air 
borne du*t to Prem ier Georges 
Pompidou and other French of­
ficial*. They're eore about the 
dirty air thev have to breathe 
and blame It mainly on the 
government-oamed gas work*







Foe AS Vote IlftM
loiprotrMncRl N « « l i
PLYWOOD
34" X 4’ X 8’
Factory Orado 
Sanded







If you're building a new  home or buying 
one partially completed . . .  check
IMPORTANT FACT 
A bout Genuine 
LATH and PLASTER
Plastered Homes Preferred 
by Mortgage Bankers
In making mortgage loana — especially today’s M <y 30 
year* kmg-ierm mortgages •— m ost lending InsUlMtion* 
give particular ronskleration to the quality of m aterials 
and construction of a house. They know from experience 
that when good materials have hccn used -» when a house 
has plaster walls — that it will be livable and serviceable 
for many years beytmd the imd ot the mortgage and there­
fore a good Investment risk,




6o dlittncUve, charming and planned for gra­
cious living. Imagine: a 16' x 24’ living room 
with fireplace; 2 king sire bedrooms; a beau­
tiful den with fireplace (that could t>e a third 
bedrtxtms); a wife-saving electric kitchen with 
dish water and loads of cuptmards and adjoin­
ing dining room. The lot Is well landscaped 
with good sandy beach.
Traly good valae fer 137,SM srtth 122,300 down, 
halanee at 5%. Thb Is a new Ustlng, ph«M 
now t« InspeeL M.LA. 12903.
u f i i
LANDSCAPING
All home requiremeota {ncludlnf 
floral arraiigefnentf.
Headquarttrs for Blue Whale Uquld and 
Organic Soil OMidiUoncrs
E. BURNETT
GREENHOUSES md NURSERY 
Cemer ef QUnweed and Ethel
PAINTING
V iew  Property  
A t)«autiful 6.4 aero young 
orchard with a modern new  
home. 3 t>cdrooms. Pem ­
broke bath. I^irge living 
room with fireplace. Cabinet 
kitchen, 220  wiring, eating  
area. Full basement with 
garage. Tho prlco includea 
tractor and equipment, plus 
Irrigation pipe.
A real hny at 121,000.00.
M.I..N. Ne. 12978
•  Qmdity BAPCO P iM i
•  FUm itloctloB of 
Yfgnpgper
FREE ESTIMATES . . . EXPERT WORKMANSHIP 





LAWN A GARDEN CARE
Phene 73U1M
For Almost Magical Results . . .
Inteiter Agcnolei Ltd.
266 Bernard Ave, 
Phone 762-2673
Camrtheni A M eM e Ltd.
Real Estate 
364 Bernard Ave, 
Phone 7624117
\
.  VET MODEST COST
ORSI and SONS
PLASTERING Ltd.
A Stuc6«j piwl PMwlffifig C o*»W iCl9fi,
572 GLENWOOD AVE, PHONE 7B2-2494
■ ..............        ■■■'■-'"■r - *
Reever A Ceefon 
■eally  Ltd.
430 Bernard Ave. 
Phone 7626030
Kelewna Realty Ltd. 
B eal E ftata and Insuranoa 
293 Bernard Ava. 
Phone 7024Un9
Orahaii Qty Raatty
283 Iteiwrence Ave. 
Phone 762-2340
Reyal Trnat Cempany 
Beal Estate














1140 Harvey A  
.■Kel0«mar~B.C!.."a«
Winfield, B.C  7064336
, Highway 07
tNuinraan Investmente Ltd.




418 Bernard Ave. 
Phone 7624846
Okanagan Realty I4d. 
8S1 Bernard Ave. 
Phone 7634344
Charlee Oaddoe A Ben L4d. 
Real Estate
847 Deroard Ave. 
Phone 7624227
W. BehfOenbMi Ltd. 
Real E state, Insttrance,
270 Beraard Ave. 
Phone 7614710
SPECIALISTS
•  Tree Topping and Shaping
•  Complete insect Control
•  BolUDle rertiUxing
•  Weed Control •  TYee Pruning
•  Lawns, Hedges, Fruit lYeea ana 
Ornamental Shrubs
FREE BBTIMAlTai
E. L. BOULTBEE & SON
PboM 752*0474
IT'S EASIER TO SELL MORE GOODS 
AND SERVICES IT YOU TELL 
THE PFXIPLE WHERE TO
BUY THRM,
I
Keon, Bower Leaf Heroes 
In Final Win Over Habs
liONTRiLAL *CF> Yout tha t guc* to  « c i i  un Uie ■ i*Ui *'rfteiW  •
Ba iaaiad a pen*iX4 «  ia the 'fw - j  leaiu# aau  'I'h*! ie> bfc.»j-s.c la itw; Neriei' s.i\ia
uaio  M tp le  Leaf dre»»i£ig t\xM .niaxm ‘i-U4  r f  the S2.UW he c m  . g m \ t  m>d.. »o:ue >«»cj «*» a 
to see toe littie giyf, toere  w e ie lg r t  if toe Leaf* aiao tote ftaai dourfJ'J i t .r tc r  fox W<\kws*.ut 
to» t laaay  pusoj,** lurw-Bd kuaj J  ag*ia,;i D e t r o i l  Rtvi Wiag> a ijd i, to u r f  a a  t^^en eoroer ss 
I t  w m  a s  cxvaded ‘ a lh c h  i 'a r t*  la m m b  S a t - r - ’ tLe f-j-iE h a ’. | r f  lae ifeini
j u MUiA t td \\vxg
' i i s 13 run to t-r- 
d i y . a i:i  be h a t mg
;  i i . : g t i t ' i . 6i e s  a b t . ® !  C a i n r f i e i t e ’  
* f i e r e e ,  i a s K l i t r a  f t g t i i .
l l t e  Ite-afs. Stai-ley t a j i  rfiiii.;.- 
psms' fwr tae  t i s i  la o  ^ears,
: s i s r l e i  I’harscay  ug& t's g iir.e  
,  a i  i f  they w ere goiing lo  sJtato 
f e a m .  p e a t a t y - k i l i a r f  c.,ty lo  f Cajaaaiefii o rf c l  toa fo ra rr.. 
aoayi offetii i • < wofk. * i L e  c-klj tL a t a bow it w as tor two te#- 
g u y  w » a  J t t x o i y  i t o w e r ,  w £ * o i t a t » i : »  m  w h i c Q ,  t o « i i i , s  t o  i l j o i -
m v cad  liM! eai g^cy 1 0 0 - 
Aiwi whiat toe repiftei'Si a.&i 
t-Lotofrm iiiifi got ihroagii w ita 
to « it, toer« were « lew rfay- 
te r a  wnttmg to  aay toutout- 
TLe L rie r-y ?  »»■* I ttv e  LoGa. 
» iio  fiaaiiy got eciarfB to n e  off
avjurfe Istta off u» L reuca fur rei.#*rt- 
e i i  r f  that U uguage. it was (iN 
tu>t tiiue to hi» (our-year .NHL
ear e'er Lad aixM'ed toat m m y  
ia a ga:r’,c 
Twcw-io roach Ftosca iiiilack 
des-criteta ix>»er a s  ' ’the big" 
guy Ui ihcit'.'" t a t  iav tsi srone 
arvx»iede-> loi' to r  rrferLv goat*
wauM p fc la tiy  ra to e r  ta v e l  
Leaf* « maa aitort ItoJ toaieaj 
tisiii go torc'-uga *ik.ttoer th u d ; 
p « r» d  iik« IL '-rsd ay  aigtii.
l l t e  two i i  %Ma.i go*, ic g e u a tf ; 
to  bieat Mi\Etiea! Caa*‘iwrtt> t - i ’ 
fcita put Tw «s’,o ta  the Star:,.’e> j 
Cup f i E » L  tioekey’s au s '-a i: 
! fv e c t toa*. nteaji! pretvtge a o d ’ 
Kst a ittti# tot c l caiii L><r toe 
p la je rs  taitoved.
•‘Ttoey citite ta La,ttay.’‘ iw.*i 
bem , ot Mi thtese goals la a ’ 
gerji of »'i uadejstatecte-E! H r 
‘ w *j the le a f*  » l e  s ro re r as 
ia .a is  wta to.e ^-at-rf-se-. ru  
SUiiley Cup rctoi-ltoal' 
g ii i ie i  lo toiee.
m i l .  t i l  l  l i X
-to.4 Itosri'. wbtti Iii
raKi.
I'w 2!iaa> r f  toe i t . >41 faus ih  
scv'iiied like tfely « iu a ttr i  vt
l;..” :.e u K t i i  VsxtAiiit'iis (wtic-' trs ta rr 's  5loc“.r ta i  tv«ucU‘rp»rl. 
ira ted  Bower’s arirjor. No .-.o take soy th u g  aw ty
A m  a lie n  C angiileai ut •  l»*t j f ru ti ie« t im le  sao® l-*-fua 
cesperwte effort puiled Hcia.ir' H tage. He was grea t. He »'»* 
for a s a  to attacker w;th abc-..t; terrLfec."
r a ; l  a iiiLEUie to go, totiuftj I'Le sei'ci*! g ao te  r f  Lliii 
ftod.-» iii tiicti, toaiii.s to -i.l-1 tucatai Lie t-uca lalo the e.upty i year's  tiual agaiirot toe stw.,** 
re a l goahetrfef Cuaxlie Hodge, f  ̂ j w rf U  playrol Ui Tcmvuiu IC es-
T orocto sciM'ed ool.y two goal* I " i ' r i  happy 1 got th ree .’* aak t\ day *srf then the  clube m w «  to 
From  the s ta rt of the th ird  .» r f  i tote M rfor Cuy for the third aad
pertrol. toe Catotoieus put 0 0  an : *
auiWiEuig tospi-ay r f i i t u c g  saaj    .......        ; '»i ........... ................................
tJj,.eck,iEg to a t h«d toe LeaJs. 
xx'crnaiiy >ne l:guiest deien:i\e  
d - b  to t.he ieague, la a Miry.
T ra l 's  wh'T'e Bower cam e uv 
bccs'-eMow he uirMisgrol to kt>ep> 
h'.s satoty as lae puck s.kiMereo 
across bis gualiVsOuto. riMed mu> 
h u  pjaiii: aud buuNsned tow a ids 
cv io rfs  he hlovwed wiin a.si' 
agii-iy '.tm'. teU fd  rus a g t
s H O t tS  ID E  IlkB ji
Ctoly vi:,e to iE , sopvusea.:,)
Oiie vf LfiS tt *i.ait:g W vulidtsi,;
tt« ; oU,e lo beat h liii a.ial toat
Was vis wfter severaS frus-
V I E W S  O N  
SPORTING NEWS
b> m i l  S I A M ?
SOME GOOD, CLEAN RUGBY AQION
Tt,'* :.* I t: .;  . ; .a ,
au -'fe C' t;.'.
C*s J ayieruA..L. s ’. !;fe' i..e
w»£:.ft i t ; g*.;
t . ; .  P ., i. ,a  !-
; j s . . . . .  V , ' a ' h . a '..oij, 
i.e.... t cl toe3.-
C . C  ’£.»#.5' sUC’ft 
to \ . a s M . n .
'.c; Pl.jto*
tu s .y  ro u a tto g  th e  r w u *  t l .k w )  t i a t r o i  a ' t e i u p i t  iU i r f s  H a c a -
Old Pros Alive, Rookies Fine 
As Wings Pluck Hawks 4-2
!t Was a s.rosaw batifo la toe i'crctn  Ttc-i'sday wito To- 
ri'i..to aoiTucaMitg the lust Siaif rf toe gitce oiui Mrouroal 
roWitiviUug play JiiaUi!? in the llUal h«if rf  tl gail.e
CliatUe Hvtage Irit h;» tcaiu iuates vs ;th t l  secs.Mkls left. 
WiL'i M oiiirta! Uia:tn'.g toe r* tra  tcrwaivt. KeU> gut iu fvi •  
s'i--’’. a irf fuiaUy u-.e Leaf* wwrked Sue juck usto the YKvitrenl 
zoid D:*’»'ie Krow Kuifetroi cut M.e Tuivcto *ro>i'u*.g. *11 by 
Itousfii, w;sii Kelly ««>j capsasa Ariustrueig he.lpuig oi..S.
*5 Wit tidietoug to tee Shit l : m l  TwivUito gcul troud 
w h ile  L to liia iit  C h a i 'i .e  U >*lge w a s  W aU iilh g  f l o ; a  She b e u r f j  
in fa io r  vf an e i t r a  lofw aiu . lie  wt» hf.Uut.it, i.nX vu!> ta Ure 
p.la>rff:, b-S t i e r  ttoce he saccrroScd Lcrne \Vux.sk’y way 
'hack when.
LETTER TO THE EDITOR
N,v#''u l.to.k,!
.l.«*.f bw.'
Nm.. ■ o i
i .....ftuAu. I...arfv rf '..'.'..i.- -to_ • fc
i m  I t - ' * ' .  2 * .? t  i .  - t  *.. ■ :  jk c
•  * c-4>.̂ * 4*.
*»- V-M'-e h i ;*  1. I .
:.♦■ 1." a stfc;,.-;:
5i r 4 ..*t a!  t o t  I . * . .  c
le*{ U*,.tot...; "Td NH.I,. a 
a - u . . ! . . ' . . . ' *
T U  te d  A c t  
Bv--"* R.ws -Ne w \  r.
t . 1 » , i r a g . . >  i';.! *  i; t o e  
teg Iti «-*• 1’ ,-r rf :
arta t:.c It*  ■ uu. 
iUlo M.e f U  V 
w *N.5i Mat i i" .  rs Ui 
l',S\.i!U > --f M ;
S .! Ui'Vl
ly'i U».i.u i : . . ..;
S..iroJs t ! i  Ui-;
a 1 rf a a s ' « j < i; 
f c t a f U  i - . ‘ . t o . ! ' . * r -
i i i M '  1 t . .L ,  t  U , . . ■
a;Ki '.4.*
tc.r«ii*
H e'c.itt.i *.; e 1*1. 
iiae'isu.tri ;;.u'iU.' 
pwrise: I'ti !t'a,;,.r
pxSd he 'h r  NH!
NHL t'fc : .Ur:U C. 
b d i h- i *rf ?'*o <,••• 
liln  Ui.s». h..w.kto l»' 
rlft.1 vul wUh •,!h. 
far.; i r ;  t iii ;
• re  1 a t t  i f
t>eotiIe
i
■ j . . t  
; t  , ,-.:t 
: t  . t
'L : . ;
; .  t
! i '
t i M  
4,:.., ; ;
i ' t ' f  «  tr-i-
. :r . c £ s
S p c t t i -
rC M l IS K l t u n N C  D C i n  t O l K l l * .  I R l .  .a i**. i*. 1H4
CHlCAdO a ’p! - -  A fu.e 
bleri-iihg of iewto-urot t-14 i i-o*ftU.i w L.ji.h rf ki.is iu-d
s i a t e  ISgM VJ* tt.cu r  vy i« .« ie» S s'
' Itttfks, h»\ e peopiel'ied lV tiv*.t'
l...Utrf to h .:t Sue f.;ll &J iUU.- 
i.St'-s. He \.-ct kr,i..#£ Led tU a
se.vl"..t '•tIUaI s.,,.a V..U,.h C'hi-
Cat.! S Hcgg.e ile.to.iig at HI 12), 




i,-' t  , to ..
.. i< .. to,.. i
toi; '.ir.:..
vi ..r ■ J ... I,' .; Si . l.i 1 .. .
•; ' z'\i 1. .. ,.'.ato','; 'L.i -
to: : 'tô  ■  ̂ : rf' '■ 'Ac .;• • ' fe !
> «' iy. ik-toum'ia i':.-., 0 : , ... .i '
»'<(*.. ;’i fo,rf,.rf5 , .J . t to...... . .
r ;•, I ■' *■1 V , : j.u,.r ;
'to. to y I. e to i
. NuL v.r .to 'i.e i ..... : 1
I.rift  ltd'. : .■ -
?'■ ^ ^  rf tô i: • ■ . ' ( .  .,■• ,r
■'< ? .> • '■ '.r« 1 V'- ,.< ■> 1 .rf* ’
„«• ■ ; *. ' I: V., 1* *: .'..fe XT € r
fo , ■ ,.'rf’ ^ a : r  j>. : , to.-' f
-: J rf '; ( 'rf. i . z
he * for. . ’rfor
■ .4.1 ev- W i . i fo' .1 .




Failing Big Name Pitchers 
Have High Hopes For Year
Hrvl W'lhgt tato  L'le Stiui’.ry Cu',.*rf sl,e sliiu 'S  atta then shed hi* 
f .u t ! .  .Ctol l o r  s.he Muici in  ' Iw 'iw e ra  p d i u d s  A»i;h
f,>_r y e i r *  shey’ie  ju»kto.,g Wi.igs &,bei.i S-Z
!'.,tokr>i r f  Nasvauki JLwkty ll.e*  Sro-k She ! t a l  01% goglt
I te s g .s e  pitotoS* W.u-J i s r f  th e y  , Ip  h i .U L ,  G o fU ie  iienn
r o u t  il> ;t f h u i  A 't \ L eN rc t.lio  sg&iL*’.
T h e  tto -ig i We.'.’. t h e  h<e;’. - ,  et,>_,;U.e:; by  H e\i H a y  t r t a  l io tb y  
t - f - ic '.e i i  h 'a y r f f  t e r l e s  w U h iH sll
IVruJito Itefk!* by Celest-i Hegt r i" r o r i e r, a tfunor
ing t 'h i f i |o  B lack Hawks 4-Z to j! to g ,.e r , wer.t utXo gogt for the 
tf-.e Crcsiive t#\eflSl* g am e t»f, rrcitexl Mn e in this set, Parker 
to't'if best - of - seven .seiru-j NiacIXiruld scored a iiuwer-silav 
ftoat T h su aay  night. TYu* to r f i ;  goal an>.i that w as a  for the
s ts ll  M» ftiacrt Sui Al*el arrf h u rf ia w k s . Wmg* picked up JS.500
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1 ; 1.1
i rrotshtfts,
Ttiey inatiagtxt to l&trfi valo i and a te  i.luxastig for the $2,WO 
fourth, the U*t j.-layoff p lace in ? jac l|* i!  sgatnst iteaf* who went 
i i.’se ?\HI, :ti«xii«gs. as f-to!' i>f 
; the Us-t Itvc sea*'0 !i-» and went 
a. 1 tf P '-.u ijo  iis'Ots to yaiii vro»r\b (iown Use p,u'- 
toUb ;»....ro's»%i Ltoc.to.sU 'cL  C* mHseLcvcrs vvi.ii sa.d  st 
5-.J il if'J v i r t o v e r  the i ^ • L* tione, by vdvar.ciug 
'.,iv H Vi.., P ..’as;tos H r i t r f f r fh e  final <ei three oueasioris.
.'toi'f be ’. They Imvea’t won the 
». ; 'L.v I u  i In th a t jerttta but, iro Afo-l like*.
' ,■ '.• , to  0^1, tllCyll ' ‘l.Uii.r j*. OUe <l!
toU n a  n<! s u i i i  e i kS: j j d ’cry tod om of ju tfo r H ranks
avf fito" V . a j o l t e d ' People :hou 'd  j ta r t  believing'f* 2} a .  m wm o-4 *(tcr th ic a g o
Hrfito tors utiloadfd ’
!i.c r ,1.1 1.1 I
.vii'u  i) 10 ilia'. I a.'.i.'i 
<Tl'* ,. i.lsu'.'. U;i : : at..I 
Iheut mil I I 1.11..! >
I iliiiil. iL. dll' ■ ..'I .'1 i'.ii
fur fliuu' I'liiiiii'cii'd v'.i'h
lioi'kev t"  ix'cuitii v(i
I'l' 11- 
.nt.il n f -  
..in 1 i ■
: I..tl
t l l l u l
I I I
there  »i!l I.*- iiuro' 
gam es to w aii h 
I am  conccnii-il wUli ilic ,;i'i.i- 
Ing amosiril of iK»ir -ixii i .miiu- 
ship u o  are  -.ibji'i'i d ' ' i l l '  till 
wcJl-iiaiii ti'.iiii id I'Ur.i-r , 
referees ami coarlu Over the 
p ast tlrrcc wcek'i I wiiiiilereil i( 'e r e  tu t lu what i-. Ii.iu|n nsn;;.
a new ruleIsiok had lieen printed 'fo ' ' ’'n 'laiis Uie irfi iei .
eiiiecinllv for XIII. I'lii'iifr* '.en iie  i . ,i.die . e n lu n e  mU
tiiui ' till I' l' i.iiiii'r phi' I ! u ill 
w o tu lii  V. 111! i, u,,;lit, I'l. I, he- 
ll.i 11 a 'lliu l' li.fUi lilt 
to tell (lur liiV:! Id «!|: ieu’ai'd
lluw many liuli' 
w ere v.e ‘Ulijetoeil
aiiil lii.iivl 
III lisi.? e.'ii, ■ • .. . -1 , . I l l '  eiiiuim;on ldevl.sion . rijtlils w ire  lam'!- j ,|
M im n e c ' sary  nniXhnoto I '^ 'j m'c m jium.r and M IL
offldal.x. Ustli'^s th.at "'Voivroi!
*tlck-.*\vinginK' but p ia 'i r ' .  were
given only tv,(vinmnte l onaitic;;.
Yes, tlio rule book sa ju  fight­
ing playerv i .an he a .ie- ed u 
two-iuinuto penally. 'Ih i' le f 
c rccs seldom l<;,ue u t>enalty 
for hooklag o r  tripping w hen the 
p layer does not folloiv him  nil 
over tho Ice to euuiplnln thnt It 
fhould not lie i nlleil.
W atehilig Uih. on TV, I Mime- 
time.s wonder who i aih. the : hut 
for hockey as it Is tilaycd NHL- 
atyle. ( ’o inpnie tlih. cum hiet to
firofessioiinl footbuil whore there 
s Ju.st fts imteli IkhIHv eontaet. 
In addition, the gunie la played 
In severe  heat, rain  nnd cold.
The referees a rc  In ch arg e  of 
tha gam e. A p layer fighting in 
football Is sent out of the gam e 
A p layer who for any reason 
as m uch as touches n re feree  
a s ho tnlka to liitn is ren t from 
the gatno.
l)\>Otb«U is gkovvmg in the 
m inor ranks and with tUI:. sort, 
of exam ple 1‘nnn  dm 1)111:1, w ill' 
flourlsli. Nu doubt, Ihey have I 
Uiolr piiiblcnir. in liioiball in. 
reg a rd s  to n iles bu t the tele- 
virion niuiivnce isn 't riib jcc l to. 
tho delays wo have in hockey, j 
W hat exam ple 1.1 .set by .'imiei 
of Uio iilayerH in Ihe NHL (or Ihe 
boys in the mliwir rank,s'.' 
T\vonty-(ivc [jercent o( the 
hockey we watch on televn ton liii 
dUppy and unsiw rtsinnnlike. j 
rcfercc-lii-clilcf for Kelowna • 
' tn lao r hookey. I sa.v dd.) con- 
d u c | on die jiarl of XHL players 
m akaa live Job of our referecM 
iiMl'OoacUeH a  difficult one.
F lg b ttn f  In pu r m inor hockey 
raic^a is trea ted  as uiDss mis
should l>e ( a n  it'd out. It'.-, in the 
j'jiiiur nnd N'lll. hneh. wlierc 
Itlie  liuis have th.elr iduL', l)e-, 
liciuling on who Ihelr idols arc, 
J  tile work of nm ninj; minor 
liockcy depends. This idol wor­
ship rub.s off in the honm nnd ' 
.'chool tiH).
l ic tb  .Sullivan.
IIHO K ifhter St ,
Kelownii, H.C, '
Clinic For Timers 
Here Saturday
Jack  Brow, Kclownn’.s rec re ­
ation d irector today announced 
die sponsorship uf u T im er's  
Clinic.
The clinic, fur those Intcrertw l 
In learning the n rt of timinit for 
svviuimlmt mcel.'i luut truck j 
lueet.'i will U) ill the Bonrd Uihiiii 
of tho Hink'i itiul Uccreutlon of- j 
flee Sutnrday u l 10 a.m . A sec-l 
ond sON.sion will iitiu t iil 1 p.m.
Jack  Kelly of Viincoiiver. in! 
churgt! of tlie clinic w 111 bring 
the llU).̂ t iiiodeni in Omegu siilit- 
lim ing wutclies.
T lieie i‘. Ill) charge for the 
clinic.
' . -Llhi law  p..-,: Ilf H . , ' '  I ’l It I - 
..i;d J;,i..ri I’ii 'au 'i 
Hveti W ancii Sp.il.n taii.i* up 
hi. f i '- t  really f;.t ;,i!iii of 
Ihr ■ i r Up: 1: aimm; c,. "ii 
( i i l ' . 'on.  I’Ll’ o f  till- ll. iin: Ll'.
I.f Ihc L'.iiiUri.ii 1,1 .1 r m i■ . ill 
'he  N.itioiial fo'.igue T .ICC la-l 
-la.-uii. w ,1 - I'ouiati'il for '-ro 
I top and iiiijc h it; m live in- 
iiiiir; a - *hc ('oil c.imc aw.iy 
I'.h a 7-1 \ u lo r.'. tcatiiri'd  hi 
Uip'p. SI,.nil' ilirci-ii.li pinch 
diiul.'lc III the fo iilh  iiu'iiid.
Meanwhile tin’ C .u d . lopi.cd 
aiiii'lici' pcicnti.i! la i'icr off 
their t.ilf I" (ip'iii.iin;; Ua.' 
W.i'iila.Mi to .laclpoin  illc Sun ; 
of tile liitcniatioii.il l,ia;;nc. 
Hindi led liy a hack injury l.e l 
.season, he liad been fairly im -1  
pres.'ivc in train lni' but m ana­
ger Johnny Keane obviou-ly felt 
he ncericd m cie  work,
Homer by Bob Skinner of I’c- 
te rs  In the second inning and I
Judo Tournam ent { 
At High School Gym
l l i c  Kelowna Judo Chib will 
riKiii'ur II judii coui|ielitiuii at 
the Kelowna Senior Itigli ScIumiI 
g.Miinusium, Sutiirdiiy a t t> ji.iu, 
Jukiulo.'i from I’cniicloii. 
(•rand F o rk :, (ireetivvtKMl and 
Kelowna will com pete in tho one- 
day meet.
i l ic r c  will bo events for boys 
and girks In senior and junior 
classes.
A sliver collection will bo 
taken a t  the door.
lu.m. Wings, who Icrf tn f , \e l  a ■t-l
h- -to-r m Uie th ird  «»)"<“* h* the Iteufs in the s k i r - i N a w c h u k .  Then, m 
1*. I- O 'k 'Ic" I f o r  the cui> l.nst s e a r  arwJ!‘* rlram a'.ic tiiird gam e aj»vicar-
Br.ivc’. ' 5 -2 , ' "  tin  tlx  tuC ldcago  In I 'jc i. have; Na.vchrf. walke^l out of
h.irlcm  lived ‘'Q’- '̂l'iMcnt to rurpri*e a l o t ' L ' ' r f  .uul l.»!ankrol ChicagD 3-
clil>tiing';. Jim n ' folkr.
o.' ., ‘Ui ‘ ;
I . .. ; L l  o  • , . ! i  
V, h' n Lp:.'. ■!. 
a ’di.!iu:--: iUi 
PiLP.g i . ’
Cm'.', ill'll tPc 
O;111 I IiL -li;, 
til th.e.r j,rc 
M aiichul. ,1 w-g.i!!.c w inner la s t ' 
•c .i'i 'n , i.m 111' -tic.'ik of 'b u t- 
in;! ji.tciKiig 111 Ll inning*; b.'* ret- 
ting li'C.vn (le '.ilr in d  liKlion:: 
With I'.'.ii h;!-. Iiir the f i r 't  five 
iicniiu , 1-f t'.iii Ll.inci-'co (iiiinl 
:.t-;i vitom.',
C.imiii) I’.i cual al, u jdtched 
five ! nil l i e - ,  tnm ngi in Mlnnc- 
-iitii Tw in;' l-l trium ph over 
.\( w York .Met iuid Dick Kllr- 
n o ith . dc pile ;i three - run 
Inmicr ii' riv.ul t'llcher Furl 
Wii till. c.iii:e out u w inner as 
fliiciigu Cull' gut five run.'i o n ' 
two luui-biiggcrs by Willy W ll-; 
liam to overcom e Boston Betl 
Sii\ !>-l
Wiishmgtiiii Senittur.s put to- 
gcllicr Ll hit lo iKiinb N ow ;
I Yoi l: Yankcc.s T-.l anti K ansas 
, City Mirv ivetl homo nin.s by Don 
D em cter and Billy Bruton to 
overcom e D etroit Tiger.s 6-4.
] HOCKEY SCORES
I .Vmerican I.eaguf
I  l l e r s h e y  I  C l e v e l a n d  5
(Cleveland leads best-of-flve 
.•-eml-final 2-(i>
M em orial Cup 
Brandon 2 I'ilm onton 9 
'Ik lm ont'iu  Icaiks best-of-.scvcn 
W e.'tcrn .semi-final 3-1)
a s.'.afi for their seinl-fuul wm
to ii -evi-ntli ga!ue lte*fo.re dts 
ef l e a g u e  chamjuon 
M initieai Canaiiieti'r 3-1. \
Script w riters ciJuUin't have! 
rom.'.e UP w itlr t ituatioKS Wings 
had to face.
i s i ;  j i n i i K Y  itu o K ii .
'n.ic> n - id  Ikii) Charm»;?.jx. 
' c r y  k id
"U.
«.% H tIIlK  AIIJ.NG
foiok what they did to the; 
Ifowk.i this tim e. 'Ihe.v ii.an-| 
agetl to «ft only two full g a iiics ' 
out of Terry S;i\vclml:. Lieu 
searresi «nd ailing gu.ilkecK t 
who hua m ore m lscne '; m hts, 
IRO-pound frim ie than pf<>bal>!.' ' 
any man in the NHL. and tlu yi 
cainc tip w ith the big ones to 
rend Iho li.iw k s packing.
He .-farted in ’ Ix g.imc", and] 
la.st night, for the third tim e.
He fiim hcJ a litth ' m ore than 
t'.vo i.criixls of the fourth game 
iH'fore going liack to hnspUal 
and C io /icr, up from rdLsburgh 
of the .\ m e r  1 c a n le a g u e , 
d roptod  a he.irtlucn'i.in;; 3-2 
uverlin ic dcci ,ioa.
Cro.’icr pl.'i'cil 11 full fifth 
gam e with .Sa'.vchuk ?ti!l In ho - 
liital imd lu: t nnulhcr 3 - 2  
Mtueiiker. That one cost AIh'I a 
S.XX) fine for directing  highly 
uncom plim entary remnrk:i nt 
referee Frank Udvari.
Palm er Leads Augusta 
W ith First Round 69
AUGUSTA, u a . (.Al‘)~A rnrfd  
I’alrt'.rr rm u 'tew l the t!e*crtrr5 
back lit A rnie’s .\rrny today a* 
he opcnrol hi*, biennia! charge 
at Uie Muiiters golf Vournament i 
title with a fir.-.t-round CJ.
S0FTBA LLFR8 M FFT
The Kelowna and D L 'tnrf tk..ft- 
ball AssfxdttUon will I n ’d Iheir 
aim.v! m eeting M ie.da,'. Apiil 13 
ul 8 [i.l.I. m the Memorial 
ni,>i,mi of the K clu.'na Memon.al 
A rena. F v c r 'o n e  intcrevtcd In 
.softltall is Inviterl to attend.
m 2  JORDAN
Old f»?hi<.ned »utomobiie» 
ur«‘ a thing of the  t;.a»t. Now 
with the »dvcr,t of hljb- 
iHiwcreil ongincs the p '# rtl- 
c.ibi;ity of doing your own 
iciito.rs is b!io  a thing cf the 
la i t .  Lor cxtx-rt service and 
rvi.tericnctd. nuxlcrn rep a iri
•oe . . .
I..:t'l m fd  Mrcltol.lc
F( It.' 11- .f'm  f l .
o ( ; o i ’(M .o  s m s  i c i ;
Ted Hiilh, .Mgr. 
n o t  nein ird i ;4 3 l t




. . . BK IIAI’F’Y
Yitiimills and Food 
Suni)leinents
N U -L IF E  
NUTRITION CI'LNTRE 
1139 Ellla 7IC-6S1S
(,'QIMlUft »nU tho p layers uro sent 
o f  U)o gain 
{wrianced little »»r no
Wc have ex 
trouble 




, In  tho O ttaw a m inor hockoy 
gam oo, play ore a rc  given a  tJireo 
gaino auiiieniilun (or riih tin g . 
HOW lo n f can  w« keep cnfore- 
tlng  U»e#« ru lts  when o u r  proa 
a«em„to tbink the rule.# appty to 
iKmtCiono eli«7
' Pyjor aportaiuanU dp wa.i <11»- 
nlaq’m l m any U m ta In o u r  Vallay 
Junior iKK'key laa t te a  son and  
)/ifliiaiM *pliyw R a i« . I a m  aura*
|C<^p^ni[ Iho proa. Iloforvea tn 
^Junm i'hockey feel in tlie  pres- 




AU Modeks und Acccsnorlc.s
In Stuck.
U eneruui trade-in  uIovmiiicch
LARRY'S
* IM Iii • T V  IM.
35$ loiw ieuce Ave. 762-2036
•'no other c a r  near thka 
low price gives you 
pushtniltoii aiitum abc 
with the name [Hiwer 






And the Jleiiiiiilt wutomallc i.-v ecunomlcn) lo opcrulc loot 
Fnju.v up to 41 m|)g. und m ore, de|ieiidhig oti the ty|M> of 
driv ing you do. An occnatnnnl trip  to the gua ptimiis and an 
(K'cataonnl nerviee u k it Iv all your Kenault an.k!'. What 
m ore ran  you a» k t
Wr'II b« glad lo  (ell .you (lie vrfioir revolutionary IlcnauU 
•lory  . . . and  you'll bo glad yon listened
GARRY'S Husky Servlcentre
B crm in l a l S i. I*nul 7 5 2 -U S 4 J
RAY PARTON
KELOWNA ESSO SERVICE
L et o u r  e x p e rts  c licck  jo u r  c a r  fo r 
n iax in ium  p erfo rm an ce.
I H F S i: A R i:  J U S T  A  FK W  O F  ' i i i i :  f r i :k  





' Badtcry Chtntk 
I Inside >’acuuni 
) IlctdUghl Check 
I Auloinalic '1 rammission Check
> Cheek Fin Belt, llosca, etc.
> Check Brake Fluid, Power F(|ulpmcnt
For service work wc pick-np and deliver your car
KELOWNA ESSO SERVICE
Im t neat of the new liaug Building Supply on
• ... Ill};liwiy97"’ ’ "-i
PIIOM: 7 6 2 .« 5 9 «




SALE LOW DOWN rAYMIlNTR .So Monthly ra y m rn ta  
HU Jun*.
1 9 5 9  Volkswagen
113 Driux®
2  door with new light blue 
paint, custom radio, near 
new tires, tn immaculativ 
condition. ^ O Q tZ
i .A i ) i> r R iu i : .  p y y j
1959  V olksw agen
113 D elo ie
J e t t)lack finbsh, new cua- 
tom *eat covrra . near new 
(Ires, very cleun. tfQ O I*  
i t a i m r R i c i : .  • p t t j
1 9 5 8  Volkswagen
III Custom
2 dour, new light blue flti- 
lah, criulpped with eustoni 
radio, clean inolde and
I.AUI) PRICII $ 8 9 5
1960  Morris
SM 2 D oar
hhfirp red finlah. ciotom  
nciit covcra, one owner 
und very clean. Ju s t tho 





B eautiful Iwtetono green 
nnd black flnl.sh. Only 6300 
original mllea, one owner, 
a  rea l exceptional value.
IftADD € 0 1 x0PRICE .......  . r  rrfU
1960  Austin
A-IO 2 Door









$ 9 9 5
LADD LAWRENCE AVE. Kelowna
Phone 7 6 2 -2 2 1 8
ceaa tcrp art, Jrfm ny Bower, w si roiuaily s,ens«Ui>nal 
In the t;.iiil [leiirol waea he isli>pj.H.rf 18 uf the 19 
ttrrve* ivUrot hi* ".ay by ttia Ifob* wh-o g rf a caittfol "A "
!..>r r tt .i it
ALtotseal !..»it toe gi.i.c iu ;!;e t'isto i.i'Ui.nt, TiU'i gave up 
the  llrs t Tiuv'i'.lo gv*al a* » lesuit of tvune jK»i»r c leanng  aud 
Mvef*. saw Kei'!i uu$.L>v HMge v:.i a bteakaw ay vroth Tvivmlo 
a ?r*a
F rrh ip *  Ihe ae rir t l 0 ->k S'la't evjiuctrol t»..t of ttie
>t--.’iger HabMants. I'o ionla topl'rol Miein i:'i iLe age aad 
tteigbt dej>ai'..mtrf. W.'.ti the ogr ro.."Le;. olM nq.ojrU tt ex- 
jjeiit'tice ¥h :ch  ri>u!.'.s m every gaiur.
M ontreal U anadirns m'uit Le given every crcdtl d'oe lo 
lhe,!n f*.>r baffling the e*[>ert»., c«iis4eteiy. TYiey were rfcked 
lo f'lntth out of liie playoffs, one [lOsitmti up on Ikvstoa Bruins. 
Im tead . the team s wuund up <»V up[.»j*ite e!)d.s of the race with 
Habs on the roof and Bruins in the celLir.
A gatiul their a f i ^ t e u  ui the fmal*. Detroit Bed W tngi,
the l-eafs will have to ahow a healthy am ount r f  hu.t’.le. Ttie 
Wings closed out their final In the sam e fashion as Toronto. 
lYiey won two in a row tnchidmg the big one on the ro.vd,
T aroata h ta  all tiie txiuiiimeiit to take the ir tlilrd Stanley 
Cup. However, Chicago w ire  strong faviin tcs to setKl the 
Wings packing but tisey didn't. Our mow=y g w s on the blue 
and white ,sq’.iart* suarkext Toiosdo Maikc lteaf.s
foil
A
